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 UČINKI ERASMUS ŠTUDIJSKE IZMENJAVE NA ŠTUDENTE 
 
Mednarodna mobilnost postaja sestavina sodobnega študija. Mobilnost v okviru Erasmus 
programa predstavlja ogromen doprinos na področju posameznikovih sposobnosti kar se tiče 
lingvističnih zmožnosti, komunikacijskih sposobnosti ter medkulturnih znanj. Tega se zavedajo 
tudi delodajalci, saj predstavljajo Erasmus študenti populacijo, ki naj bi bila tudi v svojem 
zaposlitvenem življenju bolj mobilna oziroma fleksibilna. Z Erasmus mobilnostjo se krepi tudi 
konkurenčnost in evropska zavezanost k družbi znanja, prav tako pa se oblikuje medkulturni 
dialog, ki le še povečuje človeški kapital. Diplomsko delo obravnava študente, ki so se udeležili 
Erasmus mobilnosti za študij in raziskuje, na kakšen način je le-ta vplivala nanje. Podrobneje so 
predstavljene ugotovitve na področjih strokovnega in osebnostnega razvoja, spoznavanja tujih 
držav in znanja tujega jezika ter socialne integracije v državi gostiteljici. Za primerjavo učinkov 
Erasmus mobilnosti za študij so podrobneje obravnavani študenti strojništva, ekonomskih ved, 
sociologije ter kemije. Z analizo izbranih študijskih področij je osvetljeno, ali obstajajo razlike 
med razsežnostjo vplivanja Erasmus študijske izmenjave na osebnostni in akademski razvoj, ali 
se pojavljajo razlike na področju vplivanja Erasmus mobilnosti na strokovni razvoj glede na 
posamezna študijska področja in ali Erasmus izmenjava pomembno vpliva na karierno pot. 
 
Ključne besede: mobilnost, Erasmus študijska izmenjava, študenti, učinki 
 
 
EFFECTS OF ERASMUS STUDY EXCHANGE ON STUDENTS 
 
International mobility is becoming a component of a modern study. Erasmus mobility represents 
a huge contribution in the field of an individual's ability in terms of linguistic ability, 
communication and intercultural skills. Employers are also aware that Erasmus students represent 
a population which could be also in their employment life more mobile and flexible. Erasmus 
mobility also helps to strengthen the competitiveness and the european commitment to a 
»knowledge society«, as well as to develop in intercultural dialogue, which only increases human 
capital. This diploma thesis deals with students who have taken part in Erasmus mobility for 
studies and examines how it affected them. In more detail the areas of professional and personal 
development, knowledge of foreign countries as well as foreign language skills and social 
integration in the host country are presented. For a comparison of the effects of Erasmus mobility 
for studies, students from following study areas are selected: Mechanical Engineering, 
Economics, Sociology and Chemistry. With the analysis of the selected study areas is described, 
if there are differences in the dimension of influencing Erasmus study exchange on personal and 
academic development, whether there are differences in the influence of Erasmus mobility on 
professional development in relation to specific areas of study and if Erasmus mobility for studies 
represents a significant impact on the career path.  
 
Key words: mobility, Erasmus study exchange, students, effects 
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1. UVOD 
 
“You create your own universe as you go along.“ 
Winston Churchill 
 
Mednarodna mobilnost postaja sestavina sodobnega študija. Posameznik se na tak način seznanja 
z različnimi kulturnimi vzorci, z različnimi tehnikami učenja in poučevanja ter reševanja 
problemov, osvaja nove komunikacijske sposobnosti in je nasploh postavljen v popolnoma novo 
situacijo. Le-ta predstavlja udeležencu mednarodne izmenjave izziv razvijati in nadgrajevati 
svoje izkušnje oziroma znanje (ang. »know how«).  
 
Kot izpostavljajo na Centru za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
(CMEPIUS) (Vseživljenjsko učenje ... 2006), je posameznik med študijsko izmenjavo 
izpostavljen ogromni količini novih informacij, ki v različni meri vplivajo na razvoj posameznika 
in celotno družbo znanja. Omogočena mu je možnost delovanja v bolj odprtem in dinamičnem, 
delovnem oziroma učnem okolju, kar nudi večji izziv tako za posameznika kot za institucijo ali 
organizacijo ter spodbuja privlačnost in kvaliteto izobraževanja. 
 
S spodbujanjem k mednarodni mobilnosti se tako vzpostavlja ne samo medkulturni dialog, 
temveč se krepi tudi mednarodno gospodarsko sodelovanje. Študije Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) 
namreč kažejo, da naj bi se denar, porabljen za pridobitev univerzitetnih kvalifikacij, obrestoval 
bolje kot realne obrestne mere (Schleicher 2006, str. 2).1 Evropska razsežnost ponuja potencialne 
koristi obsežnejšega sodelovanja, večjo raznolikost in intelektualno bogastvo virov ter priložnosti 
za izmenjavo znanj in konkurenco med ustanovami ter posamezniki. V zvezi s tem je bila s strani 
                                                 
1 V prelomni študiji The economics of knowledge: Why education is key for Europe’s success, objavljeni s strani 
Lizbonskega sveta, OECD strokovnjak na področju izobraževanja, Andreas Schleicher (2006, str. 2), prikazuje 
porazno shemo evropskega izobraževalnega sistema, in ugotavlja, da Evropa zaostaja v kakovosti in količini svojih 
diplomantov, v odprtosti svojega sistema za študente iz vseh družbenih okolij in razpoložljivosti izobraževanja in 
usposabljanja za tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Mednarodne primerjave kažejo izziv za Evropo in naloga evropske 
vlade bo zagotoviti, da se evropske države spoprimejo s tem izzivom. Več o tem na strani 
http://www.lisboncouncil.net/index.php?option=com_publications&task=view&id=1&Itemid=35, pridobljeno 
2.4.2009. 
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Komisije evropskih skupnosti predlagana tudi ustanovitev Evropskega tehnološkega inštituta2, ki 
bi hkrati z zagotavljanjem inovativnega modela za spodbujanje in pospeševanje sprememb pri 
obstoječih univerzah prispeval k večji zmogljivosti Evrope na področju znanstvenega 
izobraževanja, raziskav in inovacij, zlasti s spodbujanjem multidisciplinarnosti, mobilnosti in 
povezovanjem z gospodarskim svetom (Sporočilo komisije ... 2006). 
 
Mednarodne študije za povečanje učinkovitosti, kakovosti in dostopnosti študija (Čelebič 2008b, 
str. 45) ter Evropska komisija priporočajo, da naj bodo reforme na področju izobraževanja 
usmerjene k doseganju visoke stopnje kakovosti in učinkovitosti terciarnega izobraževanja, hkrati 
pa mora biti zagotovljena njegova dostopnost in enakost možnosti. V okviru povečevanja 
učinkovitosti študija se poleg povečevanja javnih izdatkov za terciarno izobraževanje, uvajanje 
krajših študijev (posledica bolonjskega procesa) ukrepi nanašajo tudi na povečevanje 
mednarodne odprtosti visokošolskega prostora ter predvsem na spodbujanje k mobilnosti, da se 
uvede konkurenčnost v njem. 
 
Ob povečevanju vključevanja študentov in pedagoškega osebja v Erasmus mobilnost je v 
zadnjem času moč zaslediti čedalje več raziskav oziroma študij na temo ugotavljanja dejanskih 
učinkov, ki jih ima mobilnost na udeležence. Za zagotavljanje kakovosti izobraževanja in 
izboljševanja programa Erasmus, postaja Erasmus mobilnost kot ena izmed oblik študijske 
izmenjave, predmet raziskovanja različnih strokovnjakov in ekspertov za mobilnost. Dosedanje 
ugotovitve kažejo pozitiven vpliv Erasmus študijske izmenjave na študente, vprašanje pa je, na 
katerih področjih se kažejo ti učinki oziroma ali se pojavljajo tudi razlike med učinki Erasmus 
mobilnosti pri študentih glede na različne študijske smeri. To bomo ugotavljali v nadaljevanju. 
 
 
 
 
                                                 
2 Evropski tehnološki inštitut je nov center odličnosti za visoko šolstvo, raziskave in inovacije. Predstavlja referenčni 
model v smislu združevanja akademskega, raziskovalnega in poslovnega področja, namenjen učinkovitejšemu 
soočanju Evrope z izzivi globalizacije in na znanju temelječega svetovnega gospodarstva. 
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2. METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 Predmet proučevanja 
 
Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje postajajo 
temeljno vodilo svetovne družbe, ki stremi k širini in razvoju znanja ter konkurenčnih prednosti 
posameznikov oziroma njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. Kot navaja Čelebičeva (2008b, 
str 45 - 47), naj bi uresničitev temeljnih bolonjskih reform do leta 2010 v vseh državah Evropske 
unije (EU) poleg kvalitetne prenove učnih načrtov in programov spodbujanja k vseživljenjskem 
učenju3 (ang. Lifelong Learning - VŽU) ter sistemov zagotavljanja kakovosti v izobraževanju, 
aktivirala in posodobila tudi možnosti in oblike študijske mobilnosti, kot ukrep za dosego enega 
izmed ciljev Lizbonske deklaracije4 - vzpostavitev na znanju temelječega evropskega 
gospodarstva.  
 
Jan Figel, v letih 2004 – 2008 evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in 
mladino, opredeljuje mobilnost po letu 2010 kot temelj razvoja EU ter poudarja zavezanost 
vseživljenjskemu učenju (Kakovost v mobilnosti ..., 2008). Meni, da se je potrebno osredotočiti 
predvsem na kakovost izobraževanja in mobilnosti ter izpostavlja naslednje vidike, ključne za 
napredek: mobilnost za vse (mobilnost kot običajna praksa pri vseživljenjskem učenju), nova 
partnerstva z državami članicami EU, izboljšanje priznavanja kvalifikacij, pridobljenih z 
mobilnostjo ter predvsem približanje programov mobilnosti ljudem z zagotavljanjem pozitivnih 
izkušenj ter obogatitve življenja.5  
                                                 
3 Evropski program Vseživljenjsko učenje namenja 70 odstotkov svojega proračuna akcijam mobilnosti (Erasmus 
vsako leto pošilja v tujino okrog 160.000 študentov). 
4 Lizbonska deklaracija je dokument Evropske unije iz leta 2000, v okviru katere želi Evropska Unija doseči višjo 
konkurenčnost ter hitrejši gospodarski razvoj. Prednostne naloge Lizbonske strategije so: vlaganje v znanje in 
inovacije ter vzpostavitev privlačnega poslovnega okolja, ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju 
socialne kohezije ter poudarek na fleksibilnosti trga dela. Več o ciljih prenovljene Lizbonske strategije iz leta 2005 
na strani http://www.evropa.gov.si/si/lizbonska-strategija/.  
5 V letu 2007 je bil ustanovljen Strokovni forum za mobilnost pod okriljem evropskega komisarja za izobraževanje, 
usposabljanje, kulturo in mladino Jána Figela, z namenom okrepiti in spodbuditi mobilnost mladih v 21. stoletju. 
Strokovni forum združuje 11 strokovnjakov za mobilnost iz desetih držav članic EU in pokriva številna področja - od 
visokega šolstva, mladine, poklicnega usposabljanja, zaposlovanja do kulture in glasbe. V poročilu “Naredimo učno 
mobilnost priložnost za vse” forum Evropsko komisijo poziva, da vključi mobilnost v vse relevantne politike EU, 
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Tudi predsednik Evropske komisije, Emanuel Barroso (Castro e Brito in Palma 2006, str. 2), 
opredeljuje mobilnost kot središče razvoja bolonjskega procesa ter jo navaja kot eno temeljnih 
načel Evropskega visokošolskega prostora (ang. European Higher Education Area - EHEA). Bila 
naj bi pomemben vodnik v vseživljenjsko učenje, saj posameznika »opremi« z neprecenljivimi 
izkušnjami. 
 
Študijska mobilnost v okviru programa Erasmus se tako vključuje v obdobje študija čedalje 
večjega števila študentov. Le ti se namreč zavedajo vseh pozitivnih vplivov, ki jih takšna izkušnja 
lahko prinese ter vpliva na njihovo nadaljnje življenje. Večkrat pa se zgodi, da se študentje po 
vrnitvi z študijske izmenjave Erasmus sprašujejo, kako jim je takšna oblika študija dejansko 
koristila. Tudi Evropsko komisijo (ang. European Comission), Erasmus študentsko organizacijo 
(ang. Erasmus Student Network - ESN), slovenski CMEPIUS ter številne druge organizacije in 
delodajalce zanimajo dejanski učinki različnih oblik izmenjav na posameznika oziroma kako je 
mogoče povečati kakovost mobilnosti.  
 
Na obstoječih podatkih številnih raziskav, študij ter poročil sicer lahko sklepamo na pozitivne 
učinke študijskih izmenjav, vseeno pa bomo v diplomski nalogi poskušali osvetliti vse aspekte 
Erasmus študijske mobilnosti. Predmet proučevanja v diplomskem delu bodo tako študentje, ki so 
se udeležili Erasmus mobilnosti za študij ter njihove izkušnje oziroma mnenja o učinkih Erasmus 
mobilnosti na njih.  
 
2.2 Cilji preučevanja 
 
Cilji preučevanja diplomskega dela so: 
 
• predstaviti pomen in širino Erasmus izmenjave; 
                                                                                                                                                              
predvsem v strukturne sklade in okvirni program za raziskave in razvoj. Zahteva tudi, da postane mobilnost 
poglavitna prednostna naloga srednjeročnega finančnega načrta EU (Report of … 2007, str. 2 - 8). 
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• opisati izsledke raziskav o učinkih Erasmus izmenjave na študente na področjih 
strokovnega in osebnostnega razvoja, spoznavanja tujih držav in znanja tujega jezika 
ter socialne integracije v državi gostiteljici; 
• raziskati, ali obstajajo razlike pri učinkih Erasmus izmenjave glede na določena 
področja študija; 
• primerjati učinke Erasmus mobilnosti med izbranimi študijskimi področji ter jih 
analizirati. 
 
Za razlago oziroma opredelitev učinkov Erasmus mobilnosti si bom pomagala z ugotovitvami 
najnovejše raziskave na temo učinkov Erasmus mobilnosti, izvajano pod okriljem Evropske 
komisije v letu 2008 (glej Poglavje 6). S podrobnejšo analizo bom raziskovala učinke Erasmus 
mobilnosti, ki jih ima le ta na posameznika. Zanimalo me bo tudi, ali obstajajo razlike med učinki 
na področju strokovnega razvoja glede na različna študijska področja, pri čemer se bom v okviru 
raziskave o učinkih Erasmus mobilnosti (ang. The Proffesional Value of Erasmus Mobility - 
VALERA; glej Poglavje 7) omejila na študente strojništva, ekonomskih ved, sociologije ter 
kemije. Skušala bom ugotoviti, ali med omenjenimi študijskimi smermi obstajajo razlike glede 
povezovanja Erasmus mobilnosti ter uspešne kariere.  
 
V tretjem poglavju bom pojasnila pojme, ki bodo prispevali k razumevanju raziskovalne 
tematike. V četrtem poglavju bom skušala razložiti povezavo mobilnosti ter globalizacije in 
sovplivanje le teh. V petem poglavju bom podrobneje predstavila vključevanje študentov v 
Erasmus študijske izmenjave; ugotavljala bom, ali prihaja na področju Erasmus mobilnosti do 
selektivnosti posameznikov. Zanimalo me bo tudi, ali lahko Erasmus mobilnost povezujemo s t.i. 
“begom možganov “ (ang. brain drain) in kakšni so načrti za Erasmus mobilnost do leta 2020. V 
šestem poglavju bom kritično predstavila izsledke dosedanjih študij glede učinkov Erasmus 
izmenjave na posameznika, pri čemer se bom omejila na Erasmus mobilnost za študij. V sedmem 
poglavju bom podrobneje in kritično predstavila rezultate raziskave VALERA glede učinkov, ki 
jih ima Erasmus mobilnost na študente izbranih študijskih področij, in sicer na študente 
strojništva, ekonomskih ved, sociologije in kemije. V osmem poglavju bom izvedla analizo 
izbranih študijskih področij glede učinkov Erasmus izmenjave.  
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2.3 Raziskovalna vprašanja 
 
Za izhodišče analize izbrane tematike sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
1. Ali obstajajo razlike med razsežnostjo vplivanja Erasmus študijske izmenjave na 
osebnostni in akademski razvoj? 
2. Ali se pojavljajo razlike na področju vplivanja Erasmus mobilnosti na strokovni razvoj 
glede na posamezna študijska področja? 
3. Ali Erasmus izmenjava pomembno vpliva na uspešno kariero? 
 
2.4 Metode proučevanja 
 
Pri pisanju diplomske naloge in raziskovanju izbrane tematike se bom posluževala naslednjih 
raziskovalnih tehnik: 
 
• Deskriptivna metoda podaja splošen opis pojava, ki predstavlja predmet analize. Svojo 
raziskovalno radovednost bom razvijala ne samo preko opisovanja pojmov temveč tudi z 
ugotavljanjem in razlago povezav med njimi. Z širšo analizo bom tako celoviteje 
predstavila vzroke in pomen pojavov. To metodo bom uporabila predvsem pri 
opredeljevanju pojmov in pojavov na področju mobilnosti v izobraževanju.  
• Metoda komparativne analize pisnih in elektronskih virov je predvsem kvalitativna 
analiza vsebine. To metodo bom uporabila pretežno pri podrobnejšem analiziranju 
uradnih dokumentov in člankov, v obliki elektronskih virov ali tiskanih, ki se nanašajo na 
izbrano tematiko. Ob tem si bom prizadevala za kritičen odnos do določenih informacij 
oziroma selekcije le-teh ter za kvalitetno interpretacijo vsebin. Kvalitativno analizo pisnih 
in elektronskih virov bom uporabila pri analizi dosedanjih raziskav glede učinkov 
Erasmus izmenjave na študente, kjer me bodo zanimala predvsem naslednja področja: 
osebnostni razvoj, kompetentnost uporabe tujega jezika, poznavanje tujih držav, socialna 
integracija ter strokovni razvoj posameznika. 
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• Metaanaliza je posebna oblika statistične analize, v kateri na sistematičen način 
združujemo rezultate posameznih med seboj neodvisnih študij. To metodo bom uporabila 
pri primerjavi učinkov Erasmus izmenjave na študente na posameznih področjih oziroma 
glede na smer študija. Erasmus študente različnih študijskih smeri bom primerjala po 
naslednjih tematskih sklopih: poznavanje tujih držav, poznavanje tujega jezika, 
kompetence internacionalne komunikacije, priprava na kariero ter strokovno znanje.  
 
Pri pisanju diplomskega dela bom vire črpala predvsem iz znanstvene in strokovne literature ter 
baz podatkov na področju Erasmus mobilnosti, ki so objavljene na internetnih straneh. Ob tem 
bom ugotovitve ter izsledke raziskav uporabila predvsem za podrobnejšo opredelitev ter 
primerjavo učinkov Erasmus mobilnosti na študente.  
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3 TEMELJNI KONCEPTI IN POJMI 
 
3.1 Mobilnost 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opredeljuje pojem “mobilnost” (ang. mobility) kot 
naraščanje ali upadanje količine ljudi v kaki dejavnosti, na določenem območju. Ločuje 
horizontalno mobilnost kot mobilnost posameznikov ali skupin v istem družbenem sloju (npr. 
prehod iz ene vere v drugo, iz ene družine v drugo) in vertikalno mobilnost kot mobilnost 
posameznikov ali skupin iz enega družbenega sloja v drugega (npr. napredovanje v službi, 
povečanje izobrazbe) (SSKJ 2009).  
 
Sorokin, začetnik znanstvene analize mobilnosti, je pred osemdesetimi leti v svoji knjigi Social 
and Cultural Mobility (1964, V: Socialni razgledi, str. 73) opredelil družbeno mobilnost6 kot 
»...vsak prehod posameznika, družbenega objekta ali vrednote – vse, kar je ustvarila ali 
oblikovala človeška dejavnost – iz enega družbenega položaja v drugega.« 
 
Mednarodna mobilnost oseb kot orodje za doseganje ciljev Lizbonske strategije ima v evropskem 
in nacionalnem prostoru vedno pomembnejše mesto v vseživljenjskem učenju. Mobilnost namreč 
nudi priložnosti za osebno in poklicno rast, razvija mednarodno sodelovanje in razumevanje ter 
izboljšuje kakovost delovanja organizacij. Ob tem znatno prispeva tudi h krepitvi evropske 
razsežnosti nacionalnih sistemov učenja ter njihove fleksibilnosti. Študije med drugim tudi 
kažejo, da naj bi mobilnost pozitivno vplivala tako na sodelujoče posameznike kot na 
organizacije iz katerih prihajajo oziroma ožje in širše okolje. Gre za t.i. „win win situation“ 
oziroma situacijo, kjer pridobijo vse vključene strani. (Kakovost v ... 2008). 
 
                                                 
6 Če družbena mobilnost (horizontalna in vertikalna) pomeni premike v družbenem prostoru, druga vrsta mobilnosti 
pomeni premike v geografskem prostoru, kar označujemo kot migracije. Čeprav sta obe mobilnosti med seboj 
povezani, ju ne moremo enačiti. Za migracije je bistven teritorialni premik (npr. stalna sprememba prebivališča), ki 
pogosto pomeni tudi premik v družbeni hierarhiji, za družbeno mobilnost pa sprememba družbenih interakcij, ki pa 
ne vključujejo nujno tudi teritorialnega premika oziroma le za krajši čas 
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Kljub vsem naštetim pozitivnim lastnostim mobilnosti se vseeno velik del populacije nikoli ne 
odloči za katero od različnih oblik mobilnosti. Številne organizacije in raziskovalci sodelujejo na 
tem področju in skušajo ugotoviti, zakaj je temu tako oziroma kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo 
na njihovo odločitev (glej Sliko 1). Pomembno je torej spodbujati in informirati ljudi o prednostih 
in koristih, ki jih prinaša takšna izkušnja in kako jo lahko unovčijo v svoj prid. 
 
Slika 1: Družbeno ekonomski dejavniki, ki lahko vplivajo na mobilnost posameznika 
 
 
 
Vir: Kakovost v mobilnosti programa Vseživljenjsko učenje (2008). 
(http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/vzu/qimslokv.pdf, str. 25, pridobljeno 15.8.2009). 
 
3.1.1 Mednarodna mobilnost v terciarnem izobraževanju  
 
Mednarodna mobilnost z namenom izobraževanja postaja eden od predpogojev za odprt in 
dinamičen evropsko izobraževalni prostor, za krepitev evropske integracije in spodbujanje 
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nastanka resničnega evropskega trga dela. Izobraževanje ter praktično usposabljanje v tuji državi 
in novem študijskem okolju posamezniku (študenti, pedagoško osebje) predstavlja novo kulturno, 
socialno in akademsko izkušnjo ter ustvarja priložnosti za osebno in strokovno rast ter razvoj. 
Mobilnost prispeva k širjenju človeškega kapitala, povečuje splošno zaposljivost udeležencev ter 
jih bolje pripravlja na trg dela. Program Evropske skupnosti Vseživljenjsko učenje tako največji 
del svojih aktivnosti in s tem tudi finančne podpore namenja prav mednarodni mobilnosti7, cilj 
vseh sodelujočih držav pa je po navedbah Širokove (2008, str.2) izboljšati kakovost in učinke 
mobilnosti (glej Sliko 2).  
 
Čelebičeva (2008a, str. 1) v svojem delu Mednarodna mobilnost študentov in pedagoškega 
osebja v terciarnem izobraževanju ugotavlja, da je spodbujanje mednarodne mobilnosti v 
terciarnem izobraževanju8 eden od ciljev le-tega v okviru slovenskih in tujih strateških 
dokumentov na področju izobraževanja (Bolonjska deklaracija, Strategija razvoja Slovenije, 
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007-2010 idr.). Z 
mobilnostjo z namenom izobraževanja se tako poleg ustvarjanja medkulturnega dialoga 
vključene »opremlja« tudi z novimi znanji ter izkušnjami, ki so v današnjem svetu vse bolj 
iskane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Mobilnost v tem smislu označuje bivanje za določen čas v drugi državi članici zaradi študija, delovne prakse, 
drugih dejavnosti učenja ali poučevanja ali sorodnih administrativnih dejavnosti, ustrezno podprto s 
pripravljalnimi ali osvežitvenimi tečaji v jeziku gostitelja ali v delovnem jeziku. (Sklep št. 1720/2006/ES 
.... 2006). 
8 Terciarno izobraževanje zajema višješolski strokovni študij, visokošolski strokovni, univerzitetni dodiplomski, 
magistrski, specialistični in doktorski študij. 
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Slika 2: Oblike mednarodne mobilnosti v terciarnem izobraževanju 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Mednarodna mobilnost študentov in pedagoškega osebja v terciarnem izobraževanju. Delovni zvezek št. 8/2008, 
let. XVII. Zbirka Delovni zvezki UMAR. 
 
V zvezi z opisovanjem mednarodne narave izobraževanja v literaturi lahko zasledimo različne 
izraze:  
 
• Globalizacija, ki označuje pretok ljudi, vrednot, znanja, ekonomije (ipd) in katere rezultat 
je notranje bolj povezana in soodvisna družba. Posledica njenega vplivanja na 
izobraževalni sektor je krepitev internacionalizacije visokega šolstva (Cross border ... 
2007); 
• Internacionalizacija, ki na področju izobraževanja pomeni proces integracije 
mednarodne, medkulturne in globalne dimenzije. Predstavlja najširši izraz za opisovanje 
mednarodne narave in vključuje mednarodne razvojne projekte, sporazume med 
institucijami, mednarodno razsežnost učenja in poučevanja, mobilnost posameznikov ipd. 
(Knight v Cross border ... 2007, str. 23);  
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• Transnacionalno izobraževanje kot temeljna značilnost izobraževanja, ko posameznik, 
izobraževalni program ali izobraževalna institucija prestopijo meddržavno mejo (po 
UNESCU tudi čezmejno sodelovanje) (prav tam, str. 24); 
• Mednarodna trgovina v izobraževanju pa zajema tržno naravnano transnacionalno 
izobraževanje, ki vključuje dejavnosti, ki so tržne narave9 (Knight v Cross border ... 2007, 
str.3).  
 
3.1.2 Mednarodna mobilnost študentov 
 
Mednarodna mobilnost študentov je v svetu verjetno najpogostejša oblika mobilnosti 
posameznika in je v porastu, saj možnost študija v tujini študentu omogoči dostop do kakovostnih 
študijskih programov in programov, ki jih v matični domovini nima.  
Posameznik tako lahko izboljša svoje strokovno znanje ter znanje tujih jezikov, spoznava tuje 
kulture in države ter nadgrajuje svoje zaposlitvene potenciale, obenem pa naj bi takšna izkušnja 
vplivala celo na njegov osebnostni razvoj. 
 
Glavni vir podatkov za analizo kazalnikov o mednarodni mobilnosti študentov v terciarnem 
izobraževanju na mednarodni ravni je vprašalnik UOE810, ki razlikuje med tujimi študenti (ang. 
foreign students) in mednarodnimi/mobilnimi študenti (ang. international/mobile students). Kot 
tuji študenti so v vprašalniku opredeljeni posamezniki, ki niso državljani države, v kateri 
opravljajo celoten študij (oziroma nimajo njenega državljanstva). Mednarodni mobilni študentje 
pa so opisani kot študentje, ki so zaradi potreb študija prečkali državno mejo in se začasno 
nastanili v tuji državi (v kateri imajo status nerezidenta oziroma nimajo stalnega prebivališča) 
(Detailed analysis … 2006). 
 
                                                 
9 Taka obrazložitev se razlikuje od ostalih tržno usmerjenih aktivnosti, v sklopu katerih prinašajo ekonomske koristi 
gospodarstvu tudi tiste izobraževalne dejavnosti, ki v osnovi niso tržno usmerjene (npr. izdatki študentov za 
življenjske stroške). 
10 UOE vprašalnik so v letu 1995 v elektronski obliki razvile UNESCO, OECD in Evropski statistični urad (ang. 
Statistical Office of the European Communities – EUROSTAT) z namenom zbiranja podatkov o različnih vidikih 
izobraževanja. Vprašalnik ne vključuje Erasmus mobilnosti. Več o tem na strani http://www.see-
educoop.net/education_in/pdf/book-evalvacija-09-mojca_trobec-slo-svn-t05.pdf. 
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Kot navajajo v Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, naj bi 
mednarodne in tuje organizacije kot na primer OECD in Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - 
UNESCO) v zvezi z mednarodno mobilnostjo študentov prav tako uporabljale za študente s tujim 
državljanstvom izraz tuji študenti (ang. foreign students). Za študente, ki so prišli v tujo (drugo) 
državo zaradi študija in prebivajo v tujini začasno, in za študente, ki so se predhodno izobraževali 
v drugi državi, pa naj bi uporabljale izraz mednarodni študenti (ang. international students). 
Slednji so po zgoraj omenjeni definiciji mobilni študenti (Čelebič 2008a, str. 8). 
 
Evropska komisija po besedah Čelebičeve (2008a, str. 9) razlikuje v okviru mednarodne 
mobilnosti študentov glede na dolžino trajanja posameznikove vključenosti v študij v tujini tudi 
med dolgoročno (vertikalno) in kratkoročno (horizontalno) mobilnostjo oziroma mobilnostjo za 
kreditne točke (ang. credit mobility) (glej Sliko 3).  
 
Slika 3: Vrste mednarodne mobilnosti študentov 
 
 
Dolgoročna 
mobilnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Mednarodna mobilnost študentov in pedagoškega osebja v terciarnem izobraževanju. Delovni zvezek št. 8/2008, 
let. XVII. Zbirka Delovni zvezki UMAR. 
 
Temeljna značilnost dolgoročne mobilnosti (ang. longer-term mobility, diploma mobility) je, da 
odide posameznik v tujino za daljši čas, praviloma za obdobje celega študija in v tujini pridobi 
tudi diplomo. Tekom kratkoročne mobilnosti oziroma »mobilnosti za kreditne točke« pa 
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študent odide v tujino za nekaj mesecev, 1 semester ali celo leto, kjer glede na Učni dogovor11 
(ang. Learning agreement) opravi določene študijske obveznosti in za to pridobi ustrezno število 
kreditnih točk ECTS (ang. European Credit Transfer Sistem)12. Le te se mu kasneje, ob vrnitvi v 
matično domovino, upoštevajo pri nadaljevanju študija na njegovi matični ustanovi (prav tam). 
 
3.2 Bolonjski proces in razvojne spremembe 
 
Kontekst delovanja EU v 21. stoletju zaznamujeta predvsem dva temeljna izziva; globalizacija ob 
hkratnem upadanju produktivnosti evropskega gospodarstva in staranje evropskega prebivalstva. 
Za uspešno soočanje s prihajajočimi spremembami je potrebno spodbujati tako fleksibilnost kot 
sodelovanje na individualni ter institucionalni ravni. EHEA je namreč značilen po svojih 
raznolikih izobraževalnih sistemih, različni vključenosti izobraževalnih institucij ter oblikah 
sodelovanja le teh. Vseeno pa obstajajo skupni trendi teh sistemov – zviševanje kakovosti znanja 
oziroma izobraževanja, spodbujanje k aktivnemu državljanstvu, raziskave ter študije o učinkih 
izobraževalnih programov za doseg višje kakovosti kompetenc posameznika. Evropska 
harmonizacija visokega šolstva se je prvotno začela kot ideja na srečanju ministrov vplivnih 
držav EU v Sorboni, formalno pa se je potrdila v osrednjem dokumentu evropskega reformnega 
procesa – Bolonjski deklaraciji13. Le ta je bila podpisana leta 1999 v Bologni, v okviru katere je 
29 evropskih držav oblikovalo smernice razvoja EHEA, ki naj bi se uresničile do leta 2010. 
Poglavitni cilj Bolonjske deklaracije je »oblikovanje odprtega skupnega visokošolskega prostora, 
                                                 
11 Študijski sporazum je tripartitna pogodba med študentom, matično in tujo institucijo. Je bistven vsebinski del 
mobilnosti posameznika in nujen dokument, brez katerega študijska izmenjava Erasmus ni mogoča. Pred odhodom v 
tujino si mora študent v sodelovanju z mentorjem (mentorji) sestaviti seznam obveznosti, ki jih bo opravljal v tujini. 
Poleg tega seznama je del študijskega sporazuma tudi seznam obveznosti, ki mu bodo po vrnitvi priznane, če bo 
uspešno opravil obveznosti s seznama za tujino. Tuja institucija gostiteljica pa s svojim podpisom zagotovi, da mu bo 
nudila vse pogoje, da bo uspešno opravil svoje načrtovano delo (Mobilnost študentov 2008). 
12 ECTS je evropski kreditni sistem dodeljevanja in prenašanja kreditnih točk. Kreditne točke odražajo količino dela, 
ki jo zahteva posamezen predmet v odnosu do celotne količine dela, potrebnega za dokončanje celega leta 
akademskega študija na instituciji. V ECTS navadno 60 kreditnih točk predstavlja študijsko obremenitev v enem 
letniku študija, 30 kreditnih točk se navadno dodeli za en semester in 20 kreditnih točk za eno trimesečje študija. 
ECTS kreditni sistem izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in študijskih programov ter omogoča 
mobilnost študentov in medsebojno priznavanje opravljenih študijskih obveznosti med partnerskimi ustanovami z 
učinkovitimi in splošno uporabnimi mehanizmi (Merila o ... 2004). 
13 več o tem na strani 
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski_proces/Bolonjs
ka_deklaracija_slo.pdf. 
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ki bo evropskim študentom in zaposlenim v visokem šolstvu omogočal prosto gibanje znotraj tega 
prostora, primerljivost znanj in kompetenc ter zaposljivost« (Bolonjski proces … 2008).  
 
Za doseg cilja so bili zastavljeni različni ukrepi: 
- vzpostavitev primerljivih in preglednih visokošolskih struktur in stopenj (sprejetje sistema z 
dvema glavnima študijskima stopnjama14); 
-  vzajemno priznavanje relevantnih in primerljivih visokošolskih kvalifikacij (Dodatek k 
diplomi)15; 
-  vzpostavitev medsebojno priznanih kreditnih sistemov in sistemov zagotavljanja kakovosti 
(ECTS); 
- vzpostavitev Evropskega ogrodja kvalifikacij (ang. European Qualifications Framework - 
EQF)16; 
- spodbujanje k vseživljenjskemu učenju (ang. Lifelong Learning); 
- spodbujanje mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev; 
- spodbujanje k evropskemu sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti in 
- pospeševanje evropske dimenzije17 v visokem šolstvu (kurikularni razvoj, 
medinstitucionalno sodelovanje, integrirani sistemi študija itd.) (prav tam). 
                                                 
14 z dodiplomsko in podiplomsko. Diploma na prvi stopnji traja najmanj tri leta in je za evropski trg dela relevantna 
kot ustrezna raven kvalifikacije. Vstop v drugo zahteva uspešno dokončanje prve ter vodi k magisteriju in/ali 
doktoratu znanosti. 
15 Dodatek k diplomi je dokument, ki je priložen diplomi ter vsebuje pridobljene cene, certifikate ter ostala znanja, ki 
jih je študent pridobil tekom študija. Namenjen je opisu narave, stopnje, smeri ter vsebin zaključenega študija 
posameznika (The Impact … 2008). 
16 Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje je skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje 
sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med 
različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Ima dva glavna cilja: spodbujati mobilnost 
državljanov med državami in omogočati vseživljenjsko učenje (http://www.cpi.si/nacionalne-poklicne-
kvalifikacije/eqf.aspx). 
17 Koncept evropske dimenzije ostaja nejasno opredeljen, vseeno pa lahko iz Predloga  resolucije Evropskega 
parlamenta o pobudah za dopolnitev nacionalnih šolskih programov z ustreznimi ukrepi podpore za vključitev 
evropske dimenzije iz leta 2006 sklepamo, da se izraz evropska dimenzija uvaja na področju izobraževanja z 
namenom krepitve občutka evropske identitete pri mladih, informiranja mladih o zgodovini evropske civilizacije ter 
poznavanja Evropske skupnosti in držav članic kot tudi zviševanje aktivnega državljanstva pri vseh evropejcih. 
Evropsko dimenzijo v izobraževanju lahko tako razumemo kot dejavnik, ki naj bi pripomogel k razvoju Evropske 
skupnosti. Evropska dimenzija naj bi se torej vključevala v uporabo učnih pripomočkov v šolah, v učne načrte 
pomembnejših šolskih predmetov kot tudi v izobraževanja ter usposabljanja učiteljev. V okviru evropske dimenzije 
sta predstavljena dva vidika: prvi vidik opredeljuje » ... dostop do podatkov o EU, njenih institucijah in dejavnostih 
ter drugič, poznavanje evropske kulturne dediščine, razvoj jezikovnih spretnosti in razumevanje trenutnega 
evropskega dogajanja ... « (Beazley 2006, str. 4). 
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Kot je zapisano na spletnih straneh Študentske organizacije v Ljubljani (prav tam), naj bi se 
smernice Bolonjskega procesa povezovale z enim od temeljnih ciljev Lizbonske strategije, ki 
predvideva, da naj bi Evropa do leta 2010 postala »...najbolj konkurenčno in dinamično, na 
znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi 
mesti in z več socialne povezanosti.« V okviru Lizbonske strategije je bil leta 2002 v Barceloni 
sprejet tudi program Izobraževanja in usposabljanja 2010 (ang. Education and Training 2010), s 
katerim je bil prvič oblikovan načrt za evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in 
usposabljanja, ki temelji na skupnih ciljih in predvsem podpira razvoj nacionalnih sistemov 
izobraževanja in usposabljanja s pomočjo vzajemnega učenja, izmenjav dobrih praks ter ostalih 
instrumentov na ravni EU (Sklepi sveta ... 2009).  
 
Na področju približevanja programov in modulov v EHEA lahko omenimo tudi eno najbolj 
privlačnejših novosti Bolonjskega procesa, ki je bila sprejeta na Praškem komunikeju leta 2001, 
in sicer možnost študija na programih skupne diplome (ang. Joint Degree Programme). Uvajanje 
skupnih diplom18 (ang. Joint Diploma) poleg pospeševanja mobilnosti ter transparentnosti 
predvsem zagotavlja krepitev evropske visokošolske dimenzije študijskih programov kot tudi 
privlačnosti EHEA (http://www.uni-lj.si/bolonjski_proces/skupni_programi_in_programi.aspx).  
 
Pristojni ministri držav podpisnic se po podpisu Bolonjske deklaracije sestajajo vsaki dve leti 
(Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007, Leuven 2009), da ocenijo dosežen 
napredek v posameznih državah ter se dogovorijo o smereh nadaljnjega razvoja procesa in 
potrebnih ukrepih za uresničitev ciljev Bolonjske deklaracije (glej Prilogo A).19 S tem namenom 
ministri na vsaki konferenci sprejmejo poseben komunike s predlogi za nadaljnji razvoj 
bolonjskega procesa (Praški komunike, Berlinski komunike, Bergenski komunike, Londonski 
                                                 
18 Pri študiju s skupno diplomo študentje del obveznosti opravijo na eni od partnerskih ustanov, katere v sodelovanju 
oblikujejo skupni učni načrt. Opravljene obveznosti na eni ali več partnerskih ustanovah se avtomatično priznajo na 
domači ustanovi, po zaključku študija pa študent prejme ali posamezne diplome ali pa skupno diplomo, ki jo izdajo 
partnerke institucije skupaj. Več na strani http://www.jointdegree.eu/. 
19 Države članice so za merjenje evropske uspešnosti pri izvajanju ukrepov na področju izobraževanja oblikovale 29 
indikatorjev oziroma naslednjih pet temeljnih meril: udeležba odraslih pri vseživljenjskem učenju, posamezniki s 
slabimi rezultati pri osnovnih spretnostih, diplome v terciarnem izobraževanju (cilj je do leta 2020 vsaj 40% oseb 
med tridesetim in štiridesetim letom, ki ima terciarno izobrazbo), osebe, ki zgodaj zapustijo izobraževanje in 
usposabljanje ter izobraževanje v zgodnjem otroštvu (Communication from… 2007). Več o posameznih indikatorjih 
na strani http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0061:FIN:EN:PDF. 
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komunike, Leuvenski komunike).20 Od leta 1999 je v bolonjski proces pristopilo že 
petinštirideset držav (Kaj je … 2008).  
 
3.2.1 Kritike pri uvajanju bolonjskega sistema v Sloveniji 
 
Bolonjski proces s ciljem ustvarjanja skupnega EHEA z letom 2010 naj bi s tristopenjsko 
strukturo in z prenosnim kreditnim sistemom ECTS omogočal večjo interdisciplinarnost in 
izbirnost študija ter spodbujal mobilnost in zaposlovanje med evropskimi državami. Uvajanje 
bolonjskega procesa pa v marsikateri državi EU ne poteka tako gladko, kot bi si marsikdo želel.  
 
V dokumentu Predlog programa za visoko šolstvo znanost in tehnologijo 
(http://www.zares.si/wp-content/uploads/vszt_predlog_programa.pdf) lahko razberemo, da 
obstajajo ovire tako na državnem nivoju, predvsem kar se tiče uresničevanja reforme ter 
pomanjkanja finančne pomoči, kot tudi na nivoju institucij. Nekatere države so pri uvajanju 
bolonjske reforme delovale nepremišljeno, brez evalvacije21 trenutnega stanja, kar je situacijo le 
še poslabšalo. Temu je lahko botrovalo pomanjkanje izkušenj, pomanjkanje finačnih sredstev ali 
pa tudi dejstvo, da ne gre le za manjše “popravke” v sistemu izobraževanja, temveč gre za 
(prostovoljno) sprejemanje nove filozofije izbraževanja. Večina evropskih visokošolskih 
institucij tudi implementira bolonjski proces po svoje (prilagajanje kurikulov, programov, 
zakonodaj v skladu z bolonjsko vizijo), tako da lahko sklepamo, da se kakovost in obseg, do 
katerega se bolonjski proces izvaja, razlikujeta od države do države oziroma od institucije do 
institucije. Glede na to, da ostajajo evropski visokošolski sistemi različni, torej tudi ni mogoče 
enostavno enačiti bolonjske stopnje med evropskimi državami, kar bi lahko predstavljalo oviro 
pri spodbujanju mobilnosti (prav tam). 
 
                                                 
20 Več o tem na strani 
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/znanost_in_visoko_solstvo/visoko_solstvo/bolonjski_proces/vsebina/#c
488.  
21 Evalvacija je proces, v katerem se osmislijo informacije zbrane med nadzorovanjem izvajanja projekta ter 
oblikujejo zaključki in ukrepi, ki bodo koristna povratna informacija posamezniku ali organizaciji za nadaljnje delo 
na obstoječih ali nadaljnih projektih. Izkušnje ter rezultati evalvacije so torej namenjeni predvsem vpogledu v stanje 
ter izboljšavi trenutne dejavnosti (Evalvacija 2007). 
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In kakšno je trenutno stanje v Sloveniji (glej Prilogo B)? Nekateri strokovnjaki na področju 
izobraževanja kot tudi študentje so s trenutnim stanjem visokega šolstva v Sloveniji razmeroma 
nezadovoljni. Reforme naj bi se namreč izvajale prehitro, brez pomisleka. Nekdanji minister za 
šolstvo, Pavle Zgaga, v enem od intervujev v Financah (Kukovič 2009, str. 13) meni, da je 
“…naša bolonja postala predvsem formalna reforma…” oziroma, da so bila poglavitna 
vsebinska vprašanja pri uvajanju reforme zapostavljena. Sistem visokega šolstva v Sloveniji naj 
bi se po njegovem mnenju preoblikoval samo površinsko po znamenitih dveh formulah “2+3” 
oziroma “4+1”, ni pa zajemal vsebinske prenove oziroma evalvacije dosedanjih študijskih vsebin 
ter prilagoditve novemu študijskemu procesu. V omenjenem intervjuju se omenja tudi kritika 
trajanja študija po bolonjskem procesu; z bolonjsko reformo naj bi se študij za dosego takšne 
stopnje izobrazbe, kot je bila dosedaj (7. stopnja z dodiplomski univerzitetnim študijem) raztegnil 
iz dosedanjih 5 let (vključujoč 1 leto absolventskega staža) na 6 let (vključujoč 1 leto 
absolventskega staža po dodiplomskem ali po magistrskem študiju). Za kar so se torej študentje 
pripravljali v štiriletnih22 programih, se bodo sedaj v petletnih, kar pa je v bistvu v nasprotju z 
bolonjskimi smernicami (katerih cilj je med drugim intenzivirati študij). 
 
Po mnenju Kukovičeve (prav tam) ter drugih analitikov pa lahko h glavnim kritikam oblikovanja 
novega “bolonjskega” visokošolskega sistema dodamo tudi preobremenjenost zaradi kopičenja 
nepotrebnih obveznosti, neustrezno razumevanje ECTS kreditnega sistema (povezovati bi se 
moral z vsebino, metodami in tudi kakovostjo dela, ne samo številčno opredeljevati odmerjenega 
časa za 1 ECTS točko), neustrezna primerjava ravni izobrazbe, nedodelanost absolventskega 
staža (kako je absolvenstki staž urejen je odvisno od posamezne univerze), nizka privlačnost 
slovenskega visokega šolstva, ni agencije za kakovost izobraževanja v visokem šolstvu23, ni 
                                                 
22 Uradno naj bi študij na tradicionalni evropski univerzi trajal od 4 do 6 let, v resnici pa v povprečju traja okoli 
sedem let (Medveš 2006, str.12). 
23 Državni zbor Slovenije je sicer 20. oktobra 2009 sprejel novelo zakona o visokem šolstvu. Zakon vpeljuje 
preglednejšo in evropsko primerljivejšo ureditev za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, spreminjajo se 
pristojnosti Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, ki ohranja vlogo svetovalnega telesa vladi. Z ustrezno 
nadgradnjo sistema zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu in vzpostavitvijo Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost visokega šolstva želi ministrstvo doseči dvig kakovosti slovenskega višjega in visokega 
šolstva ter povečati privlačnost terciarnega izobraževanja v slovenskem in mednarodnem prostoru. Cilj zakona je 
tudi skladnost agencije z evropskimi standardi in smernicami tako, da postane članica Evropske zveze za 
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ang. European Association for Quality Assurance in Higher Education – 
ENQA) in Evropskega registra zaupanja vrednih agencij, kar bo zagotovilo in okrepilo njeno kredibilnost tako doma 
kot v tujini (Gerkeš 2009). Več na strani 
http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/94/6301/c8d0117d36/.  
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dorečeno glede financiranja ipd. V slovenskem prostoru se torej ni predhodno ovrednotilo stanja 
v visokem šolstvu. Kot vidimo, ostaja še mnogo nedorečenih ter neurejenih dejavnikov, ki bi 
sicer prispevali k uresničevanju smernic bolonjskega procesa. Čeh in Komljenovič (2007, str. 3) 
v svojem delu med drugim omenjata tudi, da je temeljni “problem” bolonjske reforme predvsem 
usmeritev politike odpiranja univerz neposrednim potrebam trga dela in gospodarstva, saj bi le-to 
lahko vodilo v popolno podreditev visokega šolstva interesom velikega kapitala, s tem pa tudi 
okrnitev poslanstva univerze, ki naj bi stremelo k svobodi razmišljanja in ustvarjanja. Po njunih 
navedbah naj bi bil bolonjski proces »…sprva sicer načrtovan kot skupna reforma vseevropskega 
visokošolskega prostora z izrazito socialno dimenzijo. V zadnjih nekaj letih pa smo lahko priča 
predvsem razlaganju visokega šolstva s t.i. ekonomskega zornega kota. Slišimo lahko raznorazna 
stališča (s takšno ali drugačno politično agendo), ki visokošolsko reformo postavljajo izključno 
kot orodje Lizbonske strategije v kontekst porejanja gospodarstvu. Tako se večinoma zdi, da 
reforma visokega šolstva obstaja vkopana med dva pola, akademskega, ki trdi da je slaba, 
nepremišljena in preveč radikalna ter gospodarskega, ki zagovarja pretirano podrejenost univerz 
gospodarstvu« (prav tam). 
 
V kontekstu procesov, ki so povezani z visokim šolstvom (predvsem bolonjski proces ter 
lizbonska strategija EU) je torej le malo zaznati o socialni ter kulturni sestavini visokega šolstva. 
Evropsko razumevanje univerze kot “…generatorke kritičnega razmišljanja in izobrazbe, kot 
elementa krepitve dekmokratične skupnosti” (prav tam, str. 4) lahko torej opredelimo kot temelj, 
ki stopa nasproti razumevanju univerze kot institucije za “produciranje” (ekonomsko) 
konkurenčnih posameznikov, ki bodo uspešni v procesu zagotavljanja konkurenčnega 
gospodarstva oziroma ekonomije. Tudi Medveš (2006, str.8) s svojo trditvijo “Bolonjska 
strategija postavlja na prvo mesto funkcionalne cilje šolanja, predvsem razvijanje kompetenčnost 
in zaposljivosti…” nakazuje na dejstvo, da ostajajo cilji evropske humanistične pedagoške 
tradicije na drugem mestu. Znanje se v bolonjski reformi torej razume predvsem kot moč in kot 
investicijo v delovno silo, kar predstavlja oviro v razumevanju načela vseživljenskega učenja. Iz 
njegovega prispevka lahko razberemo, da so se visokošolski sistemi po Evropi po bolonjskem 
procesu predvsem oblikovali v smeri konkretne uporabnosti študija. Omenimo lahko izraz 
“ekonomistična ideologija”, ki se pojavlja ob izpostavljanju usmeritve prve stopnje bolonjskega 
študija na trg dela oziroma zaposljivost ter ločuje stopnje med tistimi, ki vodijo v zaposlitev ter 
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tistimi, ki vodijo v akademski poklic. Avtor prispevka pa ne glede na pragmatično usmerjenost 
bolonjskega procesa ob koncu poudari, da se univerze kot institucije sicer zavedajo, da se študij 
mora povezovati s spodbujanjem rasti evropskega gospodarstva ter reševanjem brezposelnosti, 
toda poudarjajo enakovrednost humanistične vloge univerz z vključevanjem v raziskovalne 
dejavnosti, česar ne gre prezreti. 
 
Iz zgoraj opisanega lahko sklepamo, da je težava večinoma v naravnanosti študija na neposredne 
potrebe trga dela in ne toliko v sistemski nedodelanosti bolonjskih stopenj. Prva stopnja 
bolonjskega študija je predvsem usmerjena v zaposljivost, praktično uporabnost študija in 
predstavlja pogoj za nadaljevanje študija, ki omogoča dostop do akademskega naziva. Lahko se 
vprašamo, ali predstavlja ta praktična naravnanost na prvi stopnji bolonjskega visokošolskega 
sistema kakšno nevarnost za študente? Ali se počutijo dovolj “izobražene” ter neodvisne glede na 
to, da so se izobrazili glede na trenutne potrebe trga? Dolgoročno gledano namreč izobraževanje 
za trenutne potrebe zaposlovanja ne predstavlja pozitivne prihodnosti za študente, ki bodo študij 
zaključili na prvi bolonjski stopnji. Obenem jim nihče na jamči, da bodo dejansko dobili 
zaposlitev na svojem področju. Prav tako pa se moramo zavedati, da je univerza ne samo prostor 
oziroma sfera učenja, temveč tudi sfera raziskovanja, samostojnega razmišljanja, razvijanja 
kritičnega mišljenja in še bi lahko naštevali. Torej ne smemo dopustiti, da bi postal univerzitetni 
prostor namenjen izobraževanju za trenutne potrebe trga dela, temveč je potrebno vzpostaviti 
elemente ter cilje, ki bodo težili enakovredno tako k vseživljenjskemu učenju ter izobraževanju 
za akademske poklice kot tudi za praktično strokovnost na določenem področju. 
 
3.2.2 Bolonjski Proces 2020 – evropski visokošolski prostor v novem 
desetletju 
 
Kot so povzeli ministri v Leuvenskem komunikeju (Bolonjski proces … 2009), se je visoko 
šolstvo v EU v okviru bolonjskega procesa moderniziralo s sprejetjem strukture treh ciklov, ki 
znotraj nacionalnih kontekstov vključuje tudi možnost vmesnih kvalifikacij, povezanih s prvi 
ciklom, ter s sprejetjem Evropskih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti (ang. 
European Standards and Guidelines for Quality assurance). Oblikoval se je tudi Evropski register 
agencij za zagotavljanje kakovosti ter vzpostavitev nacionalnih ogrodij kvalifikacij, povezanih s 
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splošnim ogrodjem EHEA, ki temeljijo na učnih izzidih in delovni obremenitvi. Bolonjski proces 
je med drugim promoviral tudi Dodatek k diplomi in ECTS z namenom krepitve transparentnosti 
in priznavanja. Na podlagi sodelovanja v okviru bolonjskega procesa ter programa Izobraževanje 
in usposabljanje 201024 je bil dosežen znaten napredek (zlasti pri podpori nacionalnim reformam 
vseživljenjskega učenja, posodobitvi visokošolskega izobraževanja ter razvoju skupnih evropskih 
instrumentov za spodbujanje kakovosti, preglednosti ter mobilnosti). Kot eden temeljnih ciljev 
bolonjske reforme je postal “zagotoviti visokošolskim ustanovam potrebne vire, da bi še naprej 
uresničevale svoje smotre v polnem razponu: priprava študentov na življenje aktivnih državljanov 
v demokratični družbi, priprava na njihove prihodnje kariere ter omogočanje njihovega 
osebnega razvoja, ustvarjanje in vzdrževanje širokih, vrhunskih podlag znanja ter spodbujanje 
raziskovanja in inovativnosti” (prav tam, str.1). 
 
Glede na vsebino prejšnjega podpoglavja ter cilje, zastavljene tekom bolonjskega procesa, pa 
lahko razberemo, da vse politike in cilji, zastavljeni v Bolonjski deklaraciji, niso bili popolnoma 
doseženi oziroma so zaradi uvajanja bolonjske reforme brez ali s površno evalvacijo predhodnega 
stanja privedli do poslabšanja situacije na področju visokega šolstva v posameznih državah EU. 
Nekateri cilji bolonjske reforme se tako posledično prenašajo v obdobje po letu 2010. Kot je 
zapisala Gerkeševa (2009) je bil v Sloveniji za področje spremljanja implementacije bolonjskega 
procesa in reforme visokega šolstva na nacionalni ravni ter na ravni visokošolskih zavodov 3. 
novembra 2009 ustanovljen Strokovni svet za spremljanje implementacije bolonjskega procesa 
(Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov). Ta projekt sicer poteka poteka od 1. julija 2009 do 
30. junija 2011 pod okriljem programa Evropskih skupnosti - Vseživljenjsko učenje (v okviru 
projekta Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov 2009-2011).25 Naloga članov Nacionalne 
skupine bolonjskih ekspertov (predstavniki visokošolskih zavodov, ministrstva, študentov, 
Sekretariata Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo in Gospodarske zbornice Slovenije) bo 
                                                 
24 V Posodobljenem strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju do leta 2020 sta 
kot temeljna cilja razvoja evropskega sodelovanja navedena osebni, socialni in poklicni razvoj vseh državljanov ter 
trajnostna gospodarska blaginja in zaposljivost ob spodbujanju medkulturnega dialoga, demokratičnih vrednot ter 
aktivnega državljanstva. Več o strateški ciljih evropskega sodelovanja do leta 2020 na strani (Sklepi sveta … 2009). 
25 Del vsebinske koordinacije projekta izvaja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, medtem ko je 
CMEPIUS nosilec projekta in vez z Izvršno agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (ang. The 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) v Bruslju, ki na evropski ravni skrbi za aktivnosti 
bolonjskih ekspertov (Slovenska skupina … 2007). Več informacij o projektu: http://www.cmepius.si/visoko-
solstvo/bolonjski-eksperti.aspx. 
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celostna analiza bolonjskega procesa na nacionalni ravni, ugotavljanje dejanskega stanja po 
bolonjski reformi pri nas, osveščanje o pomenu novosti, ki jih je prinesla bolonjska prenova ter 
iskanje rešitev za težave, ki nas trenutno pestijo na omenjenem področju. Nacionalna skupina 
bolonjskih ekspertov ter Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva, ki sta bili 
ustanovljeni v letu 2009, bosta lahko s sodelovanjem ter delom na kakovosti visokega šolstva 
ogromno doprinesli na področju razvoja ter inovacij v visokošolski sferi ter oblikovanja 
kvalitetnega ter atraktivnega študija v Sloveniji za slovenske in tuje študente. Podobne agencije 
oziroma strokovne skupine z namenom spremljanja bolonjskega procesa imajo tudi že nekatere 
druge države v EU.  
 
V naslednjem desetletju, ki prihaja, so si evropski ministri za področje visokega šolstva na 
zadnjem srečanju (Leuvenskem komunikeju) za izboljšanje trenutne situacije na področju EHEA 
zadali naslednje temeljne cilje: 
- socialna razsežnost (pravičen dostop do kakovostnega izobraževanja); 
- vseživljenjsko učenje (krepitev in spodbujanje, transparentnost znanj); 
- zaposljivost (zagotoviti študentom vrhunsko znanje, veščine in kompetence, več praktičnega 
dela tekom študija, povezovanje izobraževalne in delovne sfere); 
-  na študenta osredotočeno učenje in pedagoško poslanstvo visokega šolstva (novi pristopi k 
učenju in poučevanju, povečevanje kakovosti poučevanja); 
- izobraževanje, raziskovanje in inovativnost (pospeševati inovativnost in ustvarjalnost, 
povečati število ljudi z raziskovalnimi kompetencami); 
- mednarodna odprtost (spodbujanje transnacionalnega izobraževanja, zagotavljanje kakovosti 
v skladu z UNESCO/OECD smernicami26); 
-  mobilnost (spodbujanje, zviševanje kakovosti); 
- zbiranje podatkov (spremljanje napredka); 
-  večdimenzionalna orodja transparentnosti (povezovati z zagotavljanjem kakovosti in 
primerljivosti, temeljiti na primerljivih podatkih in ustreznih indikatorjih); 
- financiranje (javno financiranje za zagotavljanje pravičnega dostopa, iskanje novih virov 
financiranja) (Bolonjski proces … 2009). 
                                                 
26 Smernice za kakovostno ponudbo v čezmejnem visokem šolstvu (ang. Guidelines for Quality Provision in Cross-
Border higher education).  
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Države EU naj bi tako vsaka posebej kot tudi v sodelovanju vzpostavljale svoje sisteme 
zagotavljanja ter implementiranja ciljev bolonjskega procesa in na tak način omogočile 
kakovosten ter bolj fleksibilen študij. Potrebno je zagotavljati redno ter temeljno analizo oziroma 
evalviranje napredka na področju visokega šolstva, zelo pomemben temelj za nadgrajevanje 
bolonjskega procesa pa predstavlja sodelovanje tako na področju meddržavnega sodelovanja kot 
na področju sodelovanja med nacionalnimi institucijami in visokošolskimi zavodi. Tudi Primožič 
(2009) je, kot predstavnik Študentske organizacije v Sloveniji (ŠOS), na okrogli mizi z naslovom 
Kakšno visoko šolstvo potrebuje Evropa po letu 2010?27 poudaril, da ostajajo spodbujanje k 
mobilnosti za napredek na osebnostnem razvoju posameznika kot razvoju družbe, vzpostavljanje 
Nacionalnega ogrodja kvalifikacij (ang. National Qualifications Framework – NQF) za 
primerljivost z EQF, sodelovanje z gospodarstvom, skrb za kulturo kakovosti visokega šolstva ter 
zagotavljanje socialne dimenzije, prioritetni cilji bolonjske reforme v naslednjem desetletju. Z 
zavedanjem, katere so temeljne ovire v vzpostavljanju privlačnega ter kakovostnega EHEA ter z 
vzpostavljanjem sistemov preverjanja, lahko te ovire tudi premagamo. 
 
Evropsko visoko šolstvo se med drugim srečuje tudi z izzivom globalizacije, s staranjem 
prebivalstva, s pospešenim tehnološkim razvojem ter novimi oblikami učenja. Vseživljenjsko 
učenje28 ter predvsem na študenta osredotočeno učenje in mobilnost naj bi omogočile 
posamezniku, da razvija kompetence, potrebne za konkurenčnost na živem, spreminjajočem se 
trgu ter aktivno, odgovorno državljanstvo. Za dinamično in fleksibilno evropsko visoko šolstvo 
ter ekonomski napredek in razvoj je potrebno predvsem krepiti integracijo med izobraževanjem 
ter raziskovanjem na vseh ravneh, če želimo razvijati ter spodbujati kulturni in socialni razvoj 
svetovne družbe.  
 
                                                 
27 Okrogla miza je bila organizirana ob 10. obletnici bolonjske reforme v okviru posveta z naslovom Visoko šolstvo 
po letu 2010. Posvet je bil organiziran s strani projekta Slovenska skupina bolonjskih ekspertov 2008/09, ki se 
sofinancira iz sredstev Evropskih skupnosti. Več na strani http://www.cmepius.si/dogodki/konference-in-
posveti/bolonjski-nacionalni-posvet-2009.aspx.  
28 Vseživljenjsko učenje je sicer precej razširjen koncept, katerega glavna ideja je poudariti pomembnost učenja tako 
v formalnem kot v neformalnem okolju od otroštva do pozne starosti. Vse to je namreč pomembno zaradi nenehnih 
sprememb in vse večjih zahtev okolja, v katerem živimo (Čeh in Komljenovič 2007, str. 7).V Memorandumu o 
vseživljenjskem učenju so bile leta 2000 izpostavljene naslednje prioritete: možnost razvoja temeljnih spretnosti za 
vse, več vlaganja v človeške vire, inovativnost v učenju in poučevanju, vrednotenje učenja, evalvacija in svetovanje 
pri učenju ter poučevanju, približevanje učenja na dom (Memorandum o …2002). 
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3.3 Erasmus študijska izmenjava 
 
Mobilnost študentov ima korenine že v letu 1980, ko je Evropska komisija odobrila pilotski 
program izmenjave študentov, saj se je povečevala želja po mobilnosti posameznikov ter 
mednarodnem sodelovanju (oblikovali so se programi izmenjav na področju informacijske 
tehnologije, izobraževanja, jezikov kot tudi sodelovanje v okviru gospodarstva). Oblikovala se je 
izobraževalna mreža študijskih izmenjav (ang. Joint Study Programme Scheme - JSP), v okviru 
katere je bil v letu 1987 program mednarodne izmenjave študentov tudi uradno sprejet pod 
imenom ERASMUS29 (ang. European Action Scheme for Mobility of University Students). V 
želji po večjem razvoju ter čezmejnem sodelovanju, so se poleg Erasmus programa razvijali tudi 
programi izmenjav na področju znanosti, ekonomije ipd., prav tako pa so se v programe 
mednarodnih izmenjav začele povezovati tudi druge države (External evaluation ... 2004).30 
 
V letu 1995 je program Erasmus postal del evropskega programa SOCRATES in oblikovali so se 
trije programi izmenjav: za področje izobraževanja (Socrates Erasmus), za področje poklicnega 
usposabljanja (Leonardo da Vinci) ter področje mladinskih izmenjav (Youth for Europe). V letu 
2000 je program Erasmus postal del programa SOCRATES II31, leta 2007 pa je program 
Erasmus postal program v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) (prav tam). 
                                                
 
3.3.1 Program Erasmus v okviru programa Vseživljenjsko učenje 
 
Program VŽU32 je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen 
je bil za obdobje 2007-2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik 
programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000-2006). Program naj bi s svojimi aktivnostmi 
 
29 Program vsebinsko ustreza načelom Erazma Rotterdamskega, ki je svoje študijske obveznosti opravljal v  različnih 
državah. Ob vključitvi v širši program na področju izobraževanja so pobudniki vztrajali pri ohranitvi imena, zato je 
prišlo do imenovanja drugih programov po istem principu (Grundwit, Leonardo da Vinci ipd.). 
30 V program NORDPLUS vključene Švedska, Finska, Norveška, Danska, v program TEMPUS  Madžarska, Poljska, 
Bolgarija, Češka, države BIH in kasneje še Romunija, Albanija, Latvija, Litva, Estonija ter Slovenija, v program 
ALFA države Latinske Amerike. 
31 V akademskem letu 1999/2000 se je programu Erasmus priključila tudi Slovenija (External evaluation … 2004).  
32 V programu VŽU danes sodelujejo vse članice EU (27), države Evropskega ekonomskega prostora (Islandija, 
Norveška, Lichtenstein) in Turčija. V letih 2009 ter 2010 v nekaterih programih VŽU delno poskusno sodelujeta tudi 
Hrvaška in Republika Makedonija. 
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prispeval k optimalnemu razvoju družbe, obenem pa naj bi s spodbujanjem k mobilnosti in 
sodelovanju med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi zviševal kakovost 
izobraževanja in učenja. Poglavitni cilj programa VŽU je z vseživljenjskim učenjem prispevati k 
doseganju lizbonskega cilja oblikovanja EU kot najbolj konkurenčnega gospodarstva, ki 
»...temelji na znanju, s trajnostnim razvojem, več in boljšimi delovnimi mesti in večjo socialno 
kohezijo« (Sklep 1720/2006/ES ... 2006).33 Program predvsem teži k sodelovanju ter k mobilnosti 
med sistemi izobraževanja ter usposabljanja v EU, obenem pa preko vseživljenjskega učenja za 
vse starosti spodbuja k socialni koheziji, medkulturnem dialogu in aktivnemu državljanstvu.34 
Programske aktivnosti programa VŽU se sicer delijo na centralizirane (prijave na Izvršno 
agencijo v Bruselj) in decentralizirane aktivnosti35 (prijave na nacionalno agencijo matične 
države). Nacionalno agencijo v Sloveniji za program VŽU predstavlja agencija CMEPIUS) 
(Program Vseživljenjsko ... 2007).  
 
Sektorski program Erasmus36 v okviru programa VŽU podpira mobilnost tako posameznikov kot 
mobilnost programov oziroma projektov z namenom izmenjave dobrih praks ter razvijanju 
inovacij in novih konceptov učenja ter kompetenc. Kot zagotavljajo na CMEPIUS-u (Program 
Erasmus 2009), se vanj lahko vključijo vsi udeleženci formalnega visokošolskega izobraževanja 
kot tudi poklicnega izobraževanja ter usposabljanja na terciarni ravni (glej Sliko 4).37 Pri tem 
trajanje izobraževanja ali stopnja kvalifikacije (vključno z doktorskim študijem) kot tudi 
organizacije ali zavodi, ki takšno izobraževanje/usposabljanje izvajajo, naj ne bi bili relevantni.  
 
 
                                                 
33 Več o specifičnih ciljih programa Vseživljenjsko učenje na strani 
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/LLP/Copy%20of%20sklep-o-llp-si.pdf. 
34 Program VŽU je deljen na štiri sektorske programe, od katerih vsak pokriva svoje področje izobraževanja: 
COMENIUS za obdobje od predšolske vzgoje do konca višje srednje izobrazbe, ERASMUS za področje terciarnega 
izobraževanja, LEONARDO DA VINCI za programe poklicne izobraževanja in usposabljanja, GRUNDWIG za 
izobraževanje odraslih. Obenem se izvajata še dva podprograma, in sicer program Študijski obiski (izmenjava 
izkušenj, dobrih praks) ter program e-Twining (del programa Comenius; sodelovanje šol z uporabo informacijsko 
komunikacijskih tehnologij - IKT) (Podprogrami 2007). 
35 80 % programskih sredstev je namenjenih decentraliziranim aktivnostim, za katere v Sloveniji na leto namenimo 
približno 7,5 milijona evrov (Vseživljenjsko učenje… 2007). 
36 Od inavguracije oziroma ustanovitve programa Erasmus leta 1987 do leta 2008 je v tej obliki mobilnosti 
sodelovalo več kot 1.9 milijonov študentov ter 140.000 pedagoškega osebja. V Erasmus mobilnost v sklopu 
programa Vseživljenjsko učenje je vključenih več kot 90% institucij v okviru EHEA. Za obdobje 2007 – 2013 je za 
program Vseživljenjsko učenje namenjenih čez 400 milijonov evrov sredstev za 31 vključenih držav (The Impact … 
2008). Več na strani http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/impact08.pdf. 
37 Več na strani http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx.  
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Slika 4: Oblike mobilnosti v okviru programa Erasmus 
 
 Mobilnost Mobilnost 
pedagoškega 
osebja 
Mobilnost 
drugega 
osebja 
Intenzivni 
programi 
Jezikovni 
tečaji študentov  
 
 
 
 
Mobilnost 
za študij 
Mobilnost 
za prakso mobilnost 
posameznikov
 
 
 Razvoj študijskih 
programov  
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Podprogram Erasmus – terciarno izobraževanje. (http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx, pridobljeno 
23.9.2009). 
 
Kot je zapisano na spletni strani CMEPIUS – a (Podprogram Erasmus ... 2007), lahko mobilnost 
posameznikov traja od treh do dvanajst mesecev, kadar to pomeni mobilnost študentov, ter od 
enega do šest tednov, kadar se mobilnosti udeležujejo zaposleni. Projekti trajajo od enega do treh 
let. Potencialne institucije gostiteljice (katere so vključene v program VŽU) za mobilnost 
študentov ter pedagoškega osebja morajo biti nosilke univerzitetne listine Erasmus (ang. Erasmus 
University Charter – EUC)38, poleg tega pa morata obe nosilki podpisati medsebojni (bilateralni) 
                                                 
38 Erasmus univerzitetna listina predstavlja splošni okvir oziroma predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus 
aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja. Le nosilke listine lahko sodelujejo v aktivnostih individualne 
mobilnosti in koordinirajo Erasmus projekte (Erasmus univerzitetna ... 2007). 
ERASMUS 
MOBILNOST
večstranski 
projekti 
večstranska 
omrežja 
Sodelovanje med 
podjetji ter univerzami
Modernizacija 
visokošolskih institucij
Virtualni kampusi 
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sporazum o sodelovanju v okviru programa Erasmus (ki je nato osnova za razpisana mesta za 
izmenjave na posamezni instituciji) (prav tam).39  
 
V sklepu Evropskega parlamenta in sveta na področju vseživljenjskega učenja (Sklep št. 
1720/2006/ES ... 2006) so med temeljnimi operativnimi cilji programa Erasmus zapisani 
naslednji cilji: 
- izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in pedagoškega osebja 
po Evropi (do leta 2012 v sklopu programa Erasmus v študentsko mobilnost vključeno 
najmanj 3 milijone posameznikov); 
-  izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med evropskimi 
visokošolskimi zavodi kot tudi podjetji; 
- povečanje stopnje preglednosti in primerljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v 
visokošolskem izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi;  
- spodbujanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni 
ter njihov prenos in primerljivost med državami;  
- razvijanje inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje40. 
 
Za zagotavljanje določenih standardov kakovosti na področju Erasmus mobilnosti lahko v študiji 
Evropske komisije (The Impact ... 2008) med drugim zasledimo tudi naslednja »orodja«, ki so se 
razvila v okviru programa Erasmus: 
- ECTS; 
- Dodatek k diplomi; 
- EUC, ki naj bi zagotavljala visoko raven kakovosti mobilnosti ter sodelovanja z 
vzpostavitvijo temeljnih načel Erasmus mobilnosti. Vse ustanove, ki želijo sodelovati v 
Erasmus akcijah, morajo pridobiti ta dokument; 
- EPS (ang. Erasmus Policy Statement) oziroma Izjava o Erasmus politiki, v kateri institucija 
obrazloži svoje mednarodno udejstvovanje ali evropsko strategijo. Vsaka institucija, ki želi 
sodelovati v Erasmus programu, mora oblikovati svojo EPS; 
                                                 
39 Univerza v Ljubljani sodeluje v Erasmus aktivnostih od leta 1999/2000, nosilka listine, ki je nujno potrebna za 
sodelovanje, pa je od leta 2003/04. 
40 Poleg ciljev programa Vseživljenjskega učenja so posebni cilji programa Erasmus podpiranje uresničevanja EHEA 
in krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim procesom.Več na 
strani http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/LLP/Copy%20of%20sklep-o-llp-si.pdf.  
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- Učni dogovor o Erasmus študiju, v okviru katerega naj bi posameznik pridobil določeno 
število ECTS kreditnih točk na določenih študijskih področjih; 
- Potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih v tujini (ang. Transcript of records) predstavlja 
dokument, v katerem so zapisani dosežki oziroma pridobljena znanja med Erasmus študijem 
v tujini in bodo priznana na matični univerzi; 
- Dogovor o usposabljanju (ang. Training agreements) predstavlja dogovor, v katerem so 
zapisani okvirni dosežki oziroma znanja, katere naj bi posameznik pridobil tekom Erasmus 
prakse (Impact of ... 2008). 
 
Z opisanimi točkami, razvitimi za lažjo organizacijo kot tudi kvalitetnejše izvajanje Erasmus 
mobilnosti, so tako zagotovljeni minimalni pogoji za preglednejšo in sistematično evalvacijo 
Erasmus mobilnosti. Na tak način se ponuja tudi možnost kvalitetnejše nadgradnje programa, saj 
se glede na izpolnjevanje določenih meril ugotavlja in oblikuje nove ideje ter želje v 
zagotavljanju kakovosti in učinkovitosti programa. 
 
3.3.2 Erasmus mobilnost za študij 
 
» Le z neposrednimi izkušnjami bivanja in opravljanja določenega dela visokošolskega študija v 
tujini lahko pokažemo in pojasnimo svojo različnost, lastno drugačnost kulture, jezika, navad in 
običajev ter spoznamo različnost drugih. V enakopravnem sožitju vse te razlike ostajajo, nas 
naredijo posebne in nas s spoznavanjem in sprejemanjem bogatijo.« (Medved idr. 2005, str. 3). 
 
Kot je zapisano v glasilu CMEPIUS - a (Priložnosti št. 5, 2009), program Erasmus v okviru VŽU 
torej omogoča študentom, da v tujini opravijo del študijskih obveznosti ali pa se na mobilnost 
odpravijo zaradi praktičnih izkušenj, katere bodo pridobili v mednarodnem okolju. Erasmus 
mobilnost študentov omogoča mobilnost za študij (ang. Student Mobility for Studies – SMS) kot 
tudi mobilnost študentov za prakso (ang. Student Mobility for Placement- SMP). 
 
Erasmus mobilnost za študij študentom omogoča, da na partnerski instituciji opravijo del rednih 
študijskih obveznosti, ki so študentom po vrnitvi priznane na matični instituciji. Študenti na ta 
način pridobivajo nova znanja, spoznavajo različne tehnike in metode učenja/poučevanja ter 
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sklepajo prijateljstva. Medtem ko je bila mobilnost študentov za prakso do leta 2007 možna le v 
okviru programa Leonardo da Vinci, danes v obliki Erasmus mobilnosti za prakso omogoča 
študentom sodelovanje med izobraževalnimi institucijami ter podjetji oziroma organizacijami v 
tujini, kjer prihaja do neposrednega prenosa pridobljenega znanja v prakso. Študenti se na tak 
način bolje usposobijo za lažji in uspešnejši prehod med študijem in trgom dela (prav tam).41 
 
Med temeljne cilje Erasmus mobilnosti za študij se prištevajo naslednji: 
- pridobiti izobraževalno, lingvistično in kulturno izkušnjo v tuji državi; 
- vzpodbujati sodelovanje med institucijami terciarnega sektorja izobraževanja in obogatiti 
izobraževalno okolje; 
- prispevati k razvoju skupine visoko kvalificiranih, široko razgledanih in mednarodno 
izkušenih mladih posameznikov bodočih strokovnjakov; 
- olajšati prenos kreditnih točk in priznavanje v tujini opravljenih obveznosti z uporabo ECTS 
(Erasmus mobilnost ... 2007). 
 
Pred odhodom na študijsko izmenjavo Erasmus 
Kot pravi Pajnič (2008, str. 29) študent pred samim odhodom na Erasmus mobilnost prejme 
Študijski sporazum (glej Opombo 11), kjer je določen program študija, ki bo sledil in katerega 
morajo odobriti študent, matična institucija ter institucija gostiteljica in Erasmus študentsko 
listino, ki določa pravice, dolžnosti in pogoje42 v zvezi z njihovim obdobjem študija v tujini. 
 
Študent, ki je bil izbran za Erasmus mobilnost, lahko glede na nacionalna pravila pridobi tudi 
dotacijo iz programa Erasmus, do t.i. Erasmus štipendije, katera pomaga kriti del stroškov 
mobilnosti. Znesek finančne podpore kot tudi vpisna mesta med partnerskimi institucijami se 
spreminjajo, zato se morajo posamezniki, ki se želijo udeležiti Erasmus študijske izmenjave, 
                                                 
41 V diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem na Erasmus mobilnost za študij, zato bomo v nadaljevanju več 
pozornosti namenili njej, kaj več o Erasmu mobilnosti za prakso pa si lahko preberete na straneh CMEPIUS – a. 
42 Študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece in največ 1 leto; mobilnost za študij lahko poteka le med dvema 
nosilkama EUC, študent mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali imeti v njej stalno prebivališče ter mora biti 
vpisan na nosilko EUC v najmanj 2 letnik študija; študent mora imeti podpisan študijski sporazum (Erasmus 
mobilnost … 2009). Več o izboru ter kriterijih za sprejem na študijsko izmenjavo Erasmus na strani 
http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/mobilnost_studentov.aspx. 
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vsako leto o natančnejših informacijah pozanimati pri ustreznem Erasmus koordinatorju43 na 
matični ustanovi (Erasmus mobilnost ... 2009). 
 
Po prihodu iz Erasmus študijske izmenjave 
V Evropski listini kakovosti za mobilnost (Evropska listina ... 2006) je zapisano, da mora 
institucija gostiteljica ob zaključku obdobja v tujini Erasmus študentu ter njegovi matični 
instituciji poslati kopijo potrdila, da je program zaključen, ter potrditi dosežene rezultate. Matična 
institucija mora priznati zadovoljivo opravljene aktivnosti v času Erasmus mobilnosti, kot je 
določeno v študijskem sporazumu, po možnosti z uporabo ECTS kreditnih točk. Prav tako naj bi 
matična institucija nudila tudi »pomoč pri vnovičnem vključevanju udeležencev v njihovo 
družbeno ali poklicno okolje, pomoč  pri oceni rezultatov mobilnosti ter svetovanje udeležencem 
za najboljši izkoristek pridobljenih znanj«.  
                                                 
43 Več na strani http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/erasmus/SI%20EUC%20s%20koordinatorji.pdf. 
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4. MOBILNOST IN GLOBALIZACIJA 
 
Splošna definicija globalizacije le-to opredeljuje kot »...sklop sprememb v družbi, politiki in 
ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni 
ravni« (Globalizacija 2009).  
 
Medveš (2008) pravi, da ima lahko globalizacija na področju šolstva zelo „nevarne“ učinke na 
samostojnost, edinstvenost ter nacionalnost izobraževalnega sistema. Mednarodna obarvanost 
izobraževanja namreč omogoča seznanjanje z tujimi vizijami ter kulturo izobraževanja, kar 
omogoča prepletanje izobraževalnih politik različnih držav. V tem primeru je lahko globalizacija, 
kot pravi Medveš (prav tam, str. 7), v „...nasprotju z kulturno avtonomijo šolstva, katero naj bi 
bilo eno od temeljev državne samostojnosti ter neodvisnosti“.  
 
Avtor v svojem delu Globalizacija in slovensko šolstvo (prav tam) razvija tezo, da na področju 
izobraževanja globalizacijske težnje v povezavi z mednarodnim sodelovanjem formirajo neko 
svetovno uporabno znanje, kar lahko vpliva na poenotenje nacionalnih izobraževalnih sistemov. 
Pri globalizaciji na področju šolstva v bistvu ne gre le za izenačevanje izobraževalnih politik, 
ampak gre tudi za približevanje izobraževalnih sistemov ter ciljev in celo vsebin izobraževanja. 
Razvija se t.i. transnacionalna kulturna identiteta, oblikuje se globalni človek. V prispevku se 
omenja tudi program PISA44 ter model bolonjskega procesa kot temeljna primera t.i. širjenja 
svetovne kulture v nacionalne sisteme izobraževanja. Po zaslugi Bolonjskega procesa se je 
znotraj EU oblikoval tristopenjski študij, vzpostavil se je ECTS kreditni sistem in še bi lahko 
naštevali; vse to za lažjo primerljivost in akreditacijo študija vseh študentov EU. Glede na vse to 
izenačevanje oziroma približevanje sistemov izobraževanja lahko ugotovimo, da je temeljni 
namen tega predvsem lažja primerljivost ter lažje prehajanje med študijskimi programi kot tudi 
lažje vključevanje v programe mednarodnih izmenjav oziroma študija v tujini. Z ustvarjanjem 
                                                 
44Mednarodni program PISA se izvaja pod okriljem organizacije OECD, vanj so vključeni dijaki in učenci, stari 
približno 15 let. Ocenjuje pripravljenost dijakov na odraslo življenje in meri dosežke dijakov in učencev v branju, 
matematiki in naravoslovju. Več na strani 
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html.  
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EHEA oziroma evropske univerzitetne mreže se tako poudarjajo mobilnost posameznikov za 
vseživljenjsko učenje ter usklajevanje programov kot temeljni vrednoti bolonjskega procesa.  
 
Mobilnost študentov (in pedagoškega osebja) predstavlja v izobraževanju dobršen del 
mednarodnega sodelovanja oziroma širjenja vizij, idej ter kultur prek meja. Posameznik preko 
študijske izmenjave ali drugih oblik mobilnosti tako spoznava tuje vzorce obnašanja, tuje 
vrednote kot tudi stile razmišljanja in jih obenem osvaja, jih sprejme za svoje, postaja bolj 
toleranten do drugačnosti, bolj prožen oziroma dovzeten. Dandanes so odprtost ter fleksibilnost 
posameznika kot tudi mednarodne izkušnje posameznika nadvse zaželene, spodbuja se 
vključevanje v kakršnekoli oblike internacionalnih dejavnosti. Obenem pa se odpira vprašanje 
ohranjanja nacionalnega sistema izobraževanja – ali spodbujanje mobilnosti ter prilagajanje 
sistema šolstva držav EU k enotnejšemu sistemu ruši samostojne, nacionalno obarvane sisteme 
izobraževanja? Ali je potrebno težiti k oblikovanju t.i. svetovnega znanja oziroma svetovne 
kulture? Ali je mogoče ohranjati oziroma spodbujati mobilnost tudi v različno oblikovanih 
izobraževalnih sistemih? 
 
Na ta vprašanja zaenkrat še ni jasnih odgovorov, sem pa mnenja, da ima mobilnost lahko tudi 
zelo dolgoročne učinke na ohranjanje posebnosti nacionalnih kultur, ki niso nujno spodbudni 
oziroma pozitivni. Mobilnost v splošni oceni sicer nadvse pozitivno vpliva na osebnostni razvoj 
posameznika ter širi njegovo strokovno znanje ter omogoča pridobivanje socialnih oziroma 
komunikacijskih kompetenc. Kljub temu pa bi lahko mobilnost opredelili kot neke vrste 
“programsko globalizacijo” na področju izobraževanja, saj gre v bistvu za spoznavanje z drugimi 
kulturami, osvajanje komunikacijskih spretnosti ter tujega jezika kot tudi za prevzemanje 
drugačnih vrednot oziroma metod učenja ter poučevanja (prav tam).  
 
Iz zgoraj opisanega lahko sklepamo, da ima mednarodno udejstvovanje v večini pozitivni vpliv 
na posameznikov razvoj kot tudi na “odpiranje” posameznih sistemov ter kultur drugačnosti, 
moramo pa opozoriti na dolgoročno možnost prevelikega “zlivanja” oziroma enotenja z okolico z 
določenim namenom ter torej posledično izgubljanje določenih nacionalnih, kulturoloških ali 
politoloških značilnosti. 
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5. ERASMUS MOBILNOST KOT VREDNOTA 
 
5.1 Vključevanje študentov v Erasmus mobilnost  
 
“...mobility of staff, students and graduates is one of the core elements of the Bologna Process, 
creating opportunities for personal growth, developing international cooperation between 
individuals and institutions, enhancing the quality of higher education and research, and giving 
substance to the European dimension.” 
(London Comunique ... 2007) 
 
„Mobilnost študentov in pedagoškega osebja je eden t.i. „stebrov“ bolonjskega procesa, ki 
ustvarja priložnosti za osebno rast, spodbuja mednarodno sodelovanje med posamezniki ter 
institucijami, zvišuje kakovost visokega šolstva in raziskovanja ter sooblikuje evropsko 
dimenzijo“ (Prevod citata) 
 
EU že dolgo spodbuja mlade k udeležbi v raznih programih študijskih ter mladinskih izmenjav 
(še zlasti s Programom vseživljenjskega učenja 2007 – 2013), prostovoljnega dela, kulturnih 
dejavnosti ipd. S pomočjo Evropske komisije so se oblikovala tudi nekatera orodja kot npr. 
Evropski življenjepis (ang. Europass Curriculum Vitae)45, ECTS, Dodatek k diplomi, EQF, 
Evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ang. European 
system of accumulation  and transfer of credits designed for vocational education and training - 
ECVET), Youthpass46 idr., ki naj bi mladim Evropejcem olajšali študij v tujini. Bivanje v tujini 
pa ostaja še vedno prej izjema kot pravilo ter je dostopnejše nekaterim skupinam, npr. študentom, 
                                                 
45 Europass življenjepis je evropsko dogovorjena oblika formularja za kronološko, sistematično in razgibano 
predstavitev izobraževalne poti, kvalifikacij in kompetenc posameznika. Omogoča pregleden zapis osebnih 
podatkov, jezikovnih znanj, delovnih izkušenj, pridobljene izobrazbe ter dodatnih znanj, pridobljenih izven 
formalnih oblik izobraževanja. Več na strani 
http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx.  
46 Youthpass je instrument programa Mladi v akciji za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in priznavanje dosežkov 
v procesu neformalnega učenja za vse sodelujoče pri projektih, vključenih v program. Udeleženci v aktivnostih v 
programu so upravičeni do pridobitve potrdila Youthpass, ki priznava izkušnje neformalnega učenja, ki so jih 
pridobili s sodelovanjem v projektih (Youthpass 2007). Več na strani http://www.mva.si/mladi-v-akciji/youthpass/.  
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ki so bolj priviligirane ter imajo večjo možnost izkoriščanja takšnih oblik mobilnosti (glej 
podpoglavje 5.2) (Učenje v ... 2009).47  
 
Vseeno pa lahko podamo mnenje, da ostaja Erasmus glavna oblika študijske izmenjave študentov 
na področju izobraževanja v EHEA.48 Po podatkih študije Evropske komisije (External 
evaluation … 2004) je glavni namen programa povečanje mobilnosti študentov za povečanje 
kakovosti znanja, znotraj Evropske unije pa se še posebej poudarja vloga oblikovanja evropske 
dimenzije (glej Opombo 17), kar je tudi eden od ciljev Bolonjske deklaracije. Spodbuja se 
vključevanje Erasmus mobilnosti (kot tudi ostalih oblik) v čas študija vsakega posameznika, saj 
predstavlja izkušnja mobilnosti ena izmed oblik pridobivanja neprecenljivih izkušenj ter 
osebnostne rasti (čemur lahko kot udeleženka Erasmus izmenjave potrdim tudi sama).  
 
Glede na poročilo Evropske komisije iz leta 2006 (Erasmus Student ... 2007) naj bi se vključenost 
v Erasmus izmenjave povečevala (s 7.21% v študijskem letu 2005/06 v primerjavi s prejšnjim 
letom).49 Od začetka Erasmus mobilnosti leta 1987 do leta 2006 naj bi bilo v Erasmus mobilnost 
vključenih že več kot 1.5 milijona študentov50, od tega 60% ženskega spola. 65% vključenih v 
Erasmus mobilnost naj bi bilo dodiplomskih študentov, 34% podiplomskih ter 1% študentov 
doktorskega študija (prav tam, str.4). Vključenost v mobilnost v okviru Erasmus izmenjav sicer 
variira med državami: Španija, Francija, Nemčija ter Italija ostajajo najbolj priljubljene 
destinacije, prav tako pa iz teh držav največ študentov tudi odide na študijsko izmenjavo Erasmus 
(glej Prilogo C) (prav tam).51  
 
Če upoštevamo dosedanje študije oziroma raziskave (prav tam), lahko ugotovimo, da so jeziki, 
sociala ter ekonomske vede najbolj zastopane smeri oziroma strokovna področja študija Erasmus 
                                                 
47 Leta 2006 je okrog 310.000 mladih lahko odšlo v tujino s podporo evropskih programov. To je zgolj 0,3 % 
starostne skupine od 16 do 29 let v EU, kar kaže, da je na tem področju mogoče storiti še veliko več.  
48 Poleg mednarodnih izmenjav po programu Erasmus obstaja v Sloveniji med drugim tudi možnost vključitve v 
Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in učiteljev CEEPUS (ang. Central European Exchange Program 
for University Studies), ki se je začel izvajati leta 1995. Trenutno sodelujejo naslednje države: Slovenija, Avstrija, 
Poljska, Češka, Slovaška, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Črna gora, Bosna in Hercegovina ter 
Kosovo (Zgaga 2004, str. 93). 
49 V vseh državah, razen Danske, Irske, Italije, Nizozemske, Finske, Švedske, Islandije ter Anglije naj bi bilo čutiti 
rast v “outgoing” Erasmus mobilnosti. Najvišja rast naj bi bila v Turčiji in Cipru (Erasmus Student… 2007). 
50 V študijskem letu 2005/06 je Eramus mobilnost vključevala 0.76% vse študentske populacije EU in EEA držav 
(EU31). 
51 Med državami EFTA in EEA pa je Turčija država z največ odhodnimi in prihodnimi Erasmus študenti. 
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študentov, medtem ko naj bi se študentje naravoslovnih ved ter prava52 najmanj vključevali v 
mednarodno Erasmus mobilnost. 
 
Zgaga v svoji raziskavi (2004, str. 93) med drugim razlikuje med mobilnimi študenti ter tujimi 
študenti (glej Poglavje 3): tuji študenti so dejansko vpisani na univerzo oziroma visokošolski 
zavod v tuji državi, mobilni študenti pa na univerzi oziroma visokošolskem zavodu gostujejo le 
kratek čas, vpisani pa so na matični instituciji v domači državi. Tudi Teichler (2008, str. 7) 
omenja, da naj bi podatki o številu oziroma razsežnosti Erasmus mobilnosti za študij glede na 
raziskave OECD, EUROSTAT, UNESCO zavajali točnost oziroma zanesljivost raziskav na tem 
področju. Podatki so namreč velikokrat zbrani na vzorcih t.i. tujih študentov, ki pa zajemajo tako 
vertikalno mobilnost (celoten študij v tujini) kot horizontalno mobilnost (del študijskih 
obveznosti v tujini). Raziskave (Higher Education ... 2009) tudi kažejo, da je do 40% tujih 
študentov že živelo v državi gostiteljici kot tuji rezidenti pred začetkom študija, kar znižuje oceno 
dejanske mednarodne mobilnosti.53 Prav tako so v raziskave zajete vse stopnje terciarnega 
šolstva. Podatkov o dejanski Erasmus mobilnosti je tako malo oziroma so zelo specifični, zato se 
moramo paziti posploševanja. 
 
5.2 Selektivnost in precenjenost Erasmus mobilnosti? 
 
Eden od ciljev visokega šolstva v EHEA je povečati mednarodno mobilnost do leta 2020 na 
vključenih 20% študentske populacije (Bolonjski proces ... 2009).54 Strokovnjaki na področju 
izobraževanja so sicer rahlo zadržani do teh številk, saj se procentualna vključenost v Erasmus 
izmenjave (oziroma t.i. kratkoročne izmenjave) le rahlo povečuje (če se spomnimo, da je do leta 
                                                 
52 Med najmanj zastopanimi področji v Erasmus mobilnosti za študij so še Umetnost, Geografija ter področja 
izobraževanja. 
53 Za merjenje napredka na področju mobilnosti se upošteva naslednje štiri indikatorje (v %): tuji študentje, vključeni 
v terciarno stopnjo po ISCED 5 in 6 glede na vse študente v v določeni državi; študentje po stopnji ISCED 5 in 6 iz 
določene države, ki študirajo v tujini; »incoming« in »outgoing« študentje Erasmus ter Leonardo da Vinci 
programov ter »incoming« in »outgoing« pedagoško osebje, vključeni v Erasmus ter Leonardo da Vinci programe 
(Detailed Analysis... 2006). Več na strani 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06annexes.pdf. 
54 Do leta 2008 je bilo v program Erasmus vključenih 4% študentov, ki so študirali v Evropskem visokošolskem 
prostoru (Figel 2008, str. 4). 
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2006 bila 0.78% vključenost na ravni ISCED 5A55). Glede na raziskave Eurostudent56 (Social 
and ... 2008) ima sicer velik delež študentov željo udeležiti se mednarodne izmenjave, kar 
predstavlja potencialne “bodoče” Erasmus študente in obenem tudi oblikovanje novih programov 
mobilnosti. Vseeno pa moramo omeniti, da je mobilnost namreč med drugim tudi socialno 
selektivna; države z višjim standardom imajo pogosteje nižjo socialno selektivnost, kar pomeni, 
da se posamezniki manj soočajo z finančnimi ovirami, ki bi jim lahko preprečile udeležbo v 
Erasmus mobilnosti.57 Po podatkih Eurostudent - a (prav tam) je finančna negotovost poleg 
pomanjkanja motivacije opredeljena kot največja ovira na poti do Erasmus mobilnosti 
študentov.58 V omenjeni raziskavi (prav tam) se omenjajo tudi tako imenovani “push and pull 
factors” - dejavniki mobilnosti, ki se delijo na dve skupini: motivatorni dejavniki študenta, ki bi 
rad odšel na študijsko izmenjavo (“push”) in negativni dejavniki, ki ovirajo udeležbo 
posameznika na poti do mobilnosti (“pull”). Ti dejavniki tako vplivajo na študente v različnih 
družbenih skupinah (tradicionalni/netradicionalni študentje, države z visokim/nizkim družbenim 
standardom) v različnem obsegu. 
                                                
 
Do selektivnosti prihaja tudi na področju študija posameznika, saj nekatere strokovne smeri bolj 
dopuščajo prilagajanje s podobnimi programi v tujini (npr. umetnost, ekonomske vede, jeziki) v 
primerjavi z nekaterimi, bolj ozko usmerjenimi strokovnimi področji študija. (naravoslovne vede, 
medicina) (Bracht idr. 2006, str. 156). Posamezniki, ki si resnično želijo mednarodne izkušnje na 
tako strokovno usmerjenih študijskih smereh, se tako raje poslužujejo drugih oblik mobilnosti 
(bilateralni sporazumi, izvajanje celotnega študija v tujini ipd.). Glede na podatke raziskave 
 
55 Mednarodna standardna klasifikacija ISCED opredeljuje stopnjo ISCED 5 kot prvo raven terciarnega 
izobraževanja. Programi trajajo od 2 do 10 let in se izvajajo na univerzah ter ostalih visokošolskih ustanovah. ISCED 
5A stopnja predstavlja programe, ki so večinoma teoretksi, pripravljajo na raziskovalno delo ali zagotavljajo dostop 
do zelo zahtevnih poklicev. Vir: Unescov priročnik za uporabo mednarodne standardne klasifikacije ISCED 1997, 
Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, Ljubljana, 2001. 
56 Eurostudent je evropski projekt raziskovanja življenja študentov v EU. Več na strani 
http://www.eurostudent.eu/about.  
57 V Bolgariji, Italiji, Sloveniji in Romuniji naj bi študentje iz bolje izobraženih družin imeli trikrat večje možnosti za 
udeležbo na mednarodni izmenjavi kot študentje iz manj izobraženih družin (The Bologna … 2009) Tudi po 
ugotovitvah študije Souta in McCoshana (2006, str. 13) obstaja pomembna povezava med socialnoeonomskim 
statusom staršev ter študentov med študijem ter udeležbo študentov v Erasmus izmenjavi – študentje, pri katerih ima 
vsaj eden od staršev vsaj višjo/visoko izobrazbo (v isti raziskavi je bilo to 58% staršev) ter v splošnem posledično 
tudi višje prihodke, so števično pogostejši udeleženci Erasmus mobilnosti kot študentje iz manj izobraženih družin 
in/ali nižjimi dohodki. 
58 Dva najpogostejša motivatorna dejavnika za mobilnost (80%) sta želja po novih izkušnjah ter učenje tujega jezika, 
medtem ko se študenti za Erasmus mobilnost najmanj odločajo zaradi samostojnosti ali izboljšanja akademskega 
znanja (Krupnik 2006, str. 14). 
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Eurostudent (Social and ... 2008) pa se ocene mobilnosti prav tako povezujejo s stanjem v 
visokem šolstvu, torej z možnostmi posameznika tekom študija pridobiti mednarodno izkušnjo.59 
Bolonjska reforma je prestrukturirala tradicionalni način študija in ga preoblikovala na dve 
stopnji (diplomsko v obliki dveh ciklov ter doktorsko stopnjo) z namenom večje transparentnosti 
študija in posledično večje učinkovitosti študentov. V nasprotju s tendencami in spodbudami k 
višji mobilnosti študentov pa nekateri strokovnjaki opozarjajo, da obstaja možnost, da se bo 
mednarodna mobilnost zaradi delitve študija na tri stopnje (ter uvajanja šolnin60) posledično celo 
zmanjšala. Poudarjajo namreč, da je bila mobilnost študentov do sedaj podcenjena ter da naj bi se 
veliko študentov udeležilo različnih mednarodnih aktivnosti tudi med samim prehodom iz 
dodiplomskega na podiplomski študij, svoj študij pa naj bi zaradi čedalje večjih stroškov ter želji 
po hitrem zaključku študija ne želeli »podaljševati« s študijem v tujini. Posledično določeni 
strokovnjaki predpostavljajo, da bo ocena mobilnosti z namenom izobraževanja (kjer je sicer 
izvzeta kratkoročna mobilnost) manjša od želene tudi zaradi študentov, ki bodo zaključili le prvi 
cikel dodiplomskega študija (bachelor) po bolonjskem sistemu, in se torej ne bodo odločili 
nadaljevati s študijem (prav tam).  
 
V Leuvenskem komunikeju (Bolonjski proces … 2009) je zapisano: “Mobilnost je pomembna za 
osebni razvoj in zaposljivost, razvija spoštovanje do različnosti in zmožnost za stopanje v stike z drugimi 
kulturami. Pospešuje jezikovni pluralizem in s tem utrjuje večjezično tradicijo evropskega visokošolskega 
prostora, povečuje pa tudi sodelovanje in tekmovanje med visokošolskimi ustanovami…”. Erasmus 
mobilnost se tako opredeljuje kot “vsestransko” aktivnost na poti osebnostne rasti. Raziskave o 
Erasmus mobilnosti (Bracht idr. 2006, str. 76) tudi kažejo, da naj bi Erasmus mobilnost za študij 
imela po mnenju študentov kot tudi strokovnjakov na tem področju največji učinek predvsem na 
osebnostnem razvoju in ne toliko na akademskem razvoju. Nekdanji udeleženci ne čutijo velikih 
razlik na področju strokovnega razvoja v primerjavi s študijem doma, opažajo pa velik napredek 
oziroma razvoj na področju tujega jezika, razvijanja komunikacijskih sposobnosti ter spoznavanja 
svetovnih kultur.  
 
                                                 
59 Po podatkih Eurydice-a (Pomembni podatki … 2007) se z izjemo evropskih mobilnostnih programov še vedno le 
malo študentov (manj kot 2 %) odloči za to, da bi del študija ali ves študij opravili v drugi evropski državi.  
60 V Nemčiji naj bi se začele uvajati šolnine z namenom povečevanja učinkovitosti študija. Več na strani 
http://www.eurostudent.eu/download/SummaryEng.pdf.  
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O pozitivnih lastnostih Erasmus študijske izmenjave seveda ne dvomimo, pojavljajo pa se 
vprašanja o dejanski kakovosti Erasmus mobilnosti glede na področje strokovnega napredka 
posameznika za določeno področje. Poročilo Koordinacijske skupine za mobilnost na področju 
bolonjskega procesa (Report endorsed ... 2009) navaja takšno opažanje v trditvi, da se pojavljajo 
dvomi o mobilnosti, pomembni za akademski napredek; mobilnost naj bi ponekod opisovali kot 
“akademski turizem” oziroma le kot osebno izkušnjo, ki ni toliko povezana z napredkom na 
akademskem področju - “statements pointing towards mobility as ‘academic tourism’ or a merely 
personal experience. Tudi v poročilu s konference v Franciji o bolonjskem sistemu in njegovih 
smernicah z naslovom “Let’s go! – Where to now?” (2008) strokovnjaki poudarjajo, da Bolonjski 
proces opredeljuje mobilnost širše in ne le kot sociokulturno izmenjavo, ter poudarjajo 
relevantnost kakovosti mobilnosti kot temelj izboljševanja strokovne usposobljenosti 
posameznika oziroma kot nadgradnjo na akademskem področju. Stopnja mobilnosti ter 
internacionalizacije naj bi predstavljala pomemben indikator kakovosti sistemov izobraževanja v 
evropskem visokošolskem prostoru, kljub temu pa se moramo paziti t.i. akademskega turizma 
oziroma trženja »paketne« mobilnosti oziroma “… the Bologna Process requires a broader 
paradigm for mobility than just socio-cultural exchange. (…) The level of mobility and 
internationalisation should therefore be established as an important indicator of the quality of 
our education systems. But again, this needs a strong statement against academic capitalism, 
which threatens to reduce international education to a ready-made microwave meal ” (prav tam).  
 
Erasmus mobilnost lahko tako posameznik obravnava le kot “optional extra”, kar bi pomenilo, da 
sicer bi bilo neprecenljivo pridobiti takšne izkušnje, ni pa to nujno potrebno za dokončanje 
študija (Social and ... 2008). Glede na dosedanje študije Teichlerja in Maiworma (1997, str. 156), 
naj bi namreč delodajalci ne dajali velikih prednosti delojemalcem z Erasmus izkušnjo (vseeno pa 
naj bi imeli malo več možnosti za zaposlitev tisti, ki so bili na Erasmus praksi kot tisti, ki so bili 
na Erasmus mobilnosti za študij). Delodajalci ne pripisujejo večjega pomena strokovnemu 
izpopolnjevanju med Erasmus mobilnostjo za študij, vseeno pa toliko bolj poleg praktičnih 
izkušenj cenijo osebnostne lastnosti, ki naj bi jih posameznik razvil med študijsko izmenjavo 
(iznajdljivost, inovativnost, fleksibilnost, sposobnost reševanja problemov). Erasmus mobilnost 
(kratkoročna ali dolgoročna; mišljena predvsem mobilnost za študij) lahko torej za nekoga 
pomeni le “dodatek” k formalni izobrazbi oziroma le kot nekoliko drugačno obliko mednarodne 
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izkušnje, in ne kot dejansko strokovno izpopolnjevanje v tujini. Mobilnost bi tako lahko še vedno 
ostala na stopnji, ko bi se vključevali le posamezniki z optimalno zagotovljenimi faktorji 
(motivacija, finančna situacija, smer študija). 
 
5.3 Beg in pridobivanje možganov ter cirkulacija možganov 
 
“There are three categories of people: ones who have dreams, others who face hard realities, 
and then those who are able to turn dreams into reality.” 
(Erasmus Desiderius Rotterdamski) 
 
Beg možganov (ang. brain drain) pomeni odhod strokovnjakov ali drugih posameznikov, ki so 
pravkar zaključili študij na različnih področjih v tujino predvsem zaradi boljšega ovrednotenja 
njihovega dela ali usposobljenosti, zaradi boljšega plačila in še bi lahko naštevali (Preda 2007). 
Za državo pomeni t.i. »beg možganov« ob globalni povezanosti sveta, sodelovanju znanstvenikov 
prek meja ipd., izgubo razvojnih potencialov na vseh področjih, še zlasti pa na tistih, ki prinašajo 
denar (naravoslovje, tehnika, medicina)61. Za nekatere države po svetu postaja beg možganov 
ključni problem, zato se vlade poslužujejo ukrepov, kako narediti njihovo državo čimbolj 
privlačno za delovno silo. 
 
Glede na raziskave Pareya in Waldingerja (2008, str. 18) naj bi mobilnost tekom študija 
povečevala možnost posameznika, da po zaključenem študiju opravlja delo v tujini oziroma da je 
njegovo delo povezano z tujino (15 – 20%) (glej Sliko 5). Mobilni študenti namreč spoznavajo 
ogromno novih prijateljev iz vsega sveta, postali naj bi bolj strpni ter tolerantni do drugačnih 
kultur, po možnosti spoznajo partnerja iz druge države ipd., zaradi česar postane tujina za njih 
privlačna za bivanje vsaj za nekaj časa. Prav tako posamezniki med obdobjem mobilnosti krepijo 
svoje komunikacijske sposobnosti, sposobnosti odločanja in reševanja problemov ter kritičnega 
mišljenja, krepijo znanje tujih jezikov ter tudi izpopolnjujejo svoje strokovno znanje, kar jih po in 
med obdobjem mobilnosti dela bolj zanimive za zaposlovanje na tujih trgih. Oseba z izkušnjo 
                                                 
61 V Bosni in Hercegovini so zabeležili, da je kar 79% raziskovalcev inženirjev (ang. Research engineers), 81% 
magistrov znanosti ter 75% doktorjev znanosti od leta 1995 zapustilo državo. Več na strani 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/articles/2007/06/25/reportage-01.  
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mednarodne mobilnosti tako postaja bolj dovzetna za delo v tujini, za delo z opravljanjem nalog 
v tujini oziroma za delo na področju komunikacije z ljudmi širom po svetu, kar le še spodbuja in 
krepi njegov nadaljnji razvoj. 
 
Slika 5: Povezava med Erasmus študenti in študenti, ki so se v letu po zaključku študija zaposlili v tujini 
(procentualno) 
 
 
 
Vir: Parey, M., Waldinger, F. (2008): Studying Abroad and the Effect on International Labor Market Mobility: 
Evidence from the Introduction of ERASMUS. (http://ftp.iza.org/dp3430.pdf, str.7, pridobljeno 21.8.2009). 
 
Kot vidimo na Sliki 5 se po podatkih raziskave Pareya in Waldingerja (2008, str. 7) kaže 
ujemanje študentov, ki so študirali v tujini ter študentov, ki so se zaposlili v tujini v 1 letu po 
zaključku študija na matični univerzi v domovini. Iz tega lahko torej sklepamo, da mobilnost 
študentov tako omogoča posamezniku, da postaja bolj prilagodljiv in fleksibilen za delo v tujini 
in mu to ne predstavlja ovire za vzpostavljanje in ohranjanje socialnega okolja. 
 
Proces bega možganov pa lahko države obrnejo sebi v prid v t.i. »pridobivanje možganov« (ang. 
brain gain) preko t.i.«cirkulacije možganov« (ang. Brain circulation). Kot poudarja Figel (2008, 
str.3), naj si Europa prizadeva postati družba različnih (ang. Unity of diversity). Evropa potrebuje 
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tako imenovano »Erasmus generacijo« strokovno usposobljenih ljudi z razvitimi sposobnostmi 
timskega dela, vodenja in mednarodnimi veščinami komuniciranja, kjer pa mobilnost z namenom 
izobraževanja predstavlja glavni vir pridobivanja takšnih lastnosti; “Europe needs our Erasmus 
generation. We need people with top-level abilities in team work and leadership, with 
intercultural sensitivity and multilingual communication skills. Learning mobility is an essential 
ingredient in developing this mix of skills” (prav tam). Preko mobilnosti oziroma t.i. cirkulacije 
možganov posamezniki ne pridobivajo samo na osebnosti rasti, temveč sooblikujejo tudi 
“inkubator evropskega državljanstva” ter krepijo evropsko konkurenčnost (ang. Europe’s 
competitiveness). Glede na poročilo Foruma za mobilnost (glej Opombo 54) (Report ... 2007) naj 
bi bilo v Erasmus program mobilnosti do sedaj vključenih manj kot 4% evropskih študentov, kar 
pomeni, da je Erasmus mobilnost sicer še vedno prej izjema kot pravilo. Strokovnjaki so v 
poročilu tudi zapisali, da je potrebno vključiti mobilnost v študij na vseh treh stopnjah oziroma 
naj torej mobilnost postane priložnost za vse.  
 
Glede na zapisano lahko povzamemo, da je mobilnost pomembna ne samo za oblikovanje 
evropskega visokošolskega prostora, povezovanje univerz ter sodelovanje strokovnjakov na 
različnih področjih, ampak naj bi veliko pripomogla tudi h konkurenčnosti ter privlačnosti 
evropskega gospodarstva ter k dvigu družbenega standarda. Spodbuja oblikovanje medkulturnega 
dialoga. S spodbujanjem k mobilnosti študentov pa se krepi tudi samozavedanje ter osebnostna 
rast ljudi. Selitev v tujino (začasna/trajna) torej ne predstavlja nujno nekaj slabega za državo, 
kajti z večjo mobilnostjo med drugim prihaja tudi do kroženja ali t.i. cirkulacije znanja, idej ter 
izkušenj, kar le še povečuje doprinos posameznika k aktivnemu državljanstvu.  
 
5.4 Erasmus mobilnost do leta 2020 
 
Učna mobilnost in njena zmožnost prispevati k evropskim strategijam za pridobivanje 
strokovnosti ter drugih znanj in kompetenc je že nekaj časa predmet raziskovanja na področju 
izobraževanja. V letu 2007 je Erasmus program praznoval dvajseto obletnico delovanja. Sprožilo 
se je veliko razprav o koristih mobilnosti v visokem šolstvu ter potrebi po širitvi na druga 
področja. Ugotovljeno je bilo, da je mobilnost v visokem šolstvu ključna prioriteta, Lizbonsko 
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poročilo iz leta 2007 pa tudi poziva, naj mobilnost postane redni del univerzitetnega 
izobraževanja (Strategic report ... 2008).62  
 
V Leuvenskem komunikeju (Bolonjski proces ... 2009) ministri držav podpisnic poudarjajo vlogo 
mobilnosti kot glavno značilnost EHEA. Mobilnost študentov, mladih raziskovalcev in 
pedagoškega osebja po njihovem mnenju zvišuje kakovost programov in odličnost v 
raziskovanju, obenem pa krepi akademsko in kulturno internacionalizacijo evropskega visokega 
šolstva. Med drugim tudi pospešuje jezikovni pluralizem ter s tem utrjuje večjezično tradicijo 
evropskega visokošolskega prostora, povečuje pa tudi sodelovanje in tekmovanje med 
visokošolskimi ustanovami. Vse države se tako poziva, naj povečajo mobilnost ter zagotovijo 
visoko kakovost ter omogočijo različne oblike mobilnosti. Do leta 2020 naj bi vsaj 20% 
študentov ali pedagoškega osebja iz EHEA del svojih študijskih obveznosti/usposabljanj opravilo 
v tujini.63 
 
Znotraj vsakega od treh ciklov študija po bolonjskem procesu je torej potrebno ustvariti 
priložnosti za mobilnost ter omogočiti večjo fleksibilnost študijskih poti in zvišati stopnjo aktivne 
politike informiranja. Popolno priznavanje študijskih dosežkov, študijska podpora ter 
prenosljivost štipendij in posojil so nujni pogoji zviševanja kakovosti mobilnosti, ki mora voditi k 
bolj uravnoteženemu toku prihajajočih ter odhajajočih študentov po vsem EHEA. Oblikovati je 
potrebno tudi delovne pogoje, karierne poti ter mednarodno mobilnost kadrov, da se kar najbolj 
poveča privlačnost mednarodnega sodelovanja pedagoškega osebja ter da se tako pritegne visoko 
usposobljene učitelje in raziskovalce (prav tam).  
 
V letu 2008 je bil za področje mobilnosti s strani Evropske komisije ustanovljen Forum 
strokovnjakov na visoki ravni za proučevanje mobilnosti ter širjenja le-te na skupino vseh 
mladih64 (ne le študentov) (Report of ...2008). Vsi mladi naj bi imeli priložnost sodelovati v eni 
izmed oblik mobilnosti; v obliki delovne prakse v času študija, usposabljanja ali v okviru 
                                                 
62 V akademskem letu 2007/08 se je Erasmus mobilnosti udeležilo 162 695 študentov v eni od 31 držav, kar 
predstavlja 2.1% povišanje v primerjavi z 3.2% v predhodnjem letu (Erasmus programme … 2009). 
63 V letu 2012 naj bi imelo izkušnjo mednarodne mobilnosti vsaj 2.5% študentov iz EHEA, do leta 2020 pa vsaj 6% 
(Report of ... 2008, str.6). 
64 Več na strani http://ec.europa.eu/education/doc/2008/mobilityreport_en.pdf. 
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prostovoljnih dejavnosti (Report of ... 2008).65 Za področje mobilnosti je v letu 2009 izšel tudi 
dokument, tako imenovana. Zelena knjiga (ang. Green Paper), ki obravnava področja v zvezi s 
pripravo na obdobje mobilnosti (obveščanje, motiviranje, jezikovna priprava), obdobje, preživeto 
v tujini ter takoj po mobilnosti (namestitev, izpolnjevanje študijskih obveznosti ter obštudijske 
dejavnosti, priznavanje pridobljenih izkušenj itd.), prav tako pa prikazuje predloge za nove oblike 
sodelovanja pri mobilnosti (Green paper ... 2009).66 Zelena knjiga poudarja mobilnost kot 
pomembno aktivnost na vseh strokovnih področjih in zagovarja predvsem možnost mobilnosti za 
vse. Prizadeva si: 
- spodbujati organizirano učno mobilnost67 kot tudi druge oblike učne mobilnosti (s strani 
držav članic) ter mobilnosti, katere organizirajo posamezniki sami;  
- razvijati »nadnacionalno mobilnost« ter oblike izmenjav med državami, ki trenutno 
sodelujejo v programih EU kot tudi s širšim svetom; 
- poleg istovrstne mobilnosti prek meja spodbuja tudi mobilnost po sektorjih (po šolah, 
podjetjih itd.) ter medsektorsko mobilno prehajanje med strokovnimi področji (iz 
izobraževanja v poslovne vede, iz poklicnega v splošno izobraževanje ipd.); 
- poudarja fizično mobilnost, obenem pa priznava tudi vrednost tako imenovane “virtualne” 
mobilnosti68, kot sredstvo za pripravo, obogatitev ter spremljanje fizične mobilnosti (prav 
tam). 
 
Obenem Zelena knjiga o mobilnosti predvsem poudarja vlogo pedagoškega osebja v mobilnosti. 
Učitelji in profesorji, ki so se udeležili izmenjave v tujini so namreč najboljši vir novih, svežih 
znanj in kompetenc ter s svojo izkušnjo pripomorejo h kvaliteti učnega procesa. Delujejo kot nek 
pomemben »multiplikator«, ki lahko visoko motivira mlade k mobilnosti in jim približa tujino 
kot nekaj pozitivnega in zanimivega za učenje kot tudi osebnostno rast (prav tam). 
                                                 
65 Za optimalen doseg takšnega cilja so bili v poročilu Foruma postavljeni tudi določeni kratkoročni cilji; do leta 
2012 naj bi imelo priložnost za mednarodno mobilnost najmanj 15% mlade generacije v starosti 16 – 29 let, do leta 
2015 najmanj 30% in do leta 2020 najmanj 50%. To bi pomenilo ekspanzijo programov mobilnosti za mlade iz 
današnjih zmožnosti za 300 000 posameznikov na leto na 2.900 000 do leta 2020. 
66 Njen temeljni namen je ugotoviti, kako bi se sedanje mehanizme mobilnosti dalo bolj učinkovito uporabiti za 
spodbujanje mladih v vključevanje le-ter kako bi se lahko vključevali različni organi oziroma institucije (na 
nacionalni, regionalni ter lokalni ravni) ali druge institucije (podjetja, civilna združenja ipd.). 
67 Organizirana učna mobilnost je povezana z posameznimi učnimi izidi , vodi do pridobivanja kvalifikacij, kreditnih 
točk ali poklicnih izkušenj. Med takšno mobilnost se lahko šteje tudi prostovoljno delo ali različne oblike 
neformalnega učenja pod pogojem, da so te aktivnosti ustrezno ovrednotene.  
68Mobilnost preko uporabe IKT za tesno medinstitucionalno povezovanje in izmenjave med mladimi v učnih okoljih. 
Virtualno mobilnost npr. podpira program Comenius eTwinning.  
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Po ugotovitvah Gordona (idr. 2000, str. 59) naj bi še vedno mnogo mladih ne razmišljalo o 
bivanju v tujini, bodisi ker se ne zavedajo pozitivnih lastnosti mednarodne izkušnje bodisi ker jih 
pri tem ovirajo drugi dejavniki (omejen čas za dokončanje študija/usposabljanja, pomanjkanje 
finančnih sredstev, neznanje tujih jezikov, nepripravljenost na odhod od doma itd) (glej Prilogo 
D). Mladi naj bi bili dovzetnejši za mobilnost, če bodo bolje seznanjeni s koristmi mobilnosti 
oziroma če bodo na vsakem koraku dostopne informacije o oblikah mednarodne mobilnosti ter 
možni finančni podpori69. Najpogostejši razlogi, da se posameznik odloči za Erasmus mobilnost, 
naj bi bile po Gordonovih besedah (idr. 2000, str. 69) nove izkušnje, izboljšanje tujega jezika ter 
boljše zaposlitvene možnosti doma ali v tujini (glej Prilogo E).  
 
Vzpostaviti je potrebno transparentno in gibljivo ogrodje informiranja ter financiranja programov 
mobilnosti ter jih vključevati v redne programe šolanja tako v visokošolskem prostoru kot tudi v 
programih osnovnega, srednjega ter višješolskega izobraževanja. Predvsem pa je zelo pomembna 
evalvacija kot tudi zviševanje kakovosti pri mednarodni mobilnosti70, še posebej pri 
»organizirani mobilnosti«, ki naj bi prinesla rezultate na določenih področjih. Potrebna je 
kakovostna organizacija tako obveščanja kot priprave posameznika na mobilnost, sodelovanje 
med matično institucijo ter posameznikom med samo mobilnostjo kot tudi podpora po vrnitvi z 
mobilnosti nazaj v domovino.  
                                                
 
 
 
69 V okviru programa Vseživljenjsko učenje je bilo leta 2008 predvidenih sedem milijard evrov, kar je bilo za 40% 
več kot poprej. Gre za zelo decentraliziran program, v okviru katerega več kot 75% sredstev porazdelijo nacionalne 
pristojne agencije, kar pomeni, da je zelo blizu uporabnikom.  Tudi direktorica Centra za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Majda Širok pojasnjuje, da so nacionalne agencije t.i. most 
med EU ter nacionalnimi oblastmi ter končnimi uporabniki. Slovenija je po njenih zagotovilih dobra porabnica 
evropskih sredstev za programe vseživljenjskega učenja (v letu 2008 je bilo za Slovenijo predvidenih 7 milijonov 
evrov). Odvisno od programa se porabi od 94 do 96 odstotkov (Mobilnost prinaša … 2008). Več na strani 
http://www.sta.si/vest.php?s=f&id=1293632&pr=1.  
70 Za zagotovitev stabilne kakovosti izobraževanja (in obenem tudi kakovosti mobilnosti) obstajajo v visokošolskih 
sistemih na različnih nivojih mehanizmi, ki preverjajo kakovost, odpravljajo pomanjkljivosti in omogočajo stalno 
izboljševanje izobraževalne dejavnosti. V Berlinskem komunikeju z dne 19. septembra 2003 so ministri držav 
podpisnic bolonjskega procesa pozvali ENQA, naj preko svojih članic, v sodelovanju z Evropskim združenjem 
univerz (ang. European University Association – EUA), Evropskim združenjem institucij v visokem šolstvu (ang. 
European Association of Institutions in Higher Education - EURASHE) in Evropskim združenjem študentov (ang. 
European Students' Union – ESU), razvije okvir standardov, postopkov in smernic glede zagotavljanja kakovosti 
oziroma medsebojnega pregleda za zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov oziroma izobraževalnega sistema 
(Standardi in ... 2005). 
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6. UČINKI ERASMUS MOBILNOSTI ZA ŠTUDIJ 
 
„Najboljši študent ni tisti, ki vse ve in vse zna (takih pač ni), temveč tisti (ki veliko ve), ki zna 
poiskati odgovore in se v življenju znajde.“ 
Priročnik za preživetje z bolonjsko reformo. Kaj?Zakaj?Kako? (2009). ŠOU. Resor za študentsko 
problematiko ŠOU v Ljubljani. Str. 45. 
 
Mobilnost z namenom izobraževanja (ang. learning mobility) je eden od fundamentalnih načinov, 
s pomočjo katerih posamezniki krepijo svojo osebnostno rast kot tudi zaposljivost na trgu. 
Posamezniki preko Erasmus izmenjave dobijo prvo izkušnjo dejanskega življenja v tuji državi. 
Raziskave (Bracht idr. 2006, str. 46) potrjujejo, da predstavlja mobilnost v okviru Erasmus akcij 
ogromen doprinos na področju posameznikovih sposobnosti kar se tiče lingvističnih zmožnosti, 
komunikacijskih sposobnosti ter medkulturnih znanj. Tega se zavedajo tudi delodajalci, saj 
predstavljajo nekdanji Erasmus študenti populacijo, ki naj bi bila tudi v svojem zaposlitvenem 
življenju bolj mobilna oziroma fleksibilna71. Pojavljajo se novi trendi globalizacije, 
internacionalizacije ter evropeizacije72 tako v sferi izobraževanja kot v sferi dela, zato je potrebno 
za optimalno zadovoljevanje različnih potreb in zahtev po novih, kvalitetnejših znanjih ter 
spretnostih in le-te povezati z mednarodnimi izkušnjami ter sodelovanjem.  
 
Erasmus mobilnost obenem igra pomembno vlogo pri odpiranju izobraževalnih sistemov ter 
institucij mednarodnemu (evropskemu) okolju, jih dela bolj dostopne ter zvišuje njihovo 
učinkovitost. Z Erasmus mobilnostjo se krepi evropska zavezanost k družbi znanja (ang. 
Knowledge society), ki stremi k „opremljanju“ posameznika s čim več spretnostmi ter 
sposobnosti, ki so primerljive na internacionalni ravni. S spodbujanjem k mobilnosti (kratkoročne 
ter dolgoročne) se lahko tudi pripomore k boljšemu premagovanju gospodarske krize (v kateri se 
trenutno svet nahaja), saj se države tako spodbudi k zavedanju pomembnosti znanja, ki se razvija 
ob multinacionalnemu sodelovanju ter izmenjavi izkušenj ter znanj (Green Paper… 2009).  
 
                                                 
71 Raziskave kažejo, da več kot 54% nekdanjih Erasmus študentov verjame, da jim je takšna mednarodna izkušnja 
pomagala pridobiti prvo zaposlitev (Green paper ... 2009, str. 2). Več na strani 
http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/nowice/Greenpaper_on_mobility_2009.pdf.  
72 Evropeizacija pomeni prilagajanje evropskemu načinu življenja in mišljenja 
(http://e.abecednik.com/evropeizacija.html). 
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Preko mobilnosti se prav tako krepi evropska konkurenčnost, saj pomaga graditi družbo z 
intenzivno uporabo znanja ter prispeva k doseganju ciljev Lizbonske strategije za rast in delovna 
mesta. Obenem pa naj bi mobilnost pripomogla tudi k premagovanju občutkov osamljnosti, 
izolacije ali ksenofobije, ki se čedalje več pojavljajo pri ljudeh. Mobilnost naj bi tako postala ena 
od značilnosti vseh Evropejcev (prav tam). 
 
Za opredelitev učinkov Erasmus mobilnosti sem si pomagala z obširno študijo Evropske komisije 
v sodelovanju z Raziskovalnim centrom za področje visokošolskih študijev v Kasslu (The Impact 
... 2008), ki raziskuje učinke Erasmus mobilnosti na Evropski visokošolski prostor (kakovost, 
odprtost ter internacionalizacija) (glej Slika 6). Študija združuje ter povezuje številno obstoječo 
literaturo (večina je s strani Evropske komisije, manj je neodvisnih študij) na področju učinkov 
na študente ter pedagoško osebje, na institucije visokega šolstva v Evropi ter na sistemsko raven 
politike visokega šolstva v Evropi. Večina teh študij je primerjala nekdanje Erasmus študente ter 
nemobilne študente za doseg kar najbolj optimalnih rezultatov ter raziskovanje dejanskih učinkov 
Erasmus mobilnosti. Zavedati pa se moramo določene omejenosti pri opredeljevanju učinkov na 
sistemski, nacionalni ravni in individualni ravni, kajti Erasmus mobilnost je le eden od številnih 
dejavnikov, ki vplivajo omenjena področja.  
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Slika 6: Model za vrednotenje učinkov Erasmus programa (v okviru akcije Socrates II) na evropski 
visokošolski prostor 
 
 
 
Vir: The Impact of Erasmus on European Higher Education: Quality, Openness and Internationalisation (2008). 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/impact08.pdf, str. 29, pridobljeno 12.9.2009). 
 
6.1 Vpliv Erasmus študijske izmenjave na sistemski ravni 
 
Erasmus program izmenjav ima čedalje večjo vlogo na področju internacionalizacije visokega 
šolstva, kar je še posebej vidno na področju implementacije bolonjskega procesa na področju 
EHEA. Pri merjenju učinkov Erasmus mobilnosti na sistemski ravni so glede na podatke obširne 
študije (prav tam) najpogosteje upoštevani naslednji indikatorji: dokumeti ter politika 
visokošolskih institucij (zagotavljanje kakovosti, priznavanje, internacionalizacija, štipendije) 
oziroma obstoječa literatura ter gradiva (glej Prilogo F). Bolonjska reforma je v povezavi s 
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spodbujanjem k Erasmus mobilnosti (kot predstavniku mobilnosti znotraj EHEA) prinesla mnogo 
novosti na področju visokošolskega izobraževanja: primerljive in pregledne diplome, uveljavitev 
kreditnega sistema ECTS, zagotavljanje kakovosti preko oblikovanja zveze ENQA, oblikovanje 
EQF, ustvarjanje evropske dimenzije idr. Pri oblikovanju Lizbonske strategije je bila Erasmus 
mobilnost ena od dejavnikov tako imenovane družbe znanja, ki naj bi si prizadevala za 
konkurenčno gospodarsko rast in zaposlovanje ter bo spodbujala k vseživljenjskemu učenju. V 
sklopu Erasmus akcij se med drugim oblikujejo tudi številne raziskovalne novosti, ki stremijo k 
zagotavljanju kakovosti na področju Evropskega visokošolskega prostora (npr. v sodelovanju z 
OECD Erasmus podpira projekt z naslovom Ovrednotenje rezultatov študija v visokem šolstvu 
(ang. Assessment of Higher Education Learning Outcomes) (prav tam).73 
 
6.2 Vpliv Erasmus študijske izmenjave na institucionalni 
ravni  
 
Učinki Erasmus mobilnosti niso omejeni le na področje učenja, raziskovanja ali podpore 
udeležencem, temveč segajo učinki globlje v področje razvoja kakovosti ter internacionalizacije 
izobraževalnih institucij (modernizacija oziroma institucionalni razvoj, zagotavljanje kakovosti, 
raziskovanje, privlačnost institucije, vključenost študentov so le nekateri indikatorji) (glej Prilogo 
G) (prav tam). Erasmus izmenjave študentov ter pedagoškega osebja so znatno prispevale h 
kakovostnejšemu raziskovanju ter pedagoškemu delu osebja kot tudi izboljšanju mednarodne 
vizije ter privlačnosti oziroma prepoznavnosti izobraževalnih institucij za tuje državljane. Kar 
78% Erasmus koordinatorjev po podatkih raziskave (prav tam) meni, da Erasmus mobilnost 
spodbuja odprtost izobraževalnih zavodov širši socialni okolici ter mednarodnim organizacijam 
(ter obiskovalcem) oziroma pripomore k večji dostopnosti le teh preko spodbujanja k VŽU. 
Erasmus program torej spodbuja k vzpostavljanju zaupanja med institucijami ter organizacijami 
                                                 
73 Zaradi uspešnosti programa Erasmus se oblikujejo številni podobni programi tudi druge po svetu. V Aziji si  želijo 
povečati število mednarodnih izmenjav ter stremijo k oblikovanju podobnega programa kot je Erasmus, 
skandinavske države so oblikovale program Nordplus, v Belgiji so v želji po povezovanju študentov iz vseh regij 
oblikovali program Erasmus Belgica. Več na strani http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/impact08.pdf, str. 
47. 
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na mednarodni kot tudi na nacionalni ravni, obenem pa spodbuja k „zdravi“ tekmovalnosti med 
institucijami ter tako pripomore k dodatnemu razvoju na področju kakovosti izobraževanja. 
Erasmus naj bi imel precejšnje učinke tudi na področju širjenja oziroma uporabe različnih 
novejših tehnik, idej oziroma metod učenja ter poučevanja v sferi evropskega visokošolskega 
prostora. Najmočnejši učinek naj bi bil na področju internacionalizacije oziroma razvoju mehkih 
sposobnosti74 (ang. soft skills). Kot je zapisano v raziskavi Evropske komisije (prav tam) 
mobilnost študentov prinese v predavalnico svežino v pristopih učenja, sodelovanja kot tudi 
medsebojne komunikacije (vzpostavljanje miselnosti „svetovnih razredov“ oziroma ang. „word 
class“). Mobilnost pedagoškega osebja pa naj bi med drugim zviševala tudi kvaliteto poučevanja, 
opažena je bila višja fleksibilnost ter večja uporaba na študenta usmerjenega (ang. student – 
centred) pristopa poučevanja. Učinki naj bi se kazali tudi pri razvoju oziroma internacionalizaciji 
vsebin kurikularnega načrta na vseh področjih študija ter pogostejše rabe literature oziroma učnih 
gradiv v angleškem jeziku, ogromno pa je Erasmus oblika mednarodnih izmenjav doprinesla na 
področju priznavanja ter transparentnosti znanj ter kvalifikacij študentov v EHEA. 
 
Na področju svetovanja ter podpori študentov je Erasmus mobilnost veliko pripomogla k 
napredku sodelovanja pedagoškega osebja ter študentov (ter študentskih organizacij oziroma 
združenj), ki si želijo mednarodnih izkušenj ali pa so jih že pridobili. V omenjeni raziskavi (prav 
tam) je bil prav tako opažen napredek pri moderniziranju študentskih naselij oziroma kampusov 
kot tudi visokošolskih zavodov v skladu z naraščanjem števila mednarodnih študentov, saj so se 
povečale možnosti opravljanja študijskih obveznosti v angleškem jeziku. Povečala se je vloga 
mednarodnih pisarn za študente ter posodabljanje internetnih strani kot tudi podpora za 
mednarodne študente. Za voditelje visokošolskih zavodov predstavljajo akcije Erasmus programa 
za novo obdobje 2007 – 2013 pomemben del modernizacije EHEA, veliko pozornost pa 
namenjajo tudi mobilnosti za prakso, ki od leta 2007 poteka v okviru programa Erasmus (prav 
tam). 
 
V zvezi z navedenim bi lahko omenili tudi raziskavo, ki je bila izvedena v letu 2004 na 
Norveškem (OECD thematic ... v Čelebič 2008a, str. 6) in je evalvirala reformo kakovosti 
                                                 
74Socialne kompetence, socialne sposobnosti in spretnosti oziroma interkulturne kompetence kot npr. 
komunikacijske sposobnosti, timsko delo, vodstvene sposobnosti idr.  
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visokega šolstva na Norveškem iz leta 2001. Njen cilj je bil večja internacionalizacija visokega 
šolstva na Norveškem. Raziskava je ugotovila, da visokošolske institucije ne razumejo 
internacionalizacije le kot sredstvo za izboljšanje kakovosti visokega šolstva, temveč smatrajo 
internacionalizacijo tudi kot »mehanizem« za trženje in višanje privlačnosti visokošolskih 
zavodov v domačem visokošolskem prostoru, povečevanje števila študentov ter pedagoškega 
osebja na področjih, kjer je vpis skromen, obenem pa naj bi bila internacionalizacija tudi dejavnik 
razvoja raziskovalnega dela institucij.  
 
6.3 Vpliv Erasmus študijske izmenjave na individualni 
ravni 
 
Bracht (2006, str.25) pravi, da naj bi bili na področju učinkov Erasmus izmenjav na individualni 
ravni predvsem opaženi učinki na osebnostnem razvoju, prav tako pa naj bi udeleženci Erasmus 
mobilnosti v primerjavi z „neudeleženci“ dalj časa ostali v sferi visokošolskega izobraževanja, 
imeli naj bi več možnosti za razvoj „mehkih sposobnosti“ kot tudi višje možnosti pri iskanju 
zaposlitve. Med drugim naj bi Parey in Waldinger (2008, str. 2) ugotovila, da naj bi izkušnja 
študijske mobilnosti v tuji državi tudi povečevala možnost posameznika za delo v v tujini za kar 
15 do 20%. Vseeeno pa naj bi po raziskavi sodeč (The Impact .. 2008) učinek Erasmus 
mobilnosti ne imel velikega vpliva na razvoj kariere posameznika oziroma naj bi z leti upadal. 
 
V okviru raziskave Socrates 2000 Evaluation Study (Gordon idr. 2000, str. 115) so Erasmus 
študenti daleč najbolj pozitivno ocenili vpliv mobilnosti na njihov osebnostni razvoj, takoj zatem 
veliko vrednost pripisujejo razvoju na področju spoznavanja tuje države ter izboljšanju 
komuniciranja v tujem jeziku (glej Tabelo 1). V povprečju oziroma bolj previdno pa ocenjujejo 
napredek na akademskem področju. Glede na nedavne raziskave (The Impact ... 2008) Erasmus 
izkušnjo sicer najvišje ocenjujejo grški, italijanski ter španski študentje, medtem ko so Švedi, 
Danci, Finci ter Norvežani ovrednotili svojo Erasmus izmenjavo rahlo pod povprečjem. V 
splošnem pa 92% študentov ocenilo svojo Erasmus študijsko izmenjavo v tujini kot pozitivno ali 
zelo pozitivno (prav tam).  
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Tabela 1: Ovrednotenje študija v tujini s strani Erasmus študentov (procentualno) 
 
 Erasmus študij v 
tujini 
Študij v tujini Skupaj 
Izboljšanje akademskega  znanja 65 74 69 
Pomembnost za stroko 55 61 58 
Plača 20 21 21 
Kariera 58 53 55 
Tuj jezik 86 87 86 
Boljše možnosti doma 78 73 75 
Novi načini razmišljanja 79 74 77 
Poznavanje tuje države 89 885 87 
Osebnostni razvoj 96 90 93 
(n) (404) (376) (780) 
 
Vprašanje 4.6: Ocenite z vašega vidika danes, kako pomembno je vaša izkušnja študija v tujini vplivala na sledeče...? 
(Upoštevana odgovora 1 in 2; lestvica od 1- zelo pomembno do 5 - nepomembno). 
 
Vir: Gordon, J. Maiworm, F., Teichler, U. (2000): Socrates 2000 Evaluation Study. 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2001/soci-expost/soc1xprep_en.pdf, str. 115, 
pridobljeno 21.9.2009). 
 
6.3.1 Tuj jezik 
 
Področje tujega jezika skoraj vsi nekdanji udeleženci Eramus mobilnosti ocenijo kot področje, 
kjer so v času mobilnosti ogromno napredovali, čeprav je seveda odvisno od tega, ali so se že prej 
spoznali z določenim tujim jezikom ali ne oziroma ali so bili med izmenjavo vključeni v 
kvaliteten tečaj tujega jezika. Po raziskavah Souta in McCoshana (2006, str. 5) naj bi nekdanji 
Erasmus študentje že pred odhodom na Erasmus izmenjavo imeli dobro znanje tujega jezika, 
katerega so tekom izmenjave še nadgradili; 25% študentov je tekoče govorilo drugi tuj jezik ob 
koncu Erasmus izmenjave. Za optimalno izboljšanje stopnje znanja tujega jezika je po mnenju 
Teichlerja in Maiworma (1997, str. 126) najbolj pomembno, ali je poleg posameznikovega 
predhodnega znanja tujega jezika potekala tudi jezikovna priprava posameznika na študijsko 
izmenjavo v tujino, ali je tečaj tujega jezika potekal v tujem jeziku, velik vpliv na znanje tujega 
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jezika pa naj bi imela tudi sama dolžina Erasmus izmenjave. Glede na Tabelo 2 spodaj lahko 
vidimo, da so vsi študentje napredovali na področju primerjave znanja tujega jezika pred in po 
študijski mobilnosti, kar pomeni, da je bivanje v državi tujega jezika, spoznavanje ter 
komuniciranje z domačini v tujem jeziku zelo relevantno za učenje tujega jezika, razvoja tako 
govornih kompetenc kot tudi sposobnosti pisanja ter poslušanja.  
 
Želela bi tudi poudariti, da je obvladovanje vsaj temeljnega besednega zaklada tujega jezika 
(oziroma jezika sporazumevanja v tuji državi) nadvse pomembno za posameznikovo dobro 
počutje ter pozitivno integracijo v okolje. Če posameznik ne pozna jezika, se ne trudi z učenjem 
le-tega ali ima težave, se lahko počuti izključenega iz socialnega okolja ali lahko išče stik s 
posamezniki svoje narodnosti ter tako ne izrabi vseh optimalnih možnosti za razvoj na področju 
spoznavanja s tujimi kulturami, prav tako pa je otežen tudi razvoj na področju strokovnega 
znanja.  
 
Tabela 2: Samoocenitev Erasmus študentov glede znanja tujega jezika pred in po študijski izmenjavi 
 
 Prej Potem 
Branje (strokovni jezik) 3.6 2.1 
Poslušanje (strokovni jezik) 3.9 2.1 
Govor (strokovni jezik) 4.4 2.5 
Pisanje (strokovni jezik) 4.2 2.7 
Branje (pogovorni jezik) 3.5 2.0 
Poslušanje (pogovorni jezik) 3.8 2.0 
Govor (pogovorni jezik) 4.0 2.1 
Pisanje (pogovorni jezik) 4.0 2.4 
 
Vprašanje 5.8: Kako ocenjujete svoje znanje tujega jezika, katerega ste se posluževali v državi gostiteljici? (Lestvica 
od 1 - zelo dobro do 7 - zelo slabo). 
 
Vir: Gordon, J. Maiworm, F., Teichler, U. (2000): Socrates 2000 Evaluation Study. 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2001/soci-expost/soc1xprep_en.pdf, str. 95, 
pridobljeno 21.9.2009). 
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Janson in Teichler (2007, str.488) v svoji raziskavi navajata, da je kar 60% Erasmus študentov75 
mnenja, da je znanje tujega jezika igralo pomembno vlogo pri iskanju prve zaposlitve. Prav tako 
naj bi tudi delodajalci bili mnenja, da je poleg akademskega znanja ter osebnostnih značilnosti 
posameznika, znanje tujega jezika nadvse pomembno pri zaposlovanju novega kadra. 
 
6.3.2 Spoznavanje tuje države 
 
V raziskavi Krzaklewske in Krupnika (2005, str. 21) lahko zasledimo, da večina Erasmus 
udeležencev meni, da se je njihovo poznavanje tuje države med študijsko izmenjavo močno 
izboljšalo v primerjavi s predhodnim znanjem. Seveda moramo upoštevati, da so študentje 
različno informirani oziroma obveščeni pred odhodom na Erasmus mobilnost (nekateri se tudi 
sami prej pozanimajo o državi, običajih, podnebju, kulturi, možnosti financiranja ipd., ali pa so v 
državi že predhodno bivali). Med samo Erasmus študijsko izmenjavo so študentje po njihovem 
mnenju največ pridobili na področju komunikacije ter delovanja v mednarodnem okolju, na 
področju poznavanja države gostiteljice, na področju spoprijemanja z drugačnim načinom 
življenja in drugačnimi kulturami (ter možnimi problemi) kot tudi na področju osebnostne 
odprtosti (ang. openmindness) ter sprejemanja drugačnosti (prav tam).  
 
Velik vpliv na izboljšanje poznavanja tuje države ter željo po raziskovanju ima tudi sama dolžina 
posameznikove Erasmus mobilnosti, pričakovanja posameznika ter vključenost v različne 
družabne aktivnosti (izleti, razstave ipd.) po tuji državi. Prav tako na spoznavanje kulture tuje 
države vpliva tudi druženje z domačini, ki posamezniku omogočijo pristni stik z državo. Glede na 
raziskave Maiworma in Teichlerja (1997, str. 137) naj bi moški udeleženci Erasmus izmenjav bili 
na višji stopnji nadgrajevanja znanja o tuji državi v primerjavi z dekleti. Po podatkih omenjene 
raziskave pa Erasmus mobilnost sicer ne vpliva na pozitivno ali negativno prispodobo 
posameznika o tuji državi 
 
 
 
                                                 
75 Iz generacij 1988-1989 (raziskava v letu 1993), 1994-1995 (raziskava v letu 1999) in  2000-2001 (raziskava v letu 
2005). Več na strani http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/doc/survey06.pdf. 
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6.3.3 Osebnostni razvoj 
 
V raziskavi Souta in McCoshana (2006, str. 3) 65 – 95% študentov iz generacije 2004/05 meni, 
da je Erasmus mobilnost imela velik vpliv na razvijanje osebnostnih vrednot, na tolerantnost ter 
sprejemanje drugih kultur, na razvoj komunikacijskih sposobnosti ter krepitev samozavesti. 
Največji poudarek pri ocenjevanju osebnostnega razvoja dajejo nekdanji Erasmus udeleženci 
sicer napredku pri samostojnosti, sposobnosti reševanja problemov, samozavesti, fleksibilnosti 
ter iznajdljivosti oziroma iniciativnosti. Janson in Teichler (2007, str. 488) med drugim pravita, 
da v primerjavi z nemobilnimi študenti se tudi kar dvakrat več nekdanjih Erasmus študentov 
odloči za nadaljevanje študija, kar odraža njihovo željo po nadaljnjem izobraževanju oziroma 
vseživljenjskem učenju (prehod v zaposlitev je glede na raziskave zaključena 5 let od konca 
Erasmus študijske izmenjave). 
 
Kot vidimo v Tabeli 3, nekdanji Erasmus študenti kot tudi vsi ostali ocenjujejo kompetence dela 
oziroma sodelovanje z ljudmi iz različnih kultur ter komuniciranje v tujem jeziku tekom 
mobilnosti kot najpomembnejše pridobljeno znanje med mobilnostjo, katerega lahko uporabljajo 
pri trenutni zaposlitvi oziroma udejstvovanju. 
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Tabela 3: Relevantnost mednarodnih kompetenc za trenutno zaposlitev posameznika (procentualno) 
 
Mednarodne izkušnje med študijem 
 Erasmus 
mobilnost 
Študij v tujini 
(drugo) 
Študij v 
tujini 
(nepoznana 
oblika) 
Mobilni 
(skupaj) 
Nemobilni Skupaj 
Poznavanje  tujih držav 
(ekonomsko, sociološko, 
pravno znanje) 
40 45 42 42 20 24 
Poznavanje/razumevanje 
kulturnih ter družbenih 
razlik 
52 58 53 54 32 36 
Delo z ljudmi z 
različnim kulturnim 
ozadjem 
62 62 62 62 43 46 
Komuniciranje v tujem 
jeziku 
60 69 58 60 30 35 
(n) (339) (297) (1424) (2060) (10115) (12175) 
 
Vprašanje E3: Kako pomembno ocenjujete vpliv sledečih kompetenc na vaše trenutno delo? (Upoštevana odgovora 1 
in 2; lestvica od 1- zelo pomembno do 5 - nepomembno ). 
 
Vir: Gordon, J. Maiworm, F., Teichler, U. (2000): Socrates 2000 Evaluation Study. 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2001/soci-expost/soc1xprep_en.pdf, str. 113, 
pridobljeno 21.9.2009). 
 
6.3.4 Socialna integracija 
 
Večina študentov je bila tekom Erasmus mobilnosti vključena v številne kulturne dejavnosti kot 
so obiskovanje muzejev, prireditev, predstav. Veliko jih je tekom bivanja v tuji državi potovalo 
naokoli in se spoznavalo s drugačnimi navadami ter običaji, spoznavalo domačine kot tudi ostale 
kulture. Po podatkih Gordonove študije o vplivu Erasmus mobilnosti na študente (2000, str. 88) 
naj bi študentje iz generacije 1998/99 ocenili, da so bili zelo dobro integrirani v akademsko 
(62%) kot tudi v socialno življenje (66%) v državi gostiteljici. V veliko pomoč in podporo 
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predstavljajo Erasmus študentom po prihodu na ustanovo gostiteljico tudi lokalne študentske 
organizacije ter mreža ESN. Erasmus študente tako vklopijo v lokalno študentsko socialno 
življenje preko organiziranja različnh prireditev, zabav, razstav ter družabnih dogodkov ter jim 
tako omogočijo lažjo integracijo v socialno okolje (Krzaklewska in Krupnik 2005, str. 68).  
 
Tabela 4: Ovrednotenje ponudbe za Erasmus študente in nemobilne študente s strani študentskih organizacij 
in ESN v državi gostiteljici 
 
 Erasmus študentje Nemobilni študentje Skupaj 
Informiranje pred prihodom 3.27 3.42 3.28 
Informiranje po prihodu 3.96 3.91 3.96 
Pomoč pri iskanu stanovanja pred 
prihodom 
3.19 3.39 3.21 
Pomoč pri iskanju stanovanja po 
prihodu 
3.29 3.37 3.30 
Pomoč pri nastanitvi  3.35 3.56 3.37 
Pomoč pri težavah 3.58 3.66 3.59 
Organiziranje stikov z lokalnimi 
študenti 
3.37 3.46 3.38 
Organiziranje stikov z drugimi 
mobilnimi študenti 
4.38 4.33 4.37 
Pomoč pri spoznavanju tuje 
države 
3.83 3.85 3.83 
Komuniciranje v tujem jeziku 3.63 3.71 3.64 
Tutorski („buddy“) sistem 3.62 3.57 3.62 
Organizacija izletov, ekskurzij 4.21 4.09 4.20 
Organizacija zabav 4.26 4.18 4.26 
Osveščanje o zanimivih dogodkih 4.24 4.19 4.24 
Pomoč pri iskanju službe 2.43 2.68 2.46 
 
(N= 2287. Ocenjevanje po lestvici od 1 - zelo slabo do 5 - zelo dobro). 
 
Vir: Krzaklewska, E., S. Krupnik (2005) The experience of studying abroad for exchange students in Europe – 
ERASMUS Student Network Survey, Published by ERASMUS Student Network. (http://www.europe-education-
formation.fr/docs/ERASMUS/rapport-Petrus.pdf, str.38, pridobljeno 12.9.2009) 
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Če si pogledamo Tabelo 4, lahko ugotovimo, da je večina študentov zelo zadovoljna z 
organizacijo družabnih dogodkov kot tudi s spoznavanjem drugih študentov (Erasmus ter 
domačinov), veliko študentov pa pogreša informiranje o možnostih v zvezi z kratkoročno 
zaposlitvijo (kajti še vedno je velika slabost Erasmus mobilnosti premalo finančne podpore, zato 
si mora večji del študentov dodatno zaslužiti finančna sredstva). Nekdanji Erasmus študentje so 
sicer predvsem pozitivno ovrednotili ustvarjanje prijateljskih vezi širom po svetu, učenje 
življenja skupaj z ljudmi različnih narodnosti ter posledično sprejemanje različnih kultur ter 
napredek na komunikaciji z ljudmi iz različnih okolij, različnih osebnosti. Večina nekdanjih 
Erasmus študentov ocenjuje izkušnjo mobilnosti kot neprecenljivo izkušnjo za njihov osebnostni 
razvoj kot tudi navezovanje (in ohranjanje) prijateljskih vezi širom po svetu. (prav tam).  
 
6.3.5 Strokovni razvoj 
 
V raziskavi Evropske komisije iz leta 2008 (The Impact … 2008) lahko zasledimo podatek, da 
naj bi učinek Erasmus mobilnosti ne imel velikega vpliva na razvoj kariere oziroma naj bi vpliv z 
leti upadal; le dobra polovica (54%) Erasmus študentov iz generacije 2000/01 namreč meni, da je 
imela njihova Erasmus izkušnja vpliv na pridobitev prve zaposlitve, medtem ko je bila takšnega 
mnenja 66% in 71% študentov iz generacij 1994/95 in 1988/89. V raziskavi Gordona (idr. 2000, 
str.93) študentje menijo, da je raven zahtevnosti študija tekom Erasmus mobilnosti na ustanovi 
gostiteljici razmeroma enako zahtevna kot na matični ustanovi (glej Tabelo 5). Razlike se 
pojavljajo predvsem v tehnikah poučevanja, učenja ter raziskovanja, vodenja oziroma supervizije, 
vsebinskih razlikah v predmetniku ter jeziku.  
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Tabela 5: Ovrednotenje zahtevnosti študija na ustanovi gostiteljici tekom Erasmus izmenjave v primerjavi s 
študijem na matični ustanovi (procentualno) 
 
 AT BE DE DK ES FI FR GR IT NL UK CEE Skupaj 
Bolj 
zahteven 
20.4 18.9 27.0 33.8 19.6 15.3 19.5 8.6 21.9 34.8 21.7 4.4 22.2 
Enako 
zahteven 
53.5 52.8 51.4 46.8 46.5 47.8 47.5 46.8 44.3 46.4 40.9 39.3 46.7 
Manj 
zahteven 
26.1 28.3 21.6 19.3 34.0 36.8 33.0 44.6 33.8 18.8 37.5 56.3 31.1 
Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(n) (32) (45) (175) (36) (107) (44) (213) (24) (90) (73) (268) (14) (1121) 
 
Vprašanje 5.16: V primerjavi s študijem doma, kako bi procentualno ocenili zahtevnost predavanj/seminarjev, ki ste 
jih obiskovali med  Erasmus študijsko izmenjavo?. 
 
Vir: Gordon, J. Maiworm, F., Teichler, U. (2000): Socrates 2000 Evaluation Study. 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/education/2001/soci-expost/soc1xprep_en.pdf, str. 88, 
pridobljeno 21.9.2009). 
 
Pomembno je poudariti, da je stopnja znanja tujega jezika zelo pomembna za nadgrajevanja 
akademskega znanja v tuji državi. Posameznik, ki ne dosega osnov tujega jezika, bo namreč 
težko razumel in osvojil znanje na predavanjih ali preko literature v tujem jeziku. Kot pravi 
Gordon v svoji raziskavi (idr. 2000, str. 93), je bil akademski napredek posameznika znatno višji 
ob naslednji pogojih; če so predavanja ter seminarji potekali skupaj z domačimi študenti; če je 
posameznik obiskoval predavanja, kakršna na matični instituciji niso bila na voljo; če so bila 
predavanja v tujini razmeroma zahtevna. Za posameznikov napredek na akademskem področju se 
je kot pomembna izkazala tudi pomoč oziroma strokovna podpora tekom študijske izmenjave s 
strani matične kot tudi tuje univerze ter jasno strukturiran študijski sporazum pred samim 
odhodom na izmenjavo (kar je pomembno tudi za hitrejše ter optimalno zadovoljivo priznavanje 
dosežkov po izmenjavi na matični univerzi).  
 
Najpogostejša oblika Erasmus mobilnosti je bila do sedaj Erasmus mobilnost za študij, kajti po 
podatkih CMEPIUS – a je Erasmus mobilnost študentov za prakso novost v programskem 
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obdobju od leta 2007 – 2013 ( Erasmus mobilnost ... 2007). Študenti si predvsem želijo 
spoznavati nove tehnike in metode učenja, raziskovanja ter poučevanja, kar je večinoma tudi 
razlog, da za obliko mobilnosti izberejo kratkoročno mobilnost z namenom obiskovanja 
predavanj oziroma seminarjev v tuji državi. Le-ti predstavljajo tudi njihovo večinsko obliko 
študijske aktivnosti med študijsko izmenjavo (glej Prilogo H) (prav tam). Med Erasmus študijsko 
izmenjavo se je po podatkih Krzaklewske in Krupnika (2005, str. 22) veliko študentov soočalo 
tudi s samoevalvacijo na področju želja v svoji karieri. Študentje namreč poročajo, da so se 
spoznali z različnimi vidiki ter možnostmi na svojem strokovnem področju ter da so po končani 
izmenjavi natančneje vedeli, kaj si želijo početi v življenju. 
 
Teichler in Janson (2007, str. 493) v svoji raziskavi navajata, da večina nekdanjih Erasmus 
študentov kot tudi delodajalcev meni, da je izkušnja mobilnosti preko Erasmus programa 
pomemben doprinos na področju razvoja posameznikovih kompetenc v primerjavi z 
posamezniki, ki tekom študija niso bili mobilni. Obenem so zaposlitve posameznikov z 
mednarodnimi izkušnjami pogosteje povezane z mednarodnim sodelovanjem. Vseeno pa so 
strokovnjaki pri „ocenjevanju“ vpliva Erasmus študijske izmenjave previdni ter opozarjajo na dve 
pomembnejši ugotovitvi raziskav: prva ugotovitev razlaga, da nekdanji Erasmus študentje v 
primerjavi z nemobilnimi študenti ne opazijo razlik na področju socialnega statusa ali višine 
dohodka. Druga ugotovitev pa navaja, da je strokovna oziroma profesionalna vrednost Erasmus 
študijske izmenjave današnjih generacij študentov manjša v primerjavi z študenti, ki so preko 
Erasmus programa v tujini študirali pred desetletjem. T.i. ekskluzivnost Erasmus študijske 
izmenjave je upadla ob postopnem odpiranju te možnosti vsem in tako se danes število 
posameznikov z Erasmus mobilnostjo ali drugo mednarodno izkušnjo povečuje. Ta ugotovitev je 
sicer dobrodošla, saj je eden od ciljev programa VŽU omogočiti vsem študentom EU izkušnjo 
mednarodne mobilnosti, vseeno pa se obenem dodeljuje čedalje manj relevantnosti takšni obliki 
študija.  
 
Vpliv Erasmus študijske izmenjave na strokovnem področju oziroma usposobljenosti 
posameznika se kaže bolj v horizontalni sferi kot v vertikalni. Če si pogledamo Tabelo 6, lahko 
ugotovimo, da študentje vidijo svojo Erasmus izkušnjo bolj kot eno od poti, ki vodi k mednarodni 
mobilnosti, razvoju „mehkih sposobnosti“ ter bolj javno izpostavljeni ter mednarodno obarvani 
zaposlitvi kot pa nekaj, kar bi bilo vzrok za njihovo zaposlitev. Delodajalci pri zaposlovanju 
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novih sodelavcev sicer izražajo željo po posameznikih z mednarodnimi izkušnjami ter menijo, da 
lahko le ti doprinesejo k razvoju ter ugledu podjetja oziroma institucije. V raziskavi VALERA 
(Bracht idr. 2006, str. 222) se je izkazalo, da naj bi bili študentje pri ocenjevanju dejanskih 
učinkov mobilnosti na njihovo kariero bolj realistični kot delodajalci in strokovnjaki. Le ti naj bi 
Erasmus mobilnosti pripisovali višjo vrednost kot nekateri študentje. Bili naj bi celo mnenja, da 
zna biti takšna oblika mobilnosti na področju strokovnega izpopolnjevanja prednost le za 
študente določenih študijskih smeri, za kar pa Bracht (prav tam) meni, da pomembnejših razlik in 
posledično relevantnih rezultatov ni za pričakovati.  
 
Kot vidimo v Tabeli 6, študentje različnih študijskih smeri vrednotijo delo z ljudmi z različnim 
kulturnim ozadjem ter komuniciranje v tujem jeziku kot najbolj pomembni kompetenci, 
pridobljeni med Erasmus mobilnostjo. Razlika se mogoče pojavlja pri razumevanju kulturnih in 
družbenih razlik, ki je pomembnejša za študente humanistike, sociale in ekonomskih ved kot za 
študente strojništva, medicine in drugih naravoslovnih ved. 
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Tabela 6: Relevantnost kompetenc pridobljenih tekom Erasmus študijske izmenjave za trenutno zaposlitev 
posameznika glede na področje študija (procentualno) 
 
Področje študija 
 HUM SOC EKN STR NAR MED Ostali Skupaj 
Poznavanje  tujih držav 
(ekonomsko, sociološko, 
pravno znanje) 
52 46 52 37 31 32 47 45 
Poznavanje/razumevanje 
kulturnih ter družbenih 
razlik 
68 56 60 48 40 50 58 57 
Delo z ljudmi z 
različnim kulturnim 
ozadjem 
69 61 71 65 60 67 69 66 
Komuniciranje v tujem 
jeziku 
 
72 63 74 71 66 61 72 69 
(n) 930 570 684 530 357 226 273 3.570 
 
Vprašanje F4: Kako pomembno ocenjujete vpliv sledečih kompetenc na vaše trenutno delo? (Upoštevana odgovora 1 
in 2; lestvica odgovorov od 1 - zelo pomembno do 5 - nepomembno).  
 
Opomba: HUM – humanistične študije, SOC – sociologija, EKN – ekonomija, STR – strojništvo, NAR – 
naravoslovne študije, MED – medicina. 
 
Vir: Janson, K., Teichler, U. (2007): The Professional Value of Temporary Study in Another European Country. 
Employment and Work of Former ERASMUS Students. (http://jsi.sagepub.com/cgi/reprint/11/3-4/486, str. 219, 
pridobljeno 12.9.2009) 
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7. PRIMERJAVA UČINKOV ERASMUS MOBILNOSTI NA 
ŠTUDIJ GLEDE NA PODROČJE ŠTUDIJA – RAZISKAVA 
VALERA 
 
Po izsledkih raziskav Brachta (idr. 2006, str. 41), Medvedove (idr. 2005, str. 11) ter drugih študij, 
ostaja obseg mobilnosti glede na študijska področja že nekaj let enak po celotni Evropi. Največja 
vključenost v Erasmus mobilnost se kaže na področju poslovnih ved (ekonomija, podjetništvo, 
management), sledijo študenti jezikov (opazen porast v zadnjih treh letih) ter študenti družbenih 
ved (pravo, sociologija). Omenjena študijska področja namreč zaradi svoje vsebinske 
naravnanosti omogočajo večjo mednarodno aktivnost ter povezovanje in fleksibilnost s študijem 
v drugih državah. Medtem ko so področja naravoslovnih ved, geografije ter humanistike med 
najmanj zastopanimi študijskimi področji kar se tiče mobilnosti med študijem.  
 
Študenti se v študijske izmenjave med študijem vključujejo iz različnih razlogov, vseeno pa lahko 
omenimo, da se večina Erasmus študentov poda v takšno izkušnjo poleg želje po osebnostnem 
razvoju tudi zaradi večjih oziroma boljših možnosti za zaposlitev v kasnejšem življenju. Nemški 
strokovnjak na področju Erasmus mobilnosti Bracht (idr. 2006, str. 221) pa s svojo izjavo 
“…overall assessment was that Erasmus is not the entrance to a high - flying career but rather a 
"door - opener" into the labour market…” razlaga, da je glede na svoje raziskave prišel do 
ugotovitve, da se Erasmus mobilnost ne kaže kot pomemben dejavnik, ki bi vplival na hitrejšo 
pot do blesteče kariere, ampak da se tako za študente kot za delodajalce šteje le kot neko dodatno 
pozitivno lastnost oziroma »plus« pred ostalimi nemobilnimi študenti.  
 
Vseeno pa Erasmus izmenjava po ugotovitvah Bracht - a (prav tam, str. 160) ne prinaša za vse 
študijske smeri enake prednosti, enak razvoj oziroma napredek na akademskem področju, 
osebnostnem razvoju ipd., čeprav lahko omenimo, da je pridobivanje »mehkih sposobnosti« 
pozitivno za vsakega posameznika. Tekom današnjega procesa globalizacije ter mednarodnega 
poslovanja je visoka raven sposobnosti komuniciranja skoraj nujno potrebna ne samo v 
mednarodno aktivnih področjih, temveč tudi na področjih, ki ne zahtevajo mednarodnega 
sodelovanja.  
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Če se vrnemo na primerjavo učinkov med posameznimi področji študija, raziskave (prav tam) 
kažejo, da učinki Erasmus mobilnosti variirajo glede na lastnosti določenega študijskega področja 
(akademska orientiranost, specifičnost študijske smeri). Študenti poslovnih ved ter jezikov naj bi 
imeli več priložnosti za nadgrajevanje svojega strokovnega znanja v povezavi z študijem v tujini 
v primerjavi z npr. študenti biokemije ali geologije, saj se študijske smeri kot ekonomija, 
evropske študije ter tujih jezikov tudi vsebinsko bolj povezujejo z mednarodno mobilnostjo. 
Naravoslovni študij pa je v nasprotju veliko bolj tehnično naravnan in ni toliko “prostora” za 
prilagajanje oziroma bolj teoretično usmerjeno izkušnjo v tujini (če se posameznik seveda ne 
odloči za Erasmus prakso). Po mnenju avtorja naj bi učinki Erasmus mobilnosti torej variirali 
predvsem zaradi razlik med profesionalno ali bolj akademsko naravnanostjo neke študijske smeri 
(prav tam).  
 
Mednarodna izkušnja tekom študija tako igra različno vlogo v različnih strokovnih področjih 
oziroma študijskih smereh. Za konkretnejšo primerjavo med področji študija se bomo glede na 
rezultate raziskave The Professional Value of Erasmus Mobility (VALERA)76 v nadaljevanju 
omejili na naslednje študijske smeri: strojništvo, ekonomske vede, sociologija ter kemija. 
Določena področja so bila za primerjavo izbrana zaradi konkretnejših značilnosti posamezne 
smeri; kemija kot bolj akademsko naravnana veda na področju znanosti ter naravoslovja, 
strojništvo kot strokovno naravnana smer na področju naravoslovno tehniških ved, sociologija 
kot bolj akademsko naravnana na področju družbenih ter humanističnih ved ter ekonomija kot 
bolj strokovno obarvana smer na področju družbenih ved (prav tam). 
 
                                                 
76 Raziskava VALERA (The Professional Value of Erasmus Mobility), delno financirana s strani Evropske komisije 
ter izvajana v letih 2004 – 2007 pod okriljem Raziskovalnega centra za področje visokega šolstva univerze Kassel v 
Nemčiji (INCHER Kassel) ugotavlja učinke, ki jih ima mobilnost znotraj programov Erasmus na akademski oziroma 
profesionalni razvoj študentov in učiteljev (kompetence, prehod na trg dela, karierni razvoj ipd.). V študijo so bili 
zajeti udeleženci Erasmus izmenjave v letu 2000/01: Erasmus študenti (4589 oseb oziroma 45% od kontaktiranih 
Erasmus študentov)  in Erasmus učitelji (755 oseb oziroma 24% od kontaktiranih Erasmus učiteljev), predstavniki 
univerz in fakultet, delodajalci ter strokovnjaki na področju Erasmus mobilnosti, in sicer iz 30 evropskih držav (27 
držav EU ter države iz EEA - Islandija, Lihtenštajn in Norveška). Raziskava je potekala v dveh večjih fazah: prva 
faza je zajemala izsledke dosedanjih raziskav ter rezultate lastnih empiričnih raziskav (vprašalniki poslani Erasmus 
študentom, Erasmus profesorjem, strokovnjakom na področju Erasmus mobilnosti ter delodajalcem), druga faza pa je 
potekala v obliki evalvacije oziroma ovrednotenja učinkov Erasmus mobilnosti na izbrana področja študija (v obliki 
seminarja s povabljenimi Erasmus študenti, Erasmus profesorji, strokovnjaki na področju Erasmus mobilnosti in 
delodajalci) (Bracht idr. 2006, str. 12). Več o raziskavi na strani 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf.  
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7.1 Strojništvo 
 
Strojništvo kot “predstavnik” bolj strokovno usmerjene smeri na področju naravoslovno 
tehničnih ved predstavlja enega najbolj pomembnih zaposlitvenih sektorjev v EU ter je zaradi 
svojega izrazito mednarodnega trgovanja zelo internacionalno obarvano področje. Strokovnjaki 
na področju strojništva v svojem poklicu potrebujejo ne samo znanje svoje stroke ter ostalih 
tehničnih ved, temveč tudi ekonomska znanja ter komunikacijske veščine, pri čemer je 
kakršnakoli mednarodna izkušnja več kot dobrodošla. Kurikulum strojništva med drugim zajema 
predmete kot so Matematika, Fizika, Kemija, Mehatronika, Termodinamika, zaradi globalizacije 
ter razvoja tehnologije pa se (odvisno od države) vsebine pogosto dopolnjujejo z znanji iz 
informatike kot tudi ekonomije (Bracht idr. 2006, str. 162).  
 
Erasmus študenti strojništva po podatkih raziskave VALERA (prav tam) številčno ostajajo pri 
10%, kjer so najbolj aktivni študenti iz držav Francije, Španije in Italije (glej Sliko 7). Večino 
Erasmus študentov strojništva (87%) predstavlja moški spol in v povprečju je njihova Erasmus 
mobilnost trajala 8 mesecev. 
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Slika 7: Vključenost Erasmus študentov strojništva v letu 2000/01 po državah (številčno) 
 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education Research, University of Kassel, Kassel, Germany. 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 163, pridobljeno 11.11.2009). 
 
7.1.1 Vrednotenje Erasmus izkušnje 
 
Če gledamo Tabelo 7 ugotovimo, da dajejo Erasmus študenti strojništva pri ovrednotenju 
Erasmus izkušnje najvišjo vrednost kompetencam poznavanja drugih tujih držav (97%), znanja 
tujega jezika (95%) ter veščinam internacionalne komunikacije (94%) v primerjavi z 
nemobilnimi študenti strojništva. Velika večina (72%) jih tudi vidi prednosti pri vstopanju na trg 
dela, medtem ko le 39% Erasmus študentov strojništva meni, da so tekom mobilnosti izboljšali 
svoje strokovno oziroma akademsko znanje (večina jih meni, da je njihovo znanje enako v 
primerjavi z nemobilnimi študenti) (prav tam, str. 167).  
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Tabela 7: Ovrednotenje kompetenc, pridobljenih med Erasmus študijsko izmenjavo, po zaključku študija s 
strani Erasmus študentov strojništva v primerjavi z nemobilnimi študenti strojništva (procentualno) 
 
 Boljše (1 + 2) Enako (3) Slabše (4 + 5) 
Poznavanje  tujih držav 
(ekonomsko, sociološko, 
pravno znanje) 
97 3 0 
Poznavanje tujega jezika 95 5 0 
Kompetence internacionalne 
komunikacije (tolerantnost 
do drugačnosti) 
94 5 1 
Priprava na kariero 72 24 5 
Strokovno znanje in 
kompetence 
39 55 5 
 
Vprašanje A21: Po vrnitvi z Erasmus študijske izmenjave, kako ocenjujete svoje znanje in kompetence na naslednji 
področjih v primerjavi z nemobilnimi študenti? (Lestvica od 1 do 5; 1-  veliko boljše, 3 - enako, 5 - veliko slabše). 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education Research, University of Kassel, Kassel, Germany. 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 167, pridobljeno 11.11.2009). 
 
Pozitivno oceno Erasmus mobilnosti je po podatkih VALERA raziskave podalo 94% Erasmus 
študentov strojništva (prav tam, str. 171), ki najvišjo vrednost študijske mobilnosti vidijo 
predvsem na področju osebnostnega razvoja ter v izboljšanju komunikacijskih veščin. Študijska 
izmenjava v tujini za študente strojništva predstavlja obogatitev samega študija, saj dobijo 
študentje, ki študirajo razmeroma tehnično bolj strokovne vede, priložnost nadgraditi svoje 
znanje tujih jezikov, napredujejo na področju osebnostne zrelosti ter razvijajo svoje 
komunikacijske veščine.  
 
Bracht v študiji VALERA (prav tam) razloži, da je strojništvo bolj univerzalna veda, katere 
znanja, veščine kot delovno področje so si podobne po svetu, vseeno pa obstajajo določena 
strokovna področja (reševanje problemov, povezava med tehnološkimi ter menedžerskimi 
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nalogami ipd.), ki se razlikujejo od države do države. Študenti so med študijem v tujini tako 
izpostavljeni izzivu različnih tehnik in načinov dela ter razmišljanja, spoznavanju drugih 
delovnih področij strojništva na univerzi gostiteljici, kar le še razširi njihov spekter znanj in jim 
omogoči, da se poglobijo na določeno strokovno področje, katerega matična univerza ne ponuja.  
 
Erasmus študenti strojništva naj bi imeli glede na VALERA raziskavo (prav tam, str. 167) v 
povprečju dobro razvite analitične kompetence, medtem ko naj bi bili slabši pri načrtovanju ter 
organizaciji v primerjavi z ostalimi Erasmus študenti. Svoj poklicni profil naj bi opredelili kot 
zelo zahteven na področju znanja tujih jezikov, kar lahko povežemo z dejstvom, da so študenti 
strojništva v primerjavi z ostalimi Erasmus študenti nadpovprečno bolj pogosto zaposleni na 
delovnih mestih, ki zahtevajo veliko mednarodnega sodelovanja oziroma “Mechanical 
Engineering graduates are clearly more frequently assigned visibly international works tasks 
than the average former ERASMUS students…” (prav tam). Prav tako zasledimo tudi 
informacijo, da naj bi bilo kar 20% Erasmus študentov strojništva začasno zaposlenih v tujini ter 
22% naj bi jih občasno opravljalo službene obveznosti v tujini. Posledično lahko sklepamo, da so 
komunikacijske sposobnosti, visoka raven znanja tujega jezika ter fleksibilnost čedalje bolj 
pomembne lastnosti strokovnjakov na področju strojništva. 
 
Glede na to, da je strojništvo bolj tehnično strokovno področje, je za kakovost ter napredek na 
akademskem področju na študijski izmenjavi ključna pametna in natančna izbira študijskih 
vsebin na univerzi gostiteljici oziroma “Mechanical Engineering clearly is a field of study in 
which the selection of the courses taken abroad – their theme and quality – is crucial for the 
academic value of temporary study abroad” (Bracht idr. 2006, str. 173).77 Če posameznik na 
študijski izmenjavi izbere vsebine, ki niso ravno povezane z njegovim študijem ali ne ustrezajo 
kriterijem učnega dogovora, lahko tvega, da ne bo imel priložnosti nadgrajevati svojega 
strokovnega znanja, da ne bo imel možnosti spoznavati različnih metod in tehnik dela v 
strojništvu ter navsezadnje, da se mu ne bodo priznala znanja ter študijske obveznosti, katere je 
opravljal tekom študijske mobilnosti.  
                                                 
77 Za kakovosten študij v tujini je zelo pomembna priprava posameznika na študijsko mobilnost, kjer veliko vlogo pri 
tem igra povezanost matične univerze ter univerze gostiteljice. Na univerzi Georgia Institute of Technology izvajajo 
raziskave o učinkih, ki jih ima študijska mobilnost na študente, njene rezultate pa potem podrobneje predstavijo 
študentom, ki odhajajo na študij v tujino ter jih tako bolje pripravijo ter oblikujejo njihova pričakovanja o samem 
študiju v tujini (Bracht idr. 2006, str. 174). 
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7.1.2 Zaposlitvene možnosti 
 
Velik delež Erasmus študentov strojništva (37%) po končani prvi stopnji univerzitetnega študija 
nadaljuje z izobraževanjem, zato je vstop na trg delovne sile za njih odložen. V raziskavi 
VALERA (prav tam, str. 168) zasledimo tudi podatek, da naj bi se v primerjavi z ostalimi 
Erasmus študenti (16%) velik delež strojnikov, ki so bili na Erasmus mobilnosti (32%), zaposlili 
na področju visokega šolstva, raziskovanja ter gospodarskega razvoja.  
 
Skoraj polovica jih meni, da je bila Erasmus mobilnost tekom njihovega študija pomemben 
razlog za zaposlitev s strani delodajalca, obenem naj bi za 60% študentov pri iskanju zaposlitve 
igralo pomembno vlogo tudi znanje tujega jezika. Po podatkih Brachta (prav tam, str. 169) so 
Erasmus študentje strojništva visoko nadpovprečni na področju zaposlitev v mednarodnem 
okolju, saj so kar štirje od petih študentov (82%) zaposleni na delovnem mestu, ki je mednarodno 
obarvano, medtem ko v povprečju le polovica (51%) nekdanjih Erasmus študentje najde 
zaposlitev v okolju z internacionalnim sodelovanjem. 
7.2 Ekonomske vede 
 
Študij ekonomskih ved78 je glede na znanja v poslovanju, menedžmentu ter vodenju  organizacij 
po naravi izrazito strokovno ter uporabno usmerjeno na potrebe trga. V skladu z razvojem ter 
globalizacijo se oblikuje čedalje več različnih programov na področju ekonomski ved, saj med 
drugim tudi internacionalizacija omogoča in spodbuja konkurenčnost ter tekmovanje v 
kompetentnosti posameznika na področju ekonomskih znanj. Študij ekonomskih ved združuje 
vrsto temeljnih znanj kot so matematika in statistika, pravo, mikro- in makroekonomija. Glede na 
obliko ter specializacijo programa se med drugim v študij ekonomskih ved vključuje tudi vsebine 
tujih jezikov, psihologije, komunikologije ter političnih ved, kot tudi timskega dela ter 
konfliktnega menedžmenta (prav tam, str. 175). 
 
                                                 
78 Zaradi lažjega ponazarjanja podatkov  pojem »ekonomske vede« združuje vrsto različnih študijskih programov na 
tem področju: Ekonomija, Menedžment ipd.  
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Ekonomske vede predstavljajo po podatkih VALERA raziskave (prav tam, str.177) poleg študija 
tujih jezikov najbolj zastopano področje v Erasmus študijskih izmenjavah; kar 20% študentov 
ekonomskih ved se tekom študija udeleži Erasmus mobilnosti, kjer so v ospredju študentje iz 
Francije, Nemčije ter Španije (glej Sliko 8). Večina udeležencev v raziskavi je bilo (53%) 
ženskega spola in v povprečju je njihova Erasmus mobilnost trajala sedem mesecev.  
 
Slika 8: Vključenost Erasmus študentov ekonomskih ved v letu 2000/01 po državah (številčno) 
 
 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education Research, University of Kassel, Kassel, Germany. 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 177, pridobljeno 22.11.2009). 
 
7.2.1 Vrednotenje Erasmus izkušnje 
 
Erasmus študenti ekonomskih ved so v raziskavi VALERA (prav tam, str. 178) podali mnenje, da 
je njihova mobilnost tekom študija prispevala predvsem k boljšemu poznavanju tujih držav, 
učenju tujih jezikov kot osvajanju komunikacijskih veščin (glej Tabelo 8). Večina (69%) jih tudi 
meni, da jim mobilnost prinaša večjo zaposljivost na trgu, medtem ko se na področju 
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akademskega napredka Erasmus študenti ekonomskih ved pretežno delijo na dve skupini; slaba 
polovica (45%) jih meni, da so napredovali na področju strokovnega znanja, medtem ko je kar 
slaba polovica (46%) študentov mnenja, da so po vrnitvi z izmenjave imeli slabe strokovno 
znanje v primerjavi z njihovimi nemobilnimi vrstniki.  
 
Tabela 8: Ovrednotenje kompetenc, pridobljenih med Erasmus študijsko izmenjavo, po zaključku študija s 
strani Erasmus študentov ekonomskih ved v primerjavi z nemobilnimi študenti ekonomskih ved 
(procentualno) 
 
 Boljše (1 + 2) Enako (3) Slabše (4 + 5) 
Poznavanje  tujih držav 
(ekonomsko, sociološko, 
pravno znanje) 
96 2 3 
Poznavanje tujega jezika 94 2 4 
Kompetence internacionalne 
komunikacije (tolerantnost 
do drugačnosti) 
92 1 7 
Priprava na kariero 69 5 26 
Strokovno znanje in 
kompetence 
45 9 46 
 
Vprašanje A21: Po vrnitvi z Erasmus študijske izmenjave, kako ocenjujete svoje znanje in kompetence na naslednji 
področjih v primerjavi z nemobilnimi študenti? (Lestvica od 1 do 5; 1- veliko boljše, 3 - enako, 5 - veliko slabše). 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education Research, University of Kassel, Kassel, Germany. 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 179, pridobljeno 25.11.2009). 
 
Večina Erasmus študentov ekonomskih ved (96%) svojo študijsko mobilnost vrednoti najvišje na 
področju osebnostnega razvoja ter razvoja kritičnega mišljenja, manj pa napredek na 
akademskem oziroma kariernem področju (prav tam, str. 179). Ekonomske vede so sicer 
področje, ki se glede na svoje univerzalno znanje lahko oblikuje v skladu z zahtevami ter naravo 
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različnih strokovnih področij ter kultur. Študij ekonomskih ved v tujini posamezniku omogoči 
spoznavanje z različnimi tehnikami, načini reševanja problemov ter različnimi trgi, saj se pristopi 
v managementu ter ostalih ekonomskih vedah razlikujejo po državah. Pomembno je, da se 
študentje soočijo z različnimi pristopi npr. pri standardih obračunavanja ali poslovnih financah ter 
pravnega poslovanja, obenem pa krepijo sposobnosti timskega dela, ki je na področju 
ekonomskih ved še kako potrebno.  
 
Kot na ostalih področjih, je tudi pri študiju ekonomskih ved v tujini zelo pomembno 
posameznikovo znanje tujega jezika, v katerem opravlja študijske obveznosti v tujini. 
Posameznikov akademski napredek bo tem višji čim višje bo njegovo predhodno znanje tujega 
jezika, katerega bo med samo študijsko izmenjavo le še okrepil (prav tam). 
 
Pomembno za kompetence na področju ekonomskih ved pa je predvsem znanje komunikacijskih 
veščin, saj današnja globalizacija ter internacionalizacija svetovne ekonomije zahteva predvsem 
mednarodno sodelovanje. Kot je v raziskavi VALERA povedal že Bracht (prav tam, str. 184), je 
obvladanje internacionalnih komunikacijskih sposobnosti v sferi ekonomskega poslovanja nujno 
za uspešno sodelovanje med organizacijami oziroma “…almost all business activities are 
international, and these competences gradually become a must.”. S trditvijo “mobility plays an 
important rule in the first stage of screening the applicants, because formerly mobile students are 
assumed to be more open, more tolerant, are more ambitious, more goal-oriented and more 
strongly engaged in their work.” pa Bracht (prav tam) predvsem želi izpostaviti, da igra 
mednarodna mobilnost na področju ekonomskih ved zelo veliko vlogo v prvi fazi študija na 
terciarni stopnji. Študenti ekonomskih ved naj bi namreč na začetku študija preko oblik 
mednarodnih izmenjav postali bolj odprti, dovzetni za nove ideje, kritični ter inovativni, kar bi le 
še zvišalo kvaliteto njihovega nadaljnjega študija.79 Študenti ekonomskih ved naj bi tekom 
študijske izmenjave izboljšali tudi svoje metodološko znanje kot tudi samoorganizacijo, kar naj bi 
le še izboljšalo posameznikovo usmerjenost v specificirano področje ter s tem tudi njegovo 
profesionalnost. 
 
                                                 
79 Posledično bi to lahko sklepali za vse študente, ki se v prvih letnikih študija udeležijo različnih oblik mobilnosti z 
namenom izobraževanja. 
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7.2.2 Zaposlitvene možnosti 
 
Glede na rezultate raziskave VALERA (prav tam, str. 183) kar tretjina Erasmus študentov 
ekonomskih ved (35%) nadaljuje študij na terciarni stopnji, posledično je vstop na trg dela za njih 
odložen. Pri zaposlovanju naj bi bila večina (71%) Erasmus študentov ekonomskih ved iz 
omenjene raziskave izbrana glede na področje študija, visoko znanje tujega jezika je igralo 
pomembno vlogo pri več kot polovici ekonomistov, ki so bili na Erasmus izmenjavi (62%), 
medtem ko je kar 42% študentov ekonomskih ved podalo mnenje, da je bila njihova izkušnja 
mobilnosti pomemben kriterij pri zaposlitvi (v primerjavi z 36% vseh Erasmus študentov). Iz 
navedenega lahko sklepamo, da je za delodajalce izkušnja mobilnosti pomemben vir informacij o 
posamezniku, saj lahko glede na njegove dosedanje izkušnje sklepa o osebnostnih lastnostih ter 
namerah in željah o nadaljnjem izobraževanju posameznika. Kar 66% Erasmus študentov 
ekonomskih ved naj bi delalo v mednarodnem okolju v primerjavi z ostalimi Erasmus študenti, in 
sicer naj bi bila najpogostejša področja v ekonomskem sektorju kot so bančništvo, poslovno 
svetovanje, računovodstvo, zavarovalništvo (prav tam, str. 181). 
 
Erasmus študenti ekonomskih ved v VALERA raziskavi navajajo, da naj bi bila njihova raven 
znanja tujega jezika višja kot jo v povprečju zahteva njihov delo ter obenem razkrivajo, da naj bi 
bilo njihovo poznavanje tujih držav (ekonomsko, kulturološko, pravno) za 52% študentov 
ekonomskih ved zelo pomembno za njihovo kariero v primerjavi z ostalimi Erasmus študenti 
(46%) (prav tam). Raziskava VALERA prav tako navaja ugotovitev, da naj bi študenti 
ekonomskih ved tekom mobilnosti navezali stike, ki naj bi bili pomembni za razvoj njihove 
kariere oziroma naj bi mobilnost zaradi mednarodnih poznanstev ter mreženja (ang. networking”) 
vplivala na sklepanje poslovnih odločitev ter poslovnega sodelovanja na mednarodni ravni. Glede 
na današnje čedalje bolj mednarodno usmerjeno sodelovanje med organizacijami, je predvsem v 
poslovnem svetu moč internacionalne komunikacije zelo močna. Vse se prilagaja potrebam in 
zahtevam trga. Posledično so sposobnosti timskga dela, znanje tujega jezika ter spoštovanje 
drugačnosti ključne kompetence za uspešno mednarodno sodelovanje (prav tam, str. 185). 
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7.3 Sociologija 
 
Sociologija kot bolj akademsko orientirana veda na področju humanistike ter socioloških znanosti 
uporablja izrazito primerjalni pristop ter tako tudi poudarja svojo mednarodno naravo oziroma 
povezovanje ter raziskovanje med kulturami. Za delovanje na tem področju je potrebna uporaba 
interdisciplinarnih sposobnosti, obenem pa se zahtevajo sposobnosti kritičnega mišljenja kot tudi 
znanje vsaj enega tujega jezika (predvsem angleščine), saj tuja literatura ter internacionalno 
komuniciranje predstavljata dobršen del sociološkega delovanja. Kot pravi Bracht (prav tam, str. 
186), se programi študija sociologije razlikujejo od države do države; odvisno uporabljenih 
metod, teorij ter tematskega oziroma kulturološkega področja. Pogosto pa študij sociologije 
zajema vsebine iz sorodnih disciplin, kot so komunikologija, politične vede, ekonomija ter 
kulturologija.  
 
Študenti sociologije se čedalje pogosteje vključujejo v oblike mobilnosti; v zadnjih letih je 
vključenost sociologov v Erasmus študijske izmenjave že nekaj časa na ravni 10% vključenosti, 
kjer prevladujejo študenti Španije, Nemčije ter Italije (glej Sliko 9). Večina Erasmus študentov 
sociologije je bila ženskega spola (74%) in v povprečju je njihova mobilnost trajala pol leta (6 
mesecev) (prav tam, str. 188). 
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Slika 9: Vključenost Erasmus študentov sociologije v letu 2000/01 po državah (številčno) 
 
 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education Research, University of Kassel, Kassel, Germany. 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 188, pridobljeno 22.11.2009). 
 
7.3.1 Vrednotenje Erasmus izkušnje 
 
Študenti sociologije so svojo Erasmus izkušnjo najvišje ocenili s področja poznavanja tujih držav 
(92%), učenja tujega jezika (97%) in razvoja interkulturnih kompetenc ter veščin komunikacije 
(94%) (glej Tabelo 9). V VALERA raziskavi (prav tam, str. 192) večina Erasmus študentov 
sociologije (60%) tudi meni, da je njihova mobilnost doprinesla k njihovi konkurenčnosti na trgu 
dela oziroma pri gradnji njihove kariere, medtem ko le 41% sociologov meni, da so tekom 
Erasmus mobilnosti izboljšali svoje akademsko znanje. Več kot polovica (54%) jih je namreč 
mnenja, da je njihovo znanje po vrnitvi iz Erasmus izmenjave v primerjavi z nemobilnimi 
študenti slabše.  
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Tabela 9: Ovrednotenje kompetenc, pridobljenih med Erasmus študijsko izmenjavo, po zaključku študija s 
strani Erasmus študentov sociologije v primerjavi z nemobilnimi študenti sociologije (procentualno) 
 
 Boljše (1 + 2) Enako (3) Slabše (4 + 5) 
Poznavanje  tujih držav 
(ekonomsko, sociološko, 
pravno znanje) 
92 0 8 
Poznavanje tujega jezika 97 0 3 
Kompetence internacionalne 
komunikacije (tolerantnost 
do drugačnosti) 
94 0 6 
Priprava na kariero 60 0 40 
Strokovno znanje in 
kompetence 
41 6 52 
 
Vprašanje A21: Po vrnitvi z Erasmus študijske izmenjave, kako ocenjujete svoje znanje in kompetence na naslednji 
področjih v primerjavi z nemobilnimi študenti? (Lestvica od 1 do 5; 1 - veliko boljše, 3 - enako, 5 - veliko slabše). 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 179, pridobljeno 25.11.2009). 
 
Večina Erasmus študentov sociologije (96%) sicer meni, da jim je takšna izkušnja največ 
doprinesla na področju osebne zrelosti oziroma osebnostnega razvoja. Glede na izjavo, ki jo je 
Bracht podal v raziskavi VALERA (prav tam, str. 196) “…cultural learning was the major 
benefit for students in Sociology studying abroad in an early stage of the study programme lahko 
povzamemo, da je tudi na področju sociologije pomembno, na kateri stopnji se posameznik 
udeleži mobilnosti. V obdobju dodiplomskega študija se sociologi torej srečujejo predvsem z 
metodami sociološkega pristopa ter značilnostmi posameznih kultur (kjer Erasmus izmenjava v 
tujini dobi svojo kulturološko vrednost), v obdobju podiplomskega študija pa študijska mobilnost 
nadgrajuje predvsem posameznikovo strokovno metodološko ter analitično znanje oziroma 
»....confrontation with other sociological approaches and findings during a period of study 
abroad will have an important impact on the students’ academic competences only in the course 
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of graduate study.” (prav tam, str. 194). Študentje na podiplomski stopnji naj bi bili (glede na 
omenjeno raziskavo) bolj ciljno usmerjeni in željni nadgrajevanja strokovnega znanja.  
 
Bracht (prav tam, str. 196) v raziskavi VALERA sicer svetuje študentom sociologije, da naj se 
pred odhodom na Erasmus izmenjavo posvetujejo o vsebinski naravnanosti kot tudi kulturološki 
usmerjenosti študija univerze gostiteljice (vsebine študija sociologije se lahko občutno razlikujejo 
od države do države). Posameznik lahko glede na svojo stopnjo študija kot tudi osebni interes 
izbere določeno ustanovo, ki bo odgovarjala njegovim akademskim ter osebnim zahtevam, npr. 
študij sociologije v skandinavskih državah naj bi bil bolj zanimiv za študente, katere zanima 
državna blaginja (ang. welfare state) (prav tam). 
 
V raziskavi VALERA je med drugim tudi omenjeno, da naj bi bili študenti sociologije, ki se 
udeležujejo Erasmus izmenjav, priviligirana skupina oziroma “students in Sociology 
participating in ERASMUS are in various respects a select group (prav tam, str. 194). V skupini 
Erasmus študentov, ki prihajajo iz družin z nadpovprečnim socialnim standardom, naj bi namreč 
prevladovali sociologi. Glede na miselnost, da naj bi posamezniki iz privilegiranih družin 
dosegali tudi boljše učne dosežke, pa lahko posledično sklepamo, da nadpovprečno uspešne 
kariere nekega sociologa ne moremo pripisati le njegovi Erasmus izkušnji, temveč tudi 
njegovemu socialnoekonomskemu statusu. 
 
7.3.2 Zaposlitvene možnosti 
 
Na področju mednarodnega sodelovanja, po podatkih raziskave VALERA (prav tam, str. 194), se 
je zaposlilo le 31% Erasmus študentov sociologijo v primerjavi z ostalimi Erasmus študenti 
(51%). Sicer je za dobro tretjino Erasmus študentov sociologije (35%) vstop v zaposlitev 
odložena, saj le ti nadaljujejo s terciarnim izobraževanjem. Posamezniki, ki pa po študiju vstopijo 
na trg dela, lahko izbirajo med različnimi profili; sociologija je namreč veda, ki se lahko prilagodi 
zelo različnim poklicnim profilom. Sociologi lahko opravljajo delo tako na področju šolstva, 
raziskovalnega ter razvojnega dela, kot v ekonomskih ali gospodarskih organizacijah. Sklepamo 
lahko, da je izkušnja mobilnosti več kot dobrodošla pri razvijanju oziroma nadgradnji 
posameznikovih kompetenc in znanj, kar omogoči večjo fleksibilnost ter prilagodljivost 
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posameznika. Strokovnjaki ter sociologi v raziskavi VALERA (prav tam, str. 195) prepričano 
poudarjajo, da ima Erasmus mobilnost v sociologiji visoko vrednost že zaradi same naravnanosti 
študija, da pa se žal zaradi številnih možnih področjih zaposlovanja sociologov teh učinkov ne da 
meriti tako kot na ostalih področjih.  
 
Zanimiva je tudi ugotovitev raziskave VALERA (prav tam), da naj bi obstajale razlike med 
učinki Erasmus mobilnosti na posameznikovo kariero glede na državo bivanja; Erasmus študenti 
sociologije iz zahodnih držav Evrope naj namreč ne bi verjeli v kakšne pomembne vplive 
Erasmus mobilnosti na “razcvet” njihove kariere. V nasprotju z njimi naj bi se študenti 
sociologije iz osrednje ter vzhodne Evrope z visoko motivacijo ter ambicijami udeleževali 
Erasmus mobilnosti ter se predhodno tudi samoiniciativno izobraževali o kulturi ter jeziku države 
gostiteljic. Erasmus mobilnost naj bi bila namreč v državah osrednje in vzhodne Evrope višje 
cenjena oziroma vrednotena pri delodajalcih, zaradi česar naj bi bili študentje tudi višje 
motivirani za študij v tujini. 
 
7.4 Kemija 
 
Na področju naravoslovja in znanosti predstavlja študij kemije vedo, ki je usmerjena predvsem v 
raziskovalne dejavnosti in industrijo ter katere velik del študija poleg teorije zajema tudi 
laboratorijsko oziroma praktično delo. Študij kemije zajema v prvih letih študija predvsem 
vsebine iz organske in anorganske kemije, fizike, matematike ter biologije. Kasneje se študentje 
lahko odločajo med različnimi specializacijami na področjih teoretske kemije, makromolekularne 
kemije, biokemije ipd. Študij kemije zaradi ogromno literature v tujem jeziku zahteva tudi zelo 
dobro znanje vsaj angleščine za uspešno napredovanje ter osvajanje znanja (prav tam, str. 196). 
 
V Erasmus izmenjavah študenti naravoslovja, glede na VALERA raziskavo (prav tam), ne 
predstavljajo velik delež populacije študentov; v letu 2000/01 je predstavljal delež študentov 
naravoslovja le 4% vseh Erasmus študentov, kjer so ponovno prevladovali študenti iz Španije, 
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Nemčije ter Francije (glej Sliko 10).80 Velika večina Erasmus študentov kemije (60%) je bilo 
ženskega spola in v povprečju je njihova Erasmus mobilnost trajala 7 mesecev.  
 
Slika 10: Vključenost Erasmus študentov naravoslovja v letu 2000/01 po državah (številčno) 
 
 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U. (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education Research, University of Kassel, Kassel, Germany. 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 198, pridobljeno 12.12.2009). 
 
7.4.1 Vrednotenje Erasmus izkušnje 
 
Kot ostali Erasmus študenti tudi večina študentov kemije (98%) vrednost svoje Erasmus 
mobilnost vidijo predvsem v osebnostnem razvoju in zrelosti. V VALERA raziskavi (prav tam, 
str. 202) so tudi kemiki izrazili mnenje, da so tekom Erasmus izmenjave največ pridobili na 
področju spoznavanja tujih držav (96%) ter tujega jezika (96%) kot tudi pridobivanja 
internacionalnih komunikacijskih veščin (94%) (glej Sliko 19).  
 
                                                 
80 Natančnih podatkov o številu študentov kemije, ki so se udeležili Erasmus izmenjave, raziskava VALERA ne 
poda. 
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Za kemijo kot izrazito raziskovalno področje je pridobivanje kompetenc reševanja problemov ter 
organiziranja izrednega pomena, prav tako pa se sposobnosti timskega dela ter sodelovanja tekom 
Erasmus mobilnosti krepijo ter povečujejo posameznikovo fleksibilnost ter učinkovitost pri delu. 
Velika večina Erasmus študentov kemije (kar 82%) v omenjeni raziskavi (prav tam) tudi meni, da 
imajo udeleženci Erasmus izmenjav kar nekaj prednosti pred ostalimi nemobilnimi študenti na 
področju razvoja svoje kariere ter pri zaposlovanju. Zanimiva je tudi ugotovitev, da so le 
Erasmus študenti kemije poročali o višji ravni strokovnega znanja oziroma napredovanja po 
zaključeni mobilnosti; kar dve tretjini (63%) jih namreč meni, da je njihovo akademsko znanje 
boljše v primerjavi z nemobilnimi študenti, kar se sicer ne sklada z informacijo, da naj bi se 
vsebine študija kemije pretežno ne razlikovale po državah Evrope (Tabela 10).  
 
Tabela 10: Ovrednotenje kompetenc, pridobljenih med Erasmus študijsko izmenjavo, po zaključku študija s 
strani Erasmus študentov kemije v primerjavi z nemobilnimi študenti kemije (procentualno) 
 
 Boljše (1 + 2) Enako (3) Slabše (4 + 5) 
Poznavanje  tujih držav 
(ekonomsko, sociološko, 
pravno znanje) 
96 0 4 
Poznavanje tujega jezika 96 1 3 
Kompetence internacionalne 
komunikacije (tolerantnost 
do drugačnosti) 
94 0 6 
Priprava na kariero 82 1 17 
Strokovno znanje in 
kompetence 
63 4 34 
 
Vprašanje A21: Po vrnitvi z Erasmus študijske izmenjave, kako ocenjujete svoje znanje in kompetence na naslednji 
področjih v primerjavi z nemobilnimi študenti? (Lestvica od 1 do 5; 1- veliko boljše, 3 - enako, 5 - veliko slabše). 
 
Vir: Bracht, O., Engel, C., Janson, K., Over A., Schomburg, H., Teichler, U: (2006): The Proffesional Value of 
Erasmus Mobility. International Center for higher Education Research, University of Kassel, Kassel, Germany. 
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/publ/evalcareer.pdf, str. 200, pridobljeno 12.12.2009). 
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Poleg učenja tujih jezikov ter osebnostnih lastnosti naj bi Erasmus študenti kemije s študijsko 
izmenjavo pridobili tudi kompetence reševanja problemov ter organizacijske sposobnosti, kateri 
sta dve pomembni karakteristiki raziskovalnega dela. Kemija je sicer študij, katerega vsebine so 
visoko standardizirane; kar približno 70% kurikula in tematskih področij pri študiju kemije si je 
podobnih med evropskimi državami in glede na navedbe raziskave VALERA Erasmus študijska 
izmenjava v tujini nima pomembnejšega vpliva na strokovni razvoj posameznika oziroma 
“Studying in another country has no major impact on the academic or fieldspecific knowledge as 
the curricula in Europe are quite similar” (prav tam, str. 207). Razlike se sicer pojavljajo 
predvsem v uporabi različnih metod in metodoloških pristopov ter predvsem pri laboratorijskem 
oziroma praktičnem delu, saj nekatere države namreč ne namenjajo veliko pozornosti 
laboratorijskemu delu81.  
 
Iz navedenega lahko sklepamo da Erasmus mobilnost v tuji državi predvsem razširi 
posameznikovo poznavanje in različne tehnike ter pristope dela na področju kemije preko 
laboratorijskega dela oziroma “main learning effect in academic terms refers to the practical 
laboratory skills of the students…”( prav tam), obenem pa študentje opažajo, da so po 
raziskovalnem delu na študiju v tujini postali visoko motivirani za nadaljevanje študija ter delo na 
področju kemije. Prav tako kot pri sociologiji in ekonomiji, je tudi pri študiju kemije relevantno, 
na kateri stopnji študija se posameznik udeleži Erasmus mobilnosti. Kot je že Bracht zapisal v 
raziskavi VALERA (prav tam, str. 205) “on the undergraduate level, the impact of mobility lies 
merely in the experience itself, the personality development and the gain in foreign language 
proficiency”, študenti na stopnji dodiplomskega bolonjskega študija kemije na Erasmus 
mobilnosti poleg spoznavanja različnih učnih metod ter pristopov v kemiji pridobivajo predvsem 
internacionalne komunikacijske kompetence, razvijajo svojo osebnost in se učijo tuje jezike. Na 
podiplomskem študiju kemije pa lahko študentje na študijski izmenjavi v tujini veliko več 
odnesejo glede svoje strokovnega področja. Študentje bolj specifično izbirajo univerzo 
gostiteljico na podlagi možnosti opravljanja raziskovalnega dela, sodobne opreme v 
univerzitetnem laboratoriju, saj mobilnost tekom magistrskega študija kemije večkrat poteka v 
                                                 
81 Laboratorijsko delo pri študiju kemije v Nemčiji in Avstriji je zelo pomembno, medtem ko v Franciji 
laboratorijsko delo pri študiju kemije ne igra velike vloge. 
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obliki vključevanja v razne raziskovalne skupine v tujini ter izmenjave med univerzitetnimi 
laboratoriji in manj pogosto poteka v obliki predavanj na univerzi gostiteljici (prav tam).  
 
V Evropi obstaja tudi združenje, ki povezuje študente kemije med državami, in sicer se imenuje 
"European Chemistry Exchange Network" (ECEN).82 Temeljna naloga tega združenja je 
medsebojno sodelovanje ter promocija kulturnih ter znanstvenih značilnosti posameznega 
oddelka kemije med univerzami, kar zagotavlja določen standard ter kakovost študija kemije v 
okviru Erasmus programa (prav tam, str. 207).  
 
7.4.2 Zaposlitvene možnosti 
 
Pomembna karakteristika študentov kemije je, da zelo visok delež študentov kemije nadaljuje 
svoj izobraževanje na terciarni stopnji. V nekaterih evropskih državah več kot 60% študentov 
kemije doseže doktorski naziv (prav tam). Tudi zanje je vstop na trg delovne sile posledično 
odložen, večina strokovnjakov na področju kemije pa dela v raziskovanju ali na področju šolstva 
ali pa v industriji ter znanstvenih inštitutih. Študijska mobilnost ne igra večje vloge pri 
zaposlovanju kemikov, tudi študenti sami se po podatkih raziskave VALERA (prav tam, str. 206) 
ne odločajo za mobilnost zaradi višjih kariernih ambicij, temveč je za njih bolj pomembna sama 
izkušnja mobilnosti kot taka, kot kulturno doživetje. Vseeno pa naj bi bila mobilnost študentov na 
področju kemije visoko cenjena pri delodajalcih; delo kemika namreč ne zahteva le odličnosti v 
vsaj enem tujem jeziku (ponavadi je to angleščina), temveč je za vsakodnevno delo potrebno 
imeti tudi tehnične kompetence, kompetence reševanja problemov, potrebno pa je imeti lastnosti 
kot je fleksibilnost, samostojnost, kritično razmišljanje ter motiviranost. Vse to posameznik lahko 
razvije na študiju v tujini. 
 
V primerjavi z ostalim Erasmus študenti se študenti kemije v tujini večinoma vključujejo v 
raziskovalne mreže oziroma skupine, oblikujejo svojo mrežo stikov, kar jim lahko kasneje koristi 
tako v iskanju zaposlitve oziroma v svoji strokovni karieri nasploh. Ta pojav je bil v raziskavi 
VALERA (prav tam, str. 205) opisan kot "networking effect of going abroad" ali drugače 
povedano pojav mreženja oziroma nabiranja socialnih stikov tekom bivanja v tujini. Takšni stiki 
                                                 
82 Združenje zajema 52 evropskih visokošolskih institucij iz 19 držav. 
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lahko poleg mednarodnega sodelovanja vplivajo tudi na odločitev za daljše bivanje ali selitev v 
tujino. 
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8. ANALIZA 
 
Splošno rečeno lahko iz raziskave VALERA sklepamo, da ima Erasmus mobilnost daleč največji 
vpliv na osebnostni razvoj posameznika oziroma kot je zapisal Bracht (prav tam, str. 208) 
“…main impact of an ERASMUS stay is seen in the personal development of the students…” 
Posameznik ne samo da pridobi na svoji zrelosti, ampak razvija tudi svoja t.i. “mehka znanja”. 
Obstaja sicer prepričanje, naj bi Erasmus študentje v povprečju bili med “boljšimi” študenti 
oziroma naj bi obstajal t.i. “selfselection effect” – pojav, ko naj bi k Erasmus izmenjavam 
pristopali večinoma študentje, ki imajo že v osnove višje kompetence oziroma sposobnosti kot 
ostali študentje. Potemtakem moramo biti pazljivi, ko posplošujemo določene stvari glede 
učinkov Erasmus izmenjave na študente. 
 
Poleg najvišje ocenjenega učinka Erasmus izmenjave, torej napredka na osebnostni ravni, so 
Erasmus študenti v raziskavi VALERA najvišje ovrednotili napredek na področju znanja tujega 
jezika ter tudi boljše poznavanje tujih držav. Rezultati omenjene študije, ki je primerjala učinke 
Erasmus izmenjave med različnimi študijskimi področji, so pokazali, da je večina študentov (med 
80% in 90%) najvišje ovrednotila naslednja področja; 
- zrelost in osebnostni razvoj (STR 94%, EKN 96%, KEM 98%, SOC 96%) 
- poznavanje tujih držav (STR 89%, EKN 88%, KEM 95%, SOC 91%) 
- znanje tujih jezikov (STR 88%, EKN 89%, KEM 89%, SOC 93%) 
- poznavanje novih metod in načinov mišljenja (STR 84%, EKN 84%, KEM 91%, SOC 
86%) (prav tam, str. 208) 
 
Med pomembnejšimi učinki Erasmus mobilnosti so je izkazala tudi komunikacija z lokalnimi 
študentskimi oziroma socialna integracija v tuje okolje (kar 50% Erasmus študentov naj bi imelo 
kontakte z lokalnimi študenti). Grupiranje študentov iste nacionalnosti naj bi se sicer več 
pojavljalo pri študentih ekonomije, ki naj bi po Brachtovih besedah predstavljali eno tretjino 
Erasmus študentov (prav tam, str. 208), medtem ko naj bi bili študenti kemije, zaradi majhnega 
deleža v Erasmus izmenjavah ter svojega izrazito raziskovalnega dela, “prisiljeni” bolj sodelovati 
z lokalnimi študenti.  
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Večje razlike med posameznimi smermi študija glede učinkov, ki naj bi jih imela Erasmus 
izmenjava na študente, pa naj bi se pojavljale na področju akademskega oziroma strokovnega 
razvoja. Bracht (prav tam, str. 210) v raziskavi VALERA namreč meni, da ima Erasmus 
mobilnost najmanjši vpliv na področju kemije, medtem ko so se največji učinki pokazali na 
področju ekonomskih ved ter sociologije. Sklepamo lahko, da je to posledično zaradi tega, ker je 
študij kemije bolj univerzalna veda in se vsebine študija kot metode in pristopi ne razlikujejo 
veliko, zato študent kemije na študiju v tujini tudi ne “obogati” svojega strokovnega  znanja na 
tak način kot ga npr. lahko študent ekonomskih ved oziroma “…lowest impact on academic and 
fieldspecific learning was reported in Chemistry as an universal and highly standardised 
subject…” (prav tam, str. 208). Na podiplomski stopnji pa naj bi možnost napredka na 
strokovnem področji imela vsa področja študija, saj bi v tem primeru šlo za bolj specializiran 
način študija, obenem bi posameznik bolj natančno glede na svoje preference izbral univerzo 
gostiteljico; npr. študent kemije bi lahko izbiral glede boljše laboratorijske opreme, študentka 
sociologije zaradi boljših možnosti empiričnega raziskovanja ipd.  
 
Kot zanimivost lahko omenimo, da čeprav naj bi se najmanj napredka na akademskem področju 
pokazalo pri Erasmus študentih kemije, naj bi ravno največ Erasmus študentov kemije (76%) bilo 
mnenja, da je bila Erasmus izmenjava pomembna za njihov napredek na strokovnem področju. 
Možna razlaga tega bi bila, da so študentje kemije napredek na strokovnem področju visoko 
vrednotili zaradi boljših pogojev ter novih načinov dela v laboratorijskem okolju. Medtem ko so 
študenti drugih področij, predvsem ekonomskih ved ter sociologije, dejansko imeli več možnosti, 
da nadgradijo svoje strokovno znanje z bolj specifičnimi in novimi znanji iz različnih ozadij ter 
situacij na svojem področju.  
 
Kot večjo razliko med posameznimi področji študija bi lahko omenili tudi področje organizacije 
same Erasmus študijske izmenjave. Študentje ekonomskih ved se nagibajo k bolj t.i. liberalni ali 
svobodni organizaciji same Erasmus izmenjave oziroma “ they favour a stronger self-
organisation approach of student mobility”, saj so mnenja da je Erasmus program preveč 
standardiziran in “omejen” z vnaprej določenim učnim načrtom (prav tam, str. 209). Menijo 
namreč, da bi na bolj fleksibilen način imeli še večjo možnost izboljšati svoje kompetence kot 
npr. reševanje problemov, samozavestno nastopanje, vztrajnost. Erasmus študenti strojništva in 
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kemije pa so se prav v nasprotju s študenti ekonomskih ved zavzemali za večjo integracijo 
Erasmus izmenjave v študijski program na matični univerzi in poudarjajo veljavo popolnega 
prilagajanja študijskih obveznosti v tujini z obveznostmi doma. Takšno razliko med 
razumevanjem pomena Erasmus študijske izmenjave bi si lahko razlagali glede na samo 
naravnanost študijskega področja. ekonomske vede so razmeroma bolj prilagodljiv študij, 
katerega tudi tematika je bolj raznolika, medtem ko so vsebine študija kemije univerzalne 
oziroma ne sme prihajati do večjih razlik. 
 
Iz omenjene raziskave lahko tudi sklepamo, da je pomembna posameznikova študijska smer, ko 
se posameznik odloči za Erasmus mobilnost. Študij strojništva ter ekonomskih ved kot dve bolj 
strokovno usmerjeni področji sta se v VALERA raziskavi glede Erasmus mobilnosti izkazali za 
relativno drugače orientirani kot bolj akademsko usmerjeni področji kemija ter sociologija. 
Obenem lahko navedemo tudi dejstvo, da sta področji kemije in strojništva vsebinsko bolj 
standardizirani v primerjavi z ekonomskimi vedami ter sociologijo, kar mogoče omogoča 
študentom zadnjih dveh področij višje nadgrajevanje znanja, višjo prilagodljivost ter posledično 
tudi priznavanje študijskih obveznosti, opravljenih v tujini (prav tam, str. 210).  
 
V primerjavi z nemobilnimi študenti Erasmus študenti iz generacije 2000/01 pet let po Erasmus 
mobilnosti ocenjujejo svoje kompetence visoko, predvsem na področju tujih jezikov ter delovnih 
sposobnosti. Kot tudi kažejo zadnje študije na področju učinkov Erasmus mobilnosti (prav tam, 
str. 217) se je pokazalo, da Erasmus študentje iz srednje ter vzhodne Evrope višje vrednotijo 
Erasmus in druge oblike mobilnosti v zvezi z njihovim akademskim oziroma strokovnim 
razvojem kot študentje iz drugih držav. Če to informacijo posplošimo, bi si jo lahko razložili 
tako, da imajo države kot so npr. Madžarska, Poljska, Slovaška in podobne, nižji standard v 
primerjavi z zahodnimi državami ter da imajo posledično študentje iz teh držav finančno gledano 
manj možnosti vključiti se v Erasmus mobilnost. Torej bi lahko sklepali, da tisti študentje iz teh 
držav, ki se vključijo v Erasmus izmenjavo, v ta študij v tujini vložijo več energije in imajo 
posledično tudi višja pričakovanja glede njihovih kompetenc v primerjavi z njihovimi 
nemobilnimi vrstniki.  
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Študijska mobilnost naj bi med drugim po podatkih raziskave VALERA spodbujala študente k 
nadaljevanju študija, saj kar dva od petih Erasmus študentov napredujeta na podiplomski študij 
(prav tam, str. 211).83 Obenem pa prav tako velik delež Erasmus študentov (več kot polovica) 
meni, da jim je mobilnost tekom študija pomagala pri iskanju prve zaposlitve, saj pravijo, da jih 
je izkušnja mobilnosti “dvignila” nad ostale kandidate za določeno zaposlitev.84 Delodajalci kot 
tudi strokovnjaki na področju mobilnosti so prav tako mnenja, da naj bi Erasmus študenti z 
izkušnjo mobilnosti bili bolj kompetentni v primerjavi z njihovimi nemobilnimi vrstniki oziroma 
“…employers believe far more often and in more respects that internationally experienced young 
graduates have higher competences than those without international experience…” (prav tam, 
str. 217). Med drugim naj bi bili po mnenju 82% strokovnjakov, ki so sodelovali v raziskavi 
VALERA, Erasmus študenti bolj pripravljeni na vstop na trg dela, obenem naj bi izstopali od 
ostalih glede vodstvenih sposobnosti ter sposobnosti reševanja problemov. Iz tega lahko 
povzamemo, da delodajalci visoko cenijo posameznikove izkušnje mobilnosti tekom študija (glej 
Prilogo I) ter imajo predpostavko o Erasmus študentih, da imajo razvite lastnosti kot so 
fleksibilnost, iniciativnost, samostojnost ter sposobnosti načrtovanja in hitrega reagiranja v 
stresnih situacijah. Izkušnja Erasmus mobilnosti lahko posamezniku torej prinese višji položaj pri 
izbiri kandidatov za določeno zaposlitev, vseeno pa ne moremo sklepati, da naj bi Erasmus 
mobilnost pomembno vplivala na izbor kandidata kot tudi ne moremo sklepati, da naj bi bila 
Erasmus mobilnost tisti dejavnik, ki pomembno vpliva na uspešnejšo kariero posameznika.  
 
Splošno gledano, naj bi po navedbah raziskave VALERA, Erasmus mobilnost za študij ne imela 
dolgoročnih oziroma pomembnih vplivov na posameznikov karierni razvoj, ne glede na področje 
študija.85 Erasmus mobilnost sicer lahko pomeni določeno vrednost posameznikovega 
udejstvovanja, ne predstavlja pa dejavnika, ki bi nekomu “prinesel” zaposlitev. Na bolj 
                                                 
83 Šest procentov Erasmus študentov iz generacije 2000/01 naj bi pet let po študijski mobilnosti v tujini bili 
nezaposleni, kar je več v primerjavi s študenti izpred dvanajstih let, ko so poročali o štirih procentih nezaposlenih 
Erasmus študentov pet let po študijski izmenjavi (Bracht idr. 2006, str. 211). 
84 Več kot 40% delodajalcev je prepričanih, da bodo Erasmus študentje v svoji karieri prevzeli vodilne naloge 
oziroma naloge z višjo odgovornostjo, 10% delodajalcev pa tudi meni, da bodo študentje z Erasmus mobilnostjo 
prejemali višje plačilo že na začetku kariere v primerjavi z nemobilnimi študenti. Tudi štiri petine zaposlenih na 
univerzah meni, da naj bi študij v tujini pomembno vplival pri iskanju prve zaposlitve, obenem pa naj bi po njihovem 
mnenju in mnenju delodajalcev Erasmus mobilnost imela pomembne višje učinke na zaposlovanje študentov kot 
katerakoli druga mobilnost (prav tam, str. 214). 
85 Po podatkih raziskave VALERA naj bi se sicer kazal večji vpliv Erasmus mobilnosti na karierni razvoj 
posameznika pri posameznikih iz držav osrednje in vzhodne Evrope in najmanj iz držav zahodne Evrope (Bracht 
idr., 2006, str. 209) 
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profesionalno usmerjenih področjih kot sta strojništvo ter ekonomske vede naj bi globalizacija ter 
proces internacionalizacije86 umeščala t.i. mehke sposobnosti ter internacionalne kompetence, ki 
jih posameznik pridobi na Erasmus mobilnosti, kot nujno potrebne kompetence za uspešno 
delovanje na omenjenih področjih oziroma kot pravi Bracht (prav tam, str. 209)“…globalisation 
process and the international business structures today make international competences 
necessary …”. Tudi pri sociologiji ter kemiji naj bi pridobljene internacionalne kompetence ter 
komunikacijske sposobnosti bile visoko cenjene pri delodajalcih. Erasmus mobilnost tako postaja 
nek “indikator”, ki nakazuje, da je posameznik razvil takšne kompetence. Vseeno pa so 
strokovnjaki v raziskavi VALERA (prav tam) ugotovili da “Research work in Sociology and 
Chemistry were the two areas of employment where the lowest impact of ERASMUS mobility was 
seen” oziroma da sta bili raziskovalna dejavnost pri kemiji ter sociologiji področji, kjer je bil 
ugotovljen najmanjši vpliv Erasmus mobilnosti na karierno pot posameznika (prav tam). Kot 
največji vpliv Erasmus mobilnosti glede kariernega razvoja pa lahko omenimo socialne stike po 
celem svetu, kar posameznike še naprej spodbuja k takšni ali drugačni mobilnosti in tako le-ti 
ostajajo pretežno v bolj mednarodnem okolju v primerjavi z nemobilnimi vrstniki.  
 
Kot je bilo že omenjeno, raziskave (prav tam, str. 219) tudi kažejo, da “…former ERASMUS 
students twice as often take over visibly international tasks than formerly non-mobile students.” 
oziroma Erasmus študentje torej v primerjavi z nemobilnimi študenti kar dvakrat bolj pogosto 
prevzemajo oziroma opravljajo dela, ki so mednarodno obarvana. Če gledamo Sliko 12, lahko 
razberemo, da kar dve tretjini Erasmus študentov iz generacije 2000/01 meni, da je komuniciranje 
v tujem jeziku kot delo z ljudmi iz različnega kulturnega okolja zelo pomembno za njihovo 
zaposlitev. Prav tako jih je tudi več kot polovica prepričanih, da njihovo poznavanje tujih držav 
ter sociokulturnih razlik pomembno prispeva h kakovosti oziroma uspešnosti njihovega dela.  
 
Iz navedenega lahko sklepamo, da ne moremo trditi, da ima Erasmus mobilnost pomembne 
dolgoročne učinke na posameznikovo kariero, vseeno pa lahko razberemo, da mobilnost tekom 
študija lahko prispeva k iskanju oziroma opravljanju del, ki so povezani z mednarodnim 
sodelovanjem. Kot je omenil že Bracht (prav tam, str. 210) v VALERA raziskavi “…the overall 
                                                 
86 Globalizacija je sklop sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu. internacionalizacija pa je razširitev 
delovanja podjetja v drugi ali drugih državah (Šauperl 2009).  
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assessment of the ERASMUS programme and its impact on the students is very positive.”  torej 
lahko povzamemo, da ima Erasmus študijska izmenjava zelo pozitivne učinke na posameznika; 
ne samo na osebnostni ravni ampak tudi na ravni razvoja komunikacijskih sposobnosti, učenja 
tujih jezikov ter navsezadnje tudi razvoja na strokovnem področju. 
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9. ZAKLJUČEK 
 
Erasmus mednarodna mobilnost je zaradi pridobivanja novih spretnosti oziroma kompetenc ena 
bolj zanimivih poti, na kateri lahko študenti izboljšajo svojo zaposljivost in osebni razvoj. 
Rečemo lahko, da učna mobilnost povečuje človeški kapital, saj posameznik dobi dostop do 
novega znanja in razvija komunikacijske kompetence. Študijska izmenjava torej omogoči 
posamezniku, da se osebnostno razvije, spoznava druge kulture ter obenem tudi pridobiva nove 
informacije. Njegovo področje študija dobi dodatno širino. Vseeno pa ne moremo trditi, da naj bi 
Erasmus študijska izmenjava pomembno vplivala na posameznika kot osebnost ali mu celo 
zagotovila privilegiran položaj pri iskanju zaposlitve. Sicer je o opredeljevanju učinkov Erasmus 
izmenjave težko. Sodeč po raziskavah, ki so bile do sedaj opravljene na področju preučevanja 
učinkov Erasmus mobilnosti na študente, lahko sklepamo, da so si vse ugotovitve enake v nečem; 
Erasmus študenti naj bi predstavljali neko okvirno skupino posameznikov ali kot jo je opisal 
Bracht v VALERA raziskavi (idr. 2006, str. 220) “a select group in various aspects”, ki so si 
podobni na področjih akademske uspešnosti, zanimanja za mobilnost, znanja tujih jezikov ter 
socialnega standarda. Splošno gledano naj bi bili udeleženci v Erasmus mobilnosti že “apriori” 
med uspešnejšimi študenti ter naj bi prihajali iz relativno bolje socialno situiranih družin, obenem 
pa se je izkazalo, da so že pred samo študijsko mobilnostjo v primerjavi z nemobilnimi študenti 
bili mednarodno bolj aktivni. Posledično nekateri strokovnjaki zagovarjajo tezo, da se ne da 
dokazati, kolikšen je vpliv Erasmus mobilnosti oziroma ali obstajajo določeni dolgoročni vplivi.  
 
Vseeno lahko glede na analizirane izsledke raziskav povzamemo, da ima Erasmus mobilnost 
pozitiven vpliv na posameznikov osebnostni napredek ter razvoj določenih kompetenc, ki so v 
današnjem svetu čedalje bolj pomembne. Med Erasmus študijsko izmenjavo študenti spoznavajo 
tuje kulture in vzorce obnašanja, kar jih dela bolj tolerantne, samostojne ter prilagodljive do 
drugačnosti. Glede na raziskave je bilo tudi moč ugotoviti, da mobilnost med študijem povečuje 
možnost, da posameznik kasneje išče zaposlitev v tujini ali opravlja dela z bolj mednarodnimi 
delovnimi nalogami. Postaja internacionalno mobilen. Seveda Erasmus mobilnost na nek način 
razširi tudi posameznikova obzorja na področju strokovnega razvoja, vseeno pa je “…main 
impact (…) seen in the maturity, the personal development and the competence gain of mobile 
students …” oziroma se največji napredek ali učinek Erasmus izmenjav vidi na področju 
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osebnostne zrelosti in razvoja ter pridobljenih kompetenc (prav tam). Študentje vseh študijskih 
smeri tako dobijo priložnost napredovati oziroma razvijati se na osebnostni ravni, zaradi česar je 
izkušnja Erasmus mobilnosti tudi visoko cenjena pri Erasmus študentih. Kakor smo ugotovili, še 
posebej Erasmus študentje srednje ter vzhodne Evrope gojijo visoka pričakovanja v zvezi z 
razvojem kompetenc tekom izmenjave in posledično tudi višje “vrednosti” njihovega poklicnega 
profila pri iskanju zaposlitve.  
 
V diplomskem delu smo ugotavljali tudi možne razlike med učinki Erasmus mobilnosti glede na 
posamezna študijska področja. Strokovnjaki, ki so sodelovali v raziskavi VALERA, ki je 
preučevala učinke med študenti strojništva, ekonomije, sociologije in kemije, so prišli do 
ugotovitve, da je na področju razvoja akademskega oziroma strokovno specifičnega znanja (ang. 
academic and field – specific learning) prišlo do najmanjših vplivov oziroma sprememb pri 
študentih kemije kot bolj univerzalne oziroma “standardizirane” vede. V nasprotju pa se je 
največji učinek na področju strokovnega napredka pokazal pri študentih ekonomskih ved ter 
sociologije. Kot pomembno pri proučevanju učinkov Erasmus mobilnosti se je izkazala tudi 
stopnja študija, na kateri se posameznik odloči za kratkoročen študij v tujini: tekom prve stopnje 
naj bi posameznik v tujini bolj spoznaval različne metode, tehnike in pristope na področju 
njegovega študija. Na kasnejši stopnji podiplomski stopnji pa je področje znanja bolj usmerjeno 
in se posameznik bolj specializira na določenem področju, zato bi bila verjetno Erasmus 
mobilnost v tujini v tem času bolj strokovno poglobljena oziroma osredotočena. Razlike glede 
učinkov na akademskem področju med določenimi smermi študija se torej sicer pojavljajo, 
vseeno pa dolgoročno gledano niso bistvene za kvaliteto Erasmus izmenjave niti ne pomenijo 
večjih sprememb v strokovnosti posameznika na določenem področju.  
 
Glede vplivanja Erasmus mobilnosti na kasnejšo uspešnejšo kariero posameznika smo ugotovili 
sledeče: Erasmus študijska izmenjava posamezniku ne zagotavlja blesteče kariere ali znatno 
višjega zaslužka od ostalih niti mu ne daje večjih privilegijev pred ostalimi posamezniki pri 
zaposlovanju. Vseeno pa delodajalci visoko cenijo izkušnje v Erasmus mobilnosti; še posebej 
visoko vrednotijo internacionalne komunikacijske sposobnosti ter t.i. “mehkih sposobnosti” 
(fleksibilnost, iniciativnost, natančnost, odločnost, analitičnost, sposobnost reševanja problemov, 
vztrajnost ipd.), ki dandanes v tržnem gospodarstvu ter globalizaciji postajajo čedalje bolj 
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pomembne na vseh strokovnih področjih. Erasmus mobilnost naj bi po besedah Brachta (prav 
tam, str. 221) “ERASMUS study period on the CV is seen as an indicator for such 
competences…” predstavljala torej indikator za razvoj omenjenih sposobnosti in kompetenc. 
Glede na raziskave (prav tam) naj bi tako delodajalci kot tudi nekateri strokovnjaki sklepali o 
višjih učinkih Erasmus mobilnosti, kakor pa jih dejansko čutijo sami Erasmus udeleženci; učinki 
Erasmus študijske izmenjave naj bi bili z njihove strani precenjeni. Kot je pokazala tudi 
primerjava Erasmus študentov iz generacije 2000/01 ter njihovih mnenj o vplivu Erasmus 
mobilnosti pet let kasneje (prav tam), se je izkazalo tudi pri njih “… that an advantageous 
employment and work situation and a visibly more international role of former ERASMUS 
students as compared to formerly non-mobile students declines over time in many respects…” 
oziroma da višja pričakovanja glede učinkov Erasmus mobilnosti s strani študentov z leti 
upadajo. Sklepamo lahko, da je to posledično mogoče zaradi tega, ker je Erasmus mobilnost med 
različnimi oblikami mobilnosti postala zelo razširjena in ni več le izjema, namenjena določenim 
študentom, ampak je Erasmus mobilnost postala priložnost za vse. To pomeni, da se v Erasmus 
program vključuje čedalje več študentov, ki osvajajo nova znanja ter pridobivajo internacionalne 
kompetence in si postajajo med sabo konkurenčni.  
 
Glede na analizirane raziskave in študije na področju učinkov Erasmus študijske izmenjave na 
študente lahko zaključim, da čeprav Erasmus mobilnost izgublja svojo “ekskluzivnost”, 
predstavlja velik pozitivni doprinos na ravni posameznikovega osebnostnega razvoja kot tudi 
širjenja obzorij na strokovnem področju študenta. Ne glede na ugotovitve raziskav, da Erasmus 
mobilnost sicer ne vpliva pomembno na akademski napredek posameznika in mu ne zagotavlja 
uspešnejše kariere, bi tudi iz lastne izkušnje potrdila, da je Erasmus študijska izmenjava 
neprecenljiva izkušnja za posameznika. Menim, da bi jo bilo potrebno vključiti v študijsko 
obdobje vsakega študenta, saj izkušnja kot taka omogoča soočanje s čisto novo situacijo in 
posledično ustvarja priložnosti za osebnostno rast ter razvoj kompetenc. Erasmus mobilnost bi 
torej lahko opredelili kot eno od možnosti za ustvarjanje medkulturnega dialoga in vzpostavljanje 
internacionalnih vezi. S tem se ne krepita le človeški kapital ter kakovost visokega šolstva, 
ampak se na nek način prispeva tudi k razvoju gospodarstva ter svetovne ekonomije. 
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Če upoštevam priporočila nekaterih študij na področju učinkov Erasmus mobilnosti na študente 
(prav tam, str. 401), bi dodala še slednje: pedagoško osebje kot pomemben motivator k študijski 
mobilnosti ter prilagajanje Erasmus programa zahtevam določenih študijskih področij lahko 
pomembno vplivata na kvaliteto izkušnje Erasmus mobilnosti kot take. Če spomnimo, študenti 
kemije so npr. izrazili željo po tesnejšem ter natančnejšem prilagajanju učnega dogovora med 
matično univerzo ter univerzo gostiteljico, medtem ko so študentje ekonomskih ved podali 
mnenje, da bi študenti od študijske izmenjave pridobili več, če bi lahko bolj svobodno oblikovali 
ter opravili študijske obveznosti v tujini. Torej, potrebno je večje sodelovanje in spremljanje 
študentov na posameznih študijskih smereh in Erasmus programom. H kakovosti Erasmus 
izkušnje pa bi verjetno ogromno prispevala organizirana priprava študentov na samo Erasmus 
mobilnost; s tem ni mišljena le pomoč pri urejanju administracije, temveč predvsem soočenje 
oziroma seznanjanje študentov s tem, kaj lahko od takšne izkušnje pričakujejo, kje in koliko naj 
vložijo svojo energijo, čemu naj se bolj posvetijo, le izpolnjevanju študijskih obveznosti ali tudi 
spoznavanju sveta, pri čemer bi bili v veliko pomoč študentje in profesorji, ki so se Erasmus 
izkušnje že udeležili v preteklosti.87 
 
 
 
                                                 
87 S tem namenom je bila 11. januarja 2010 na Filozofski fakulteti v okviru Društva študentov andragogike in 
pedagogike organizirana okrogla miza z naslovom Mobilnost, podiplomski študij in praksa. Glavni gostje so bili 
strokovnjak za področje Erasmus mobilnost s strani CMEPIUS-a, Aljoša Belcijan, ter trije Erasmus študentje, ki se 
po zaključeni Erasmus mobilnosti različno udejstvujejo. Pogovor je med drugim tekel o Erasmus mobilnosti, kaj 
prinaša takšna izkušnja za študente, kaj si lahko od nje vsak obeta in kako lahko na najboljši način Erasmus študent 
pridobi kar največ od takšne izkušnje. 
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